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ELÕ SZÓ
Ma gyar or szá gon 2006-ban in dul tak el azok az egy hét vé gét át öle lõ gyors fel mé ré sek,
me lyek Biodiverzitás Nap né ven ma már biz tos he lyet fog lal nak el a szak mai kö zön ség köz -
tu da tá ban. A vi lág szin ten im már moz ga lom má te re bé lye se dett vil lám fel mé ré sek alap öt le te
az ame ri kai Massachusetts ál lam ban szü le tett meg, ahol el sõ kez de mé nye zõ je Edward O.
Wilson és Peter Alden zo o ló gu sok vol tak. A vi lág töb bi or szá gá ban szin tén vil lám se bes ség -
gel is mer ték fel az ef fé le rö vid, de in ten zív ren dez vé nyek szak mai hasz nos sá gát és kö zös -
ség for má ló ere jét. Ha zánk ban a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi Egye sü let égi sze
alatt si ke rült fel épí te ni egy ma gyar vi szo nyok ra ala po zó, rend sze res szponzorációs tá mo ga -
tást él ve zõ ál lan dó ren dez vény-so ro za tot, mely nek 3. ál lo má sa Porva te le pü lés lett 2008.
má jus 31. és jú ni us 2. kö zött. A Ma gyar Biodiverzitás Na pok cél ja, ha son ló képp a töb bi,
kül hon ban vég zett vil lám fel mé ré sek hez, egy adott te rü let faj kész le té nek 2x12 óta alatt tör -
té nõ gyors fel ál lí tá sa. Ter mé sze te sen ez zel a mód szer rel nem kap ha tunk tel jes ké pet a hely -
szín bi o ló gi ai sok fé le sé gé rõl, azon ban az ös sze gyûlt 1500-2200 nö vény- és ál lat faj rend sze -
rint mes sze meg ha lad ja a ko ráb bi is me re tek mér té két. Fon tos ki hang sú lyoz ni a fen ti faj szá -
mot, mi vel rész le tes florisztikai és faunisztikai ku ta tá so kat csak te kin té lyes lép té kû pá lyá za -
tok ból vagy az ipa ri szfé ra meg bí zá sá ból le het vé gez ni, s ezek költ ség igé nye mes sze meg ha -
lad ja a vil lám fel mé ré sek szer ve zé sé hez fel hasz nált ös sze get. 
Porva te le pü lés ki vá lasz tá sát a 3. Ma gyar Biodiverzitás Nap hely szí ne ként a táj meg ka -
pó szép sé ge és mo za i kos élõ he lyi ös sze té te le in do kol ta. A te le pü lés a Ma gas-Ba kony egyik
hegy kö zi me den cé jé ben la pul meg, ha tá rá ban mo csár ré tek, üde gyer tyá nos-töl gye sek és
éger li ge tek hú zód nak a Hó dos-ér men tén, egy-egy szá ra zabb gyep folt tal meg sza kít va. A ka -
szá ló ré tek nagy ré szét még min dig gyep ként hasz no sít ják, így az in vá zi ós fa jok csak kor lá -
to zott mér ték ben vol tak ké pe sek meg te le ped ni itt. A fel mé rés re ki je lölt te rü let a mel lé kelt
tér ké pen lát ha tó. A két na pos ren dez vény ered mé nye képp több mint 1500 faj ke rült lis tá ra,
s a je len kö tet ezek be mu ta tá sá ra vál lal ko zik 20 ta nul mány for má já ban.
Porva kör nyé ké nek tér ké pe, li lá val ki húz va a fel mé rés re ki je lölt te rü let
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Ma gyar or szág fló rá já nak és fa u ná já nak fel mé ré se – da cá ra a több év szá za dos múlt ra
vissza te kin tõ ma gyar zo o ló gi ai és bo ta ni kai gyûj té sek nek – még min dig erõs le ma ra dás tól
szen ved szá mos fej lett, eu ró pai or szág hoz vi szo nyít va. Nem is kell túl mes szi re men nünk ha -
zánk ha tá ra i tól, hogy kö ve ten dõ pél dá val ta lál koz has sunk. Pél dá nak oká ért Auszt ri á ban
2001-ben ad ták ki azt a mo nu men tá lis, 880 ol da las at laszt, mely rop pan rész le tes te rü le ti fel -
bon tás ban mu tat ja be az ol va só nak az oszt rák herpetofaunát. A ma gyar zo o ló gia ez zel szem -
ben még a fo ko zot tan vé dett hül lõ fa jok el ter je dé sé ben sem ala poz hat biz tos is me re tek re.
Re mé nye ink sze rint mind a porvai Biodiverzitás Nap, mind pe dig a töb bi múlt bé li, s jö -
võ bé li ren dez vény egy aránt hat ha tó san fog ja szol gál ni Ma gyar or szág fló rá já nak és fa u ná já -
nak szé les kö rû fel tá rá sát.
Vé gül, de nem utol só sor ban ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni az MKB-
Euroleasing Zrt-nek és az Unitef ’83 Zrt, ami ért anya gi tá mo ga tá suk kal biz to sí tot ták a
prog ram meg va ló su lá sát, to váb bá Tégi Eri ka ta nár nõ nek és Kasper Ágo tá nak, a Ba konyi
Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um igaz ga tó já nak a hely szí ni lo gisz ti ká ban nyúj tott sze mé lyes
se gít sé gü kért.
Dr. Kovács Tibor
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
Kétéltû- és hüllõvédelmi Szakosztály
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A PORVAI BIODIVERZITÁS NAP KU TA TÁ SI
TE RÜ LE TÉ NEK ÉLÕHELYTÉRKÉPE
ORTMANN-NÉ AJ KAI ADRIENNE1 – MORSCHHAUSER TAMÁS2
1Pécsi Tu do mány egye tem Kör nye zet tu do má nyi In té zet
Öko ló gi ai és Hid ro bi o ló gia Tan szék
H–7624 Pécs, If jú ság u. 6.,
aadrienn@gamma.ttk.pte.hu
2Pécsi Tu do mány egye tem Bi o ló gi ai In té zet
Nö vény rend szer ta ni és Geo bo ta ni kai Tan szék
H–7624 Pécs, If jú ság u. 6.
morsi@gamma.ttk.pte.hu
ORTMANN-NÉ AJ KAI, A. – MORSCHAUER, T.:  Habitat map of study area of Biodiversity Day near Porva
(Central Hun ga ry)
Abstract: During the 2008 Biodiversity Day around Porva village (Northern Ba kony, middled moun-
tain reg ion, mesophilous forest zone) 17 habitat types were found. Wes tern, mo re natural part of study
area is covered by hornbeam-oak and beech forests and alder groves, with small fragments of aci-
dophilous beech and ravine forests. Hó dos-ér valley and the surrounding hillslopes are covered by sec-
ondary wet meadows and dry grasslands with a narrow gallery of willows and alders along the stream. 
Keywords: biodiversity, Hun ga ry, Porva, habitat map, mesophilous forests, alder groves, secondary grasslands
Be ve ze tés
Egy táj, vagy táj rész let faj gaz dag sá ga je len tõs mér ték ben függ a ben ne elõ for du ló élõ -
he lyek (habitatok) sok fé le sé gé tõl. E diverzitásnak is több fé le ele me mér he tõ, leg egy sze -
rûbb az élõ he lyek szá má nak meg adá sa egy meg fe le lõ élõ hely osz tá lyo zá si rend szer alap ján
(STANDOVÁR & PRIMACK 2001). Az élõhely-diverzitás fel mé ré se egy szé les ská lá jú ta xo nó -
mi ai diverzitás vizs gá lat szá má ra fon tos háttérinformációkat tar tal maz.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 9–14.
Vizs gá la ti te rü let és mód szer
Porva köz ség a Du nán tú li-kö zép hegy ség ben, a Bakonyvidék kö zép táj Észa ki-Ba kony
kistájcsoportjához tar to zó Ba ko nyi-kis me den cék egyi ké ben, a ve ge tá ci ós táj be osz tás sze rint
a Ke le ti-Ba kony kis táj ban fek szik (KI RÁLY et al.2008). A po ten ci á lis ve ge tá ció ZÓ LYO MI
(1989) tér ké pe sze rint szubmontán gyer tyá nos-töl gye sek és bük kö sök. A kis me den cék
kultúrtáj-szigeteket ké pez nek az egyéb ként túl nyo mó részt er dõk kel bo rí tott Ba kony ban,
természetközeli nö vény ze tük kö ze pe sen gya ko ri kép vi se lõi a haj da ni er dõk – bük kö sök,
gyer tyá nos ko csány ta lan töl gye sek, éger li ge tek ma rad vány folt jai (K5, K2, J5), õs ho nos fa -
fa jú te le pí tett er dõk (RC) és töb bé-ke vés bé fel ha gyott, cser jé se dõ (P2a, P2b) vagy szán tó -
kon re ge ne rá ló dó (OB, OC) gye pek (E1, E2)  ké pe zik. Rit kán szik la- és szur dok er dõk
(LY1, LY4), ir tás ré tek (H4), és a völgy al jak ned ves élõ he lyei (B2, B4, B5, D34, RA, RB,
K1a) és ha gyo má nyos gyü möl csö sök (P7) is elõ for dul nak (BÖLÖNI és BAUER 2008).
A Ba kony fló rá já val leg töb bet Bauer N. és Ga lam bos I. (rész le te sen lásd a kö vet ke zõ
cikk ben), ve ge tá ci ó já val leg ko ráb ban PILLITZ (1908, 1910), majd FE KE TE (1964), egyes nö -
vény tár su lá sa i val Kevey B., Borhidi A. (KEVEY és BORHIDI 2001, 2002, KEVEY 2004, 2005)
és Bauer (BAUER 2006, BAUER és KE NYE RES 2006) fog lal koz tak. 
A Biodiverzitás Nap ku ta tá si te rü le tét a MÉ TA fel mé rés (MOL NÁR et al. 2007,
www.novenyzetiterkep.hu) so rán is Bauer N. mér te fel (Kvad rát azo no sí tó: 8672.4. érin tett
hat szö gek: G07, H07, F08, G08, F09, G09, H09, I09) 
A 3. Ma gyar Biodiverzitás Nap 2 na pos te re pi fel mé ré se so rán (2008. jú ni us) a szer zõk
1:25 000 mû hold fel vé telt alap nak hasz nál va te re pi be já rás alap ján ké szí tet tek élõhelytérkép
váz la tot (1. ábra). Az el kü lö ní tett egy sé gek és az élõ he lyi ada tok gyûj té se és do ku men tá lá -
sa a MÉ TA fel mé rés mód sze rét, élõ hely-ka te gó ri á it kö vet ve (MOL NÁR et al. 2007) tör tént.
Az élõhelyfoltokat a he lyi sa já tos sá gok ki eme lé sé vel mu tat juk be. 
Ered mé nyek
A MÉ TA adat bá zis sze rint (www.novenyzetiterkep.hu, BAUER ada tai) a vár ha tó élõ he -
lyek, és dõl ten a Biodiverzitás Nap so rán meg ta lált újab bak: 
Természetközeli élõ he lyek (7)
B1a Nem tõ zeg kép zõ ná da sok, gyé ké nye sek és tavikákások
B5 Nem zsombékoló magassásrétek
J5 Éger li ge tek
K2 Gyer tyá nos-ko csány ta lan töl gye sek 
K5 Bük kö sök
K7a Mész ke rü lõ bük kö sök (frag men tum)
LY1 Szur dok er dõk (frag men tum)
Antropogén természetközeli élõ he lyek (8)
D34 Mo csár ré tek
E1 Fran cia per jés ré tek (fel ha gyott le ge lõ)
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1. áb ra: A porvai Biodiverzitás Nap min ta te rü let élõhelytérképe
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H5a Kö tött ta la jú sztyep ré tek (tö re dék lösz mély út sze gé lyé ben)
P2a Üde cser jé sek
P2b Töviskes (szá raz) cser jé sek
RA Õs ho nos fa fa jú fa sor ok: éger-fûz (pa tak mel lett) és szá raz fa sor (út szé len)
RB Pu ha fás pi o nír és jel leg te len er dõk (ége res, fü zes)
RC Ha zai fa fa jok ból ál ló jel leg te len, pi o nír jel le gû er dõk: kõ ri ses, nyí res
Le rom lott élõ he lyek (2):
OB Jel leg te len üde gye pek 
OC Jel leg te len szá raz gye pek (fel ha gyott szán tó Dactylis glomerata gyep je (va ló szí nû ve -
tett))
RC Ha zai fa fa jok ból ál ló jel leg te len, táj ide gen er dõk: te le pí tett feny ves
A te rü let MÉ TA adat bá zis ban ta lál ha tó élõhelylistája (BAUER 2004,
www.novenyzetiterkep.hu) a rész le tes be já rás nak kö szön he tõ en kis te rü le tû élõ he lyek kel:
ná das (B1a) és na gyon fragmentális élõ he lyek kel: szá raz gye pek (H5a), szur dok er dõ LY1),
va la mint má sod la gos élõhelytípusokkal (RA, RB, RC, OB, OC) bõ vült. 
Na gyobb te rü le ti egy sé gek élõ he lye i nek, élõhelykomplexeinek rész le tes jel lem zé se
1. Hó dos-ér mel let ti er dõ tömb
A fa lu tól nyu gat ra, a Hó dos-ér mel let ti er dõk õr zik leg épeb ben az ere de ti kö zép hegy sé -
gi ve ge tá ci ót: a pa ta kok men tén éger li ge te ket, a hegy ol da la kon mezofil er dõ ket ta lá lunk. 
A Hó dos-ér tõl észak ra fek võ er dõ ös sze füg gõ, idõs ál lo mány. Túl nyo mó részt gyer tyá -
nos-töl gyes (K2), a pár hu za mo san so ra ko zó mély horhosvölgyekben ki sebb bük kös ál lo má -
nyok kal (K5), a hor ho sok al ján szivárgóvizes fol tok kal. 
A pa tak tól D-re fek võ Zsi dó-er dõ ben ke ve sebb a természetközeli ál lo mány. A hegy ol -
dal É-i fek vé se mi att itt a bük kös (K5) a jel lem zõbb, de az idõs ál lo má nyok vá gás ra elõ ké -
szí tet tek, erõ sen deg ra dált gyep szint tel, elõ re ve tít ve, hogy ez az élõ hely a kö zel jö võ ben
meg szû nik. A pa tak mel let ti me re dek, ki sa va nyo dó ol da la kon ki sebb mész ke rü lõ bük kös ál -
lo má nyok (K7a) is meg je len nek.
Ezen a ré szen te le pí tett erdeifenyvest (RC), kõ ri sest és nyí rest (RB) is ta lá lunk. A völ -
gyek ol da lá ban hár sas, páf rá nyos szur dok er dõ (LY1), al já ban a szivárgóvizes ré sze ken na -
gyon ki csi éger li get-frag men tu mok (J5) ta lál ha tók. Az egész D-i tömb ben erõs a vad já rás. 
2. Völgy al ji gye pek
Az er dõ töm böt el hagy va a Hó dos-ér mel lett te le pí tett, gyo mos alj nö vény ze tû ége rest (RB)
ta lá lunk, ami lej jebb pa tak kí sé rõ fa sor rá (RA) kes ke nye dik, majd a fa lu ha tá rá ban is mét ki szé le -
se dik, szép, természetközeli, sá sos alj nö vény ze tû fü zest (RB) al kot va.  A pa tak men tén to vább -
ha lad va a völgy al ján – a domb vi dé ki fal vak ha gyo má nyos táj hasz ná la tá nak meg fe le lõ en – má -
sod la gos gye pe ket, töb bé-ke vés bé hasz nált mo csár ré te ket (D34) ta lá lunk. A gye pe ket a fa lu hoz
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kö ze lebb esõ ré szen ka szál ják, a fa lu alatt, at tól É-ra erõ sen le gel te tik, az utób bi ál lo má nyok deg -
ra dál tak, faj sze gé nyek. A ka szált gye pek az ép pen még le nem ka szált ré szek fel mé ré se alap ján
fajgazdagok, ér té ke sek. A pa tak men tét fü zes fa- és cser je sor (RA, P2a) kí sé ri vé gig. 
3. Hor ho sok kal szab dalt, gye pes domb ol da lak
A min ta te rü let ke le ti ré szén a dom bok er dõ it már ki ir tot ták, he lyü ket szán tók, má sod -
la gos gye pek (domb vi dé ki le ge lõk, ka szá lók, E1), és szán tók ból re ge ne rá ló dó gye pek (OC)
fog lal ták el. A mély utak sze gé lyén ap ró szá raz gyep-frag men tu mo kat (H5a) is ta lál tunk. A
mû ve lés re al kal mat lan hor ho sok ban szur dok er dõ-tö re dé kek (LY1) ma rad tak fenn. 
A domb ol da li mezofil gye pe ket (E1) ko ráb ban le gel tet ték, ma en nek hi á nyá ban cser jé -
sed nek (P2b), er dõ söd nek, fol tok ban gyo mo sod nak is. Sú lyos ká ro kat okoz a motokrossz.
Iga zi szá raz gye pek csak na gyon kis fol tok ban, a lösz be vá gó dott mély utak sze gé lyén ta lál -
ha tók, je lez ve, hogy kö zép hegy sé gi, mezofil er dõk övé ben já runk. 
A völgy ke le ti ol da lá nak két hor ho sa kö zül az észa kab bi nö vény ze te ér té kes, a dé li sok -
kal deg ra dál tabb.  A nyu ga ti ol dal hos szú, éger li ge tes hor ho sá ról kü lön szó lunk. 
4. Ége res hor hos
A min ta te rü let észa ki ré szén ta lál ha tó hos szú hor hos al ján jel leg ze tes pa tak men ti éger li -
get (J5) hú zó dik, fõ leg magassásos (B5) alj nö vény zet tel, a nyíl tabb he lye ken domb vi dé ki ma -
gaskórosokkal (D6). A hû vös élõ he lyet ked ve lik a va dak, sû rû vad csa pás ok há lóz zák be, több
da go nyát is lát tunk. A hor hos ol da la it a zo ná lis gyer tyá nos-töl gyes tár su lás (K2) bo rít ja. 
Ös szeg zés
A porvai Biodiverzitás Nap so rán a min ta te rü le ten 2008. jú ni u sá ban 17 élõhelytípust
azo no sí tot tunk. Az ere de ti er dõ ve ge tá ció kép vi se lõi a gyer tyá nos-töl gye sek, bük kö sök,
éger li ge tek és szur dok er dõk; a Hó dos-ér men tén ége res, fü zes fa sor és má sod la gos mo csár -
ré tek, kis ná das és magassásos fol tok, a domb ol da la kon ka szá lók jel lem zõk. A te rü let nyu -
ga ti ré sze és a pa tak kí sé rõ ége re sek jó ter mé sze ti ál la po tú ak, a töb bi te rü let kö ze pe sen deg -
ra dált (te le pí tett er dõk, túl le gel te tett, il let ve fel ha gyott gye pek). 
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GALAMBOS I.: During the 3. Biodiversity Day (Porva) collected mosses (Bryophyta)
Abstract: During the 2008 Biodiversity Day around Porva village (Northern Bakony, middled moun-
tain region) totaly 25 moss species (3 Hepaticae and 22 Musci) have been registered.
Keywords: biodiversity, mosses, Porva, Hungary
Bevezetés
A 3. Biodiverzitás Nap (2008. 05. 31) keretében szervezett felmérés a Magas- (Öreg-)
Bakonyban található Porva község közigazgatási határába esett. A terület mohaflórát is
meghatározó vegetációját, geomorfológiai, geológiai viszonyait ORTMANN-NÉ AJKAI
ADRIENN és MORSCHAUER TAMÁS (2010) jelen kötetben ismerteti, ezért erre külön nem
térek ki. A Nap keretében gyûjtött mohaflóra az idõkeret szûkössége miatt elsõsorban az
erdõs területekrõl (Zsidó-erdõ) származik, mivel ennek geomorfológiája, vizes élõhelyei,
sziklakibúvásai reménybeli gyûjtõhelyet jelentettek. Ennek ellenére a területen gyûjtött 40
kapszula moha, mindösszesen 3 máj- és 22 lombosmohát rejtett. Figyelemmel a kis kutatási
területre korábbi irodalmi, herbáriumi adatok nem állnak rendelkezésre.
A gyûjtött fajok nomenklatúráját a rendelkezésre álló modern európai fajlisták alapján
adom meg (GROLLE, R. – LONG, D. G. 2000, HILL, M. O. et al. 2006) 
A herbáriumi cédulák latin nyelvû szövegét – az ismétlések elkerülése okán – besorszá-
moztam, s az egyes fajoknál ezeket a sorszámokat adom meg. 
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1. Comit. Veszp rém, ad truncos putrescens alnetorum loci Zsi dó-er dõ versus villam
Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 375 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
2. Comit. Veszp rém, in locis humidis alnetorum loci Zsi dó-er dõ versus villam
Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 375 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
3. Comit. Veszp rém, ad cortices alnorum, in alnetis loci Zsi dó-er dõ versus villam
Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 375 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
4. Comit. Veszp rém, sub alnis, in alnetis loci Zsi dó-er dõ versus villam Ménesjáráspuszta,
prope pag. Porva. Alt. cca. 375 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
5. Comit. Veszp rém, ad saxa rivulorum siccorum loci Zsi dó-er dõ versus villam
Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 375 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
6. Comit. Veszp rém, sub carpinis, ad margines alnetorum loci Zsi dó-er dõ versus villam
Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 375 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
7. Comit. Veszp rém, solo loessaceo perturbato, ad viam silvaticam in faginetis loci Zsi dó-
er dõ versus villam Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 382 m. s. m. Leg. et det. I.
Ga lam bos
8.Comit. Veszp rém, sub carpinis, in faginetis loci Zsi dó-er dõ versus villam
Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 390 m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
9. Comit. Veszp rém, in rupibus umbrosis, in locis declivibus meridionali-occidentalibus, in
quercetis loci Zsi dó-er dõ versus villam Ménesjáráspuszta, prope pag. Porva. Alt. cca. 420
m. s. m. Leg. et det. I. Ga lam bos
Gyûjtött fajok rendszertani sorrendben
HEPATICOPHYTA
Geocalyaceae Klinggr.
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort 1
Radulaceae (Dum.) K. Müll. 
Radula complanata (L.) Dumort 9
Porellaceae Cavers, nom. cons. 




Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. 9
Ditrichaceae Limpr., nom.cons.
Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton 7
Pottiaceae Schimp. nom. cons.
Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber 9
Orthotrichaceae Arn.
Orthotrichum stramineum Hornsch. Ex Brid. 3
Bryaceae Schwägr.
Bryum capillare Hedw. 1, 8, 
Bryum moravicum Podp. 4
Mniaceae Schwägr.
Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T. J. Kop. 2
Plagiomnium undulatum (Hedw.) T. J. Kop. 
Cinclidiaceae Kindb.
Rhizomnium punctatum (Hedw.) T. J. Kop. 1
Amblystegiaceae Kindb.
Amblystegium confervoides (Brid.) Schimp. 9
Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp.1 
Cratoneuron filcinum (Hedw.) Spruce 5
Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. 2, 5
Leskeaceae Schimp.
Leskea polycarpa Hedw. 3, 9 
Brachytheciaceae Schimp.
Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. 1, 3, 9
Hypnaceae Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw. 1, 3
Hypnum cupressiforme Hedw. var. resupinatum (Tayl.) Schimp. 9
Plagiotheciaceae (Broth.) M. Fleisch.
Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. 4, 8
Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb. 6, 7
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Leucodontaceae Schimp. 
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. 9
Neckeraceae Schimp. 
Neckera besseri (Lobarz.) Jur. 9
Neckera complanata (Hedw.) Huebener 9
Irodalom
ORTMANN-NÉ AJKAI, A. – MORSCHAUER, T. (2010): A porvai Biodiverzitás Nap kutatási területének
élõhelytérképe – Folia Historico-naturalis Bakonyiensis 27: 9–14.
GROLLE, R. – LONG, D. G. (2000): An annotated check-list of the Hepaticae and Anthocerotae of
Europe and Macaronesia – Journal of Bryology 22: 103-140 p. 
HILL, M. O. et al. (2006): An annotated check-list of the mosses of Europe and Macaronesia – Journal
of Bryology 28: 198-267 p. 
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EDÉ NYES NÖ VÉ NYEK ELÕ FOR DU LÁ SA PORVA 
KÖR NYÉ KÉN: 3. BIODIVERZITÁS NAP
MORSCHHAUSER TAMÁS1, ER DÕS LÁSZLÓ1, 
ORTMANN-NÉ AJ KAI ADRIENNE2
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MORSCHHAUSER T., ER DÕS L., ORTMANN-NÉ AJ KAI A.: Diversity of vascular plants in the neighbourhood
of Porva village.
Abstract: During Biodiversity Day 2008 in the vicinity of Porva village totaly 277 vascular plants have
been registered. Among them 11 protected plants were found: Aconitum vulparia, Aruncus dioicus,
Cephalanthera longifolia, Cirsium rivulare, Cyclamen purpurascens, Dryopteris carthusiana, Lilium mar -
ta gon, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, Pri mu la vulgaris, Silene dioica.
Keywords: biodiversity, vascular plants, Ba kony Mountains, Hun ga ry
Be ve ze tés
A vizs gált te rü let, Porva kör nyé ke nö vény föld raj zi szem pont ból a pan nó ni ai fló ra tar to -
mány (Pannonicum) Du nán tú li-kö zép hegy ség fló ra vi dék (Bakonyicum) Vér tes és a Ba kony
fló ra já rá sá ba (Vesprimense) tar to zik. A Ba kony fló rá ja nap ja ink ban is in ten zí ven ku ta tott,
lásd leg utóbb BAUER (2001) és GA LAM BOS (1988, 2001). A Biodiverzitás Na pok prog ram -
já hoz csat la koz va a cél a Porva kör nyé kén ki je lölt vizs gá la ti te rü le ten (lásd eb ben a kö tet -
ben) az egy-két nap alatt fel tár ha tó mi nél több edé nyes nö vény faj meg ha tá ro zá sa volt. Te -
kin tet tel a te rü let nagy sá gá ra és a vizs gá la ti idõ rö vid sé gé re egyet len ve ge tá ci ós aszpektus-
ban, je len mun ká nak nem le he tett cél ja a tel jes edé nyes fló ra fel tá rá sa.
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A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 19–26.
Anyag és mód szer
A fló ra fel tá rá sa 2008. jú ni u sá ban 2 na pi te rep be já rás sal ké szült el. A taxonok be azo no -
sí tá sa SI MON (2000) nö vény ha tá ro zó ja alap ján, a JÁVORKA–CSAPODY Iconographia (1975)
fel hasz ná lá sá val tör tént. A taxonok rend szer ta ni be so ro lá sa és ne ve zék ta na az Új Fü vész -
köny vet (KI RÁLY et al 2008) kö ve ti.
Ered mé nyek
Porva kör nyé kén a ha rasz tok tör zsén be lül ös sze sen négy csa lád ból 6 faj ke rült elõ. A
nyit va ter mõk kö zül két faj (Picea abies, Larix decidua) elõ for du lá sát rög zí tet tük. A zár va -
ter mõ két szi kû ek 54 csa lád já ból 214 faj, a 12 egy szi kû csa lád ból 55 faj for dult elõ. Porva
kör nyé kén ös sze sen 277 edé nyes nö vény faj ke rült elõ a vizs gált te rü le ten.





Equisetum arvense L. [1753]
PTERIDOPSIDA
Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn [1879]
Athyriaceae
Athyrium filix-femina (L.) Roth [1799]
Dryopteridaceae
Cystopteris fra gi lis (L.) Bernh. [1805]
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs [1959]




Larix decidua Mill. [1768]




Populus alba L. [1753]
Populus deltoides Marshall [1785]
Populus tremula L. [1753]
Salix alba L. [1753]
Salix caprea L. [1753]
Salix cinerea L. [1753]
Salix fra gi lis L. [1753]
Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. [1790]
Betula pendula Roth. [1788]
Corylaceae
Carpinus betulus L. [1753]
Corylus avellana L. [1753]
Fagaceae
Castanea sativa Mill. [1768]
Fagus sylvatica L. [1753]
Quercus cerris L. [1753]
Quercus dalechampii Ten. [1830]
Quercus petraea (Matt.) Liebl. [1784]
Quercus pubescens Willd. [1805]
Quercus robur L. [1753]
Ulmaceae
Ulmus glabra Huds. [1762]
Ulmus minor Mil ler [1768]
Cannabaceae
Humulus lupulus L. [1753]
Urticaceae
Urtica dioica L. [1753]
Parietaria officinalis L. [1753]
Viscaceae
Viscum al bum L. [1753]
Polygonaceae
Fallopia convulvulus (L.) Á. Löve [1970]
Persicaria dubia (Stein) Fourr.L. [1869]
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre [1800]
Polygonum aviculare L. [1753]
Rumex acetosa L. [1753]
Rumex aquaticus L. [1753]
Rumex patientia L. [1753]
Rumex sanguineus L. [1753]
Caryophyllaceae
Cerastium brachypetalum Desportes [1805]
Cerastium semidecandrum L.[1753]
Dianthus pontederae A. Kern. [1882]
Lychnis flos-cuculi L. [1753]
Lychnis viscaria L. [1753]
Moenchia mantica (L.) Bartl. [1839]
Moehringia trinervia (L.) Clairv. [1811]
Myosoton aquaticum (L.) Moench. [1794]
Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause
Silene dioica (L.) Calirv. [1811]
Silene vulgaris (Moench) Garcke [1869]
Stellaria graminea L. [1753]
Stellaria holostea L. [1753]
Stellaria media (L.) Vill. [1789]
Helleboraceae
Aconitum vulparia Rchb. [1819]
Actaea spicata L. [1753]
Caltha palustris L. [1753]
Helleborus dumetorum Waldst. et Kit.
[1809]
Ranunculaceae
Clematis vitalba L. [1753]
Ranunculus acris L. [1753]
Ranunculus auricomus L. [1753]
Ranunculus ficaria L. [1753]
Ranunculus repens L. [1753]
Papaveraceae
Chelidonium majus L. [1753]
Papaver rhoeas L. [1753]
Brassicaceae
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara et
Grande [1913]
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus [1792]
Cardamine amara L. [1753]
Cardamine bulbifera (L.) Crantz [1769]
Cardamine impatiens L. [1753]
Rorippa amphibia (L.) Besser [1821]
Rorippa palustris (L.) Besser [1821]
Crassulaceae
Sedum acre L. [1753]
Chrysosplenium alternifolium L. [1753]
Hylotelephium te lep hi um ssp. ma xi mum (L.)
H. Ohba [1977]
Rosaceae
Filipendula ulmaria (L.) Ma xim. [1879]
Agrimonia eupatoria L. [1753]
Aruncus dioicus (Walter) Fernald [1939]
Cerasus avium (L.) Moench
Crataegus laevigata (Poiret) DC. [1825]
Crataegus monogyna Jacq. [1775]
Fragaria moschata Duchense [1766]
Fragaria vesca L. [1753]
Geum urbanum L. [1753]
Potentilla alba L. [1753] 
Potentilla anserina L. [1753]
Potentilla argentea L. [1753]
Potentilla recta L. [1753]
Prunus spinosa L. [1753]
Pyrus pyraster (L.) Burgsd. [1787]
Rosa canina L. [1753]
Sanguisorba officinalis L. [1753]
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Fabaceae
Chamaecytisus supinus (L.) Link [1831]
Lathyrus hirsutus L.[1753]
Lathyrus pratensis L. [1753]
Lathyrus vernus (L.) Bemh. [1800]
Lathyrus tuberosus L.[1753]
Lotus corniculatus L. [1753]
Medicago lupulina L. [1753]
Robinia pseudoacacia L. [1753]
Trifolium campestre Schreber [1804]
Trifolium pratense L. [1753]
Trifolium repens L. [1753]
Vicia angustifolia L. [1759]
Vicia cracca L. [1753]
Vicia grandiflora Scop. [1772]
Vicia hirsuta (L.) Gray [1821]
Vicia tetrasperma (L.) Schreber [1771]
Vicia pannonica Crantz [1769]
Vicia sepium L. [1753]
Vicia tenuifolia Roth [1788]
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. [1771]
Oxalidaceae
Oxalis acetosella L. [1753]
Geraniaceae
Geranium phaeum L. [1753]
Geranium robertianum L. [1753]
Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides L. [1753]
Euphorbia cyparissias L. [1753]
Polygalaceae
Polygala vulgaris L. [1753]
Aceraceae
Acer campestre L. [1753]
Acer negundo L.[1753]
Acer platanoides L. [1753]
Acer pseudoplatanus L. [1753]
Acer saccharinum L. [1753]
Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere L. [1753]
Impatiens parviflora DC. L. [1824]
Celastraceae
Euonymus europaeus L. [1753]
Rhamnaceae
Frangula alnus Mill. [1768]
Tiliaceae
Tilia cordata Mill. [1768]
Tilia platyphyllos Scop. [1771]
Tilia tomentosa Moench [1785]
Malvaceae
Althaea officinalis L. [1753]
Hypericaceae
Hypericum humifusum L. [1753]
Hypericum perforatum L. [1753]
Violaceae
Vi o la arvensis Murray [1770]
Vi o la montana [1753]
Vi o la reichenbachiana Jordan [1857]
Cystaceae
Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal in DC.
[1824]
Lythraceae
Lythrum salicaria L. [1753]
Onagraceae
Circaea lutetiana L. [1753]
Araliaceae
Hedera helix L. [1753]
Apiaceae
Aegopodium podagraria L. [1753]
Angelica sylvestris L. [1753]
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. [1814]
Daucus carota L. [1753]
Heracleum sphondylium L. [1753]
Laserpitium prutenicum L. [1753]
Pastinaca sativa L. [1753]
Peucedanum carvifolia Vill. [1779]
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. [1813]
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Peucedanum oreoselinum (L.) Moench [1794]
Pimpinella saxifraga L. [1753]
Sanicula europaea L. [1753]
Primulaceae
Cyclamen purpurascens Mill. [1768]
Lysimachia nummularia L. [1753]
Lysimachia vulgaris L. [1753]
Pri mu la veris L. [1753]
Pri mu la vulgaris Hudson [1762]
Oleaceae
Fraxinus excelsior L. [1753]
Ligustrum vulgare L. [1753]
Convolvulaceae
Calystegia sepium (L.) R. Br. [1810]
Convolvulus arvensis L. [1753]
Boraginaceae
Myosotis scorpioides L. [1753]
Myosotis sylvatica (Ehrh.) Hoffm. [1791]
Pulmonaria officinalis L. [1753]
Symphytum officinale L. [1753]
Symphytum tuberosum L. [1753]
Lamiaceae
Ajuga reptans L. [1753]
Betonica officinalis L. [1753]
Clinopodium vulgare L. [1753]
Galeobdolon luteum Hudson [1778]
Galeopsis speciosa Mill. [1768]
Glechoma hederacea L. [1753]
Lamium amplexicaule L. [1753]
Lamium purpureum L. [1753]
Mentha aquatica L. [1753]
Mentha arvensis L. [1753]
Mentha pulegium L. [1753]
Salvia pratensis L. [1753]
Stachys annua (L.) L. [1763]
Stachys sylvatica L. [1753]
Thymus odoratissimus Mill. ssp. decipiens
(H. Bra un) Domin
Scrophulariaceae
Rhinanthus minor L. [1756]
Scrophularia nodosa L. [1753]
Scrophularia umbrosa Dumort [1829] 
Verbascum phoeniceum L. [1753]
Veronica anagallis-aquatica L.[1753]
Veronica arvensis L. [1753]
Veronica beccabunga L. [1753]
Veronica chamaedrys L. [1753]
Veronica hederifolia L. [1753]
Veronica officinalis L. [1753]
Veronica persica Poiret in Lam. [1808]
Rubiaceae
Cruciata laevipes Opiz [1852]
Galium aparine L. [1753]
Galium mollugo L. [1753]
Galium odoratum (L.) Scop. [1771]
Galium palustre L. [1753]
Galium schultesii Vest. [1831]
Galium verum L. [1753]
Plantaginaceae
Plantago lanceolata L. [1753]
Plantago ma jor L. [1753]
Caprifoliaceae
Sambucus nigra L. [1753]
Viburnum opulus L. [1753]
Valerianaceae
Valeriana dioica L. [1753]
Valeriana officinalis L. [1753]
Valerianella dentata (L.) Pollich [1776]
Dipsacaceae
Dipsacus laciniatus L. [1753]
Knautia arvensis (L.) Coulter [1828]
Knautia drymeia Heuffel [1856]
Campanulaceae
Campanula patula L. [1753]
Asteraceae
Achillea millefolium L. [1753]
Arctium lappa L. [1753]
Artemisia absinthium L. [1753]
Artemisia vulgaris L. [1753]
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Bel lis perennis L. [1753]
Centaurea stoebe L. [1753]
Centaurea stoebe [1753] subsp. micranthos
(Gugler) Hayek
Cirsium arvense (L.) Scop. [1772]
Cirsium rivulare (Jacq.) All. [1789]
Conyza canadensis (L.) Cronquist [1943]
Erigeron annuus (L.) Desf. [1804]
Hieracium bauhinii Schult ex Besser [1809]
Hieracium murorum L. [1753]
Hieracium pilosella L. [1753]
Lactuca quercina L. [1753]
Lactuca serriola L. [1756]
Leucanthemum vulgare Lam. [1779]
Leontodon hispidus L. [1753]
Matricaria recutita L. [1753]
Mycelis muralis (L.) Dumort. [1829]
Onopordum acanthinum L. [1753]
Serratula tinctoria L. [1753]
Solidago gigantea Aiton [1789]
Tanacetum vulgare L. [1753]
Taraxacum officinale Weber [1780]
Tragopogon orientalis L. [1753]
Tripleurospermum perforatum (Mérat) M.
Laínz [1983]
Tussilago farfara L. [1753]
MONOCOTYLEDONOPSIDA
Alismataceae
Alisma plantago-aquatica L. [1753]
Melanthiaceae
Veratrum nigrum L. [1753]
Colchicaceae
Colchicum autumnale L. [1753]
Alliaceae
Allium ursinum L. [1753]
Convallariaceae
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt
[1794]
Polygonatum multiflorum (L.) All. [1785]
Polygonatum odoratum (Mil ler) Druce
[1906]
Trilliaceae
Pa ris quadrifolia L. [1753]
Liliaceae
Lilium mar ta gon L. [1753]
Iridaceae
Iris pseudacorus L. [1753]
Juncaceae
Juncus effusus L. [1753]
Luzula campestris (L.) DC. [1805]
Luzula luzuloides (Lam.) Dan dy et Wilmott
[1938]
Poaceae
Agrostis stolonifera L. [1753]
Alopecurus pratensis L. [1753]
Anthoxanthum odoratum L. [1753]
Arrhenatherum elatius (L.) Beauverd [1819]
Briza media L. [1753]
Bromus erectus Hudson [1762]
Bromus hordeaceus L. [1753]
Bromus sterilis L. [1753]
Cynosurus cristatus L. [1753]
Dactylis glomerata L. [1753]
Deschampsia cespitosa (L.) Beauverd
[1812]
Elymus repens (L.) Gould [1947]
Festuca gigantea (L.) Will.
Festuca pratensis Hudson [1762]
Festuca rupicola Heuffel [1858]
Glyceria fluitans (L.) R. Br. [1810]
Glyceria maxima (Hartman) Holmberg
[1919]
Holcus lanatus L. [1753]
Holcus mollis L. [1753]
Melica uniflora Retz. [1779]
Milium effusum L. [1753]
Phalaris arundinacea L. [1753]
Phragmites australis (Cav.) Steudel [1841]
Poa annua L. [1753]
Poa nemoralis L. [1753]
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Poa pratensis L. [1753]
Poa trivialis L. [1753]
Sparganiaceae
Sparganium erectum L. [1753]
Cyperaceae
Carex acuta L. [1754]
Carex acutiformis Ehrh. [1789]
Carex divulsa Stokes [1787]
Carex hirta L. [1753]
Carex otrubae Podp. [1922]
Carex pilosa Scop. [1772]
Carex remota L. [1754]
Carex riparia Curtis [1783]
Carex sylvatica Hudson [1762]
Cyperus fuscus L.[1753]
Scirpus sylvaticus L. [1753]
Orchidaceae
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
[1888]
Neottia nidus-avis (L.) Rich. [1817]
Platanthera bifolia (L.) Rchb. [1817]
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A Magyaroszágon vé dett 527 zár va ter mõ faj kö zül mind ös sze 10 elõ for du lá sát si ke rült
ki mu tat ni Porva kör nyé kén a Biodiverzitás Nap al kal má ból vizs gált te rü le ten: farkasölõ si -
sak vi rág (Aconitum vulparia), er dei tün dér fürt (Aruncus dioicus), kar dos ma dár si sak
(Cephalanthera longifolia), cser mely aszat (Cirsium rivulare), er dei cik lá men (Cyclamen pur-
purascens), tur bán li li om (Lilium mar ta gon), kö zön sé ges ma dár fé szek (Neottia nidus-avis),
két le ve lû sark vi rág (Platanthera bifolia), szártalan kan ka lin (Pri mu la vulgaris), pi ros ma dár -
si sak (Silene dioica). A Ma gyar or szá gon vé dett ha rasz tok kö zül egye dül a szál kás paj zsi ka
(Dryopteris carthusiana) né hány pél dá nya ke rült elõ. 
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö net tel tar to zunk Ko vács Ti bor nak a Biodiverzitás Na pok so ro za tá nak fá rad ha -
tat lan meg szer ve zé sé ért.
Iro da lom
BAUER, N. (2001): Florisztikai ada tok a Ba kony ból és a Ba kony al já ról. – Folia Musei Historico-natu-
ralis Bakonyiensis (Zirc) 17: 21-35.
GA LAM BOS, I. (1988): Ada tok a Ba kony-hegy ség fló rá já hoz I. – Folia Musei Historico-naturalis
Bakonyiensis (Zirc) 13: 55-61.
GA LAM BOS, I. (2001): Ada tok a Ba kony-hegy ség fló rá já hoz II. – Folia Musei Historico-naturalis
Bakonyiensis (Zirc) 17: 7-20.
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A 2008-AS PORVAI BIODIVERZITÁS NA PON GYÛJ TÖTT 
PU HA TES TÛ FA JOK (MOLLUSCA) LIS TÁ JA
VAR GA AND RÁS
Mát ra Mú ze um
H–3200 Gyön gyös, Kos suth út 40.
avarga46@freemail.hu 
VAR GA, A.: List of molluscs collected during the Biodiversity Day at Porva in 2008 (Mollusca)
Abstract: In the framework of the Biodiversity Day, the mollusc fa u na was investigated near Porva (W
Hun ga ry). 43 mollusc spe ci es (42 gastropods and one bivalve) were detected. Collected material
includes one rare (Platyla polita) and one protected (Helix pomatia) spe ci es, which worth special note.
Keywords: Biodiversity Day, Hun ga ry, Ba kony Mountains, Porva, Mollusca, checklist.
Be ve ze tés
A Ko vács Ti bor ál tal élet re hí vott Biodivezitás Na pok ren dez vény, 2008. 05. 31 és 06. 01. kö -
zött, ez út tal 3. al ka lom mal, Porva köz ség kö ze lé ben ke rült meg ren de zés re. Porva köz ség a Ba -
kony-hegy ség ben Zirc tõl 9 ki lo mé ter re, észak-észak nyu ga ti irány ban, a Hó dos-ér völ gyé ben
fek szik. A te rü let pu ha tes tû i rõl önál ló pub li ká ció nem je lent meg. Szór vá nyos gyûj té sek 1950-
1980 kö zött vol tak. Agócsy Pál, Pin tér Ist ván, Podlussány At ti la, Vágvölgyi Jó zsef for dult meg
egy-egy nap ra a te rü le ten. Az ál ta luk be gyûj tött anya gok a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze -
um, Bu da pest és a Mát ra Mú ze um, Gyön gyös Mollusca Gyûj te mé nye i ben ta lál ha tók. Ezen
gyûj té sek so rán 21 faj ke rült elõ (FE HÉR & GU BÁ NYI 2001, PIN TÉR & SUARA 2004, VAR GA 1993).
Anyag és mód szer
A min ta te rü let Porvától észak ra ta lál ha tó, a ke let-nyu gat irá nyú Hó dos-ér pa tak völ gyé -
ben. A Biodivezitás Na pon a részt ve võ szak em be rek a kb. 2 km2-nyi te rü le ten 24 órás gyûj -
té se ket vé gez tek (1. áb ra). A cél az volt, hogy a sok fé le min ta vé te li mód szer rel mi nél több
fajt mu tas sa nak ki a vizs gált te rü let rõl.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 27–31.
1. áb ra: A vizs gált te rü let a min ta vé te li pon tok kal
A malakológiai gyûj té sek so rán a te rü let fa u ná já nak gyors fel de rí té se cél já ból mi nél
több élõ hely rõl a ta laj fel szín 2-3 cm-es ré te gét emel tük ki. Az így ka pott ta laj min ták vá lo -
ga tá sa la bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött tör tént (az egye lé sek csu pán a na gyobb mé re tû
fa jok ös sze gyûj té sé re kor lá to zód tak). A te rü let aláb bi pont ja in (1. áb ra) tör tén tek min ta vé -
te le zé sek (sor szám, le lõ hely, zá ró jel ben a min ta vé te li pont EOV ko or di ná tá ja):
1. Porva, Zsi dó-er dõ, Hódos-ér-v. (555035, 219378)
2. Porva, Zsi dó-er dõ, Hódos-ér-v. (555564, 219392)
3. Porva É-ra kb. 900 m, Pás kom K, ége res (556436, 219876)
4. Porva É-ra kb. 800 m, Hódos-ér-v. (556529, 219900)
5. Porva É-ra kb. 800 m, rét a Hó dos-ér bal part ján (556530, 219923)
6. Porva É, sport pá lya mel lett, ned ves rét (556489, 219336)
7. Porva, Hó dos-ér bal part, ége res az er dõ ben (555175, 219455)
Ered mé nyek
A gyûj tött fa jok lis tá ja
A fa jok ne ve zék ta na FALKNER et al. (2001) mun ká ját kö ve ti. A ne vek utá ni arab szá mok
a gyûj té si pon to kat, a zá ró jel ben lé võ szá mok pe dig az adott lelõponton be gyûj tött egyed -
szá mo kat je lö lik. A fa jo kat az Anisus spirorbis ki vé te lé vel (Kutasi Csa ba, Zirc), Var ga And -
rás gyûj töt te. Az anyag a Mát ra Mú ze um Gyön gyös (MMGY) Mollusca gyûj te mé nyé ben ta -
lál ha tó.
A te rü let re új fa jo kat alá hú zás je lö li.
GASTROPODA Cuvier, 1795
Aciculidae J.E. Gray, 1850
Platyla polita polita (W. Hartmann, 1840): 1(2).
Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Galba truncatula (O.F. Müller, 1774): 1(7), 7(4).
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Physidae Fitzinger, 1833
Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758): 1(1), 4(1).
Planorbidae Rafinesque, 1815
Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758): 6(2).
Anisus vortex (Linnaeus, 1758): 1(1).
Carychiidae Jeffreys, 1830
Carychium mi ni mum O.F. Müller, 1774 1(26):, 3(3), 7(11).
Carychium tridentatum (Risso, 1826): 1(25), 7(20).
Succineidae H. Beck, 1837
Succinea put ris (Linnaeus, 1758): 3(2), 4(1).
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801): 3(2), 4(3), 7(23).
Cochlicopidae Pilsbry, 1900 (1879)
Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774): 1(1), 3(14), 7(2).
Orculidae Pilsbry, 1918
Sphyradium doliolum (Bruguiére, 1792): 1(1), 2(1), 7(1).
Valloniidae Mor se, 1864
Vallonia costata (O.F. Müller, 1774): 1(1), 4(3), 5(1).
Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774): 1(1), 5(1).
Acanthinula aculeata (O.F. Müller 1774): 1(8), 2(2), 7(5).
Pupillidae Turton, 1831
Pu pil la muscorum (Linnaeus, 1758): 5(9).
Vertiginidae Fitzinger, 1833
Columella edentula (Draparnaud, 1805): 1(7).
Vertigo pusilla O.F. Müller, 1774: 1(1).
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801): 1(1), 4(1).
Enidae B.B. Woodward, 1903 (1880)
Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774): 1(2).
Clausiliidae J.E. Gray, 1855
Macrogastra ventricosa ventricosa (Draparnaud, 1801): 7(8).
Balea biplicata biplicata (Montagu, 1803): 1(6).
Punctidae Mor se, 1864
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801): 1(7), 7(2).
Pristilomatidae T. Cockerell, 1891
Vitrea contracta (Westerlund, 1871): 1(1), 4(1).
Vitrea crystallina (O.F. Müller, 1774): 1(30), 4(2), 7(17).
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Euconulidae H.B. Ba ker, 1928
Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774): 3(1).
Gastrodontidae Tryon, 1866
Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774): 1(1), 3(7), 4(2), 7(10).
Oxychilidae P. Hesse, 1927 (1879)
Daudebardia rufa rufa (Draparnaud, 1805): 1(4).
Aegopinella pura (Alder, 1830): 1(3), 7(1).
Aegopinella minor (Stabile, 1864): 1(5), 2(3), 7(5).
Vitrinidae Fitzinger, 1833
Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774): 4(2).
Limacidae Lamarck, 1801
Limax cinereoniger Wolf, 1803: 1(1).
Agriolimacidae H. Wag ner, 1935
Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774): 2(1).
Helicodontidae Kobelt, 1904
Helicodonta obvoluta obvoluta (O.F. Müller, 1774): 1(3), 2(1).
Hygromiidae Tryon, 1866
Euomphalia strigella strigella (Draparnaud, 1801): 1(1), 2(1).
Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774): 1(1).
Trichia hispida (Linnaeus, 1758): 1(3), 3(2), 4(2), 7(1).
Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838): 4(1).
Monachoides incarnatus incarnatus (O.F. Müller, 1774): 1(13), 3(1), 7(14).
Xerolenta obvia obvia (Menke, 1828): 4(1).
Helicidae Rafinesque, 1815
Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758): 3(3), 4(1).
Cepaea vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828): 3(1).
Helix pomatia Linnaeus, 1758: 4(1).
BIVALVIA Linnaeus, 1758
Sphaeriidae Deshayes, 1855 (1820)
Pisidium casertanum (Poli, 1791): 1(12), 4(63), 7(21).
Ös szeg zés ként meg ál la pít ha tó, hogy a Porva mel let ti min ta te rü le ten a Biodiverzitás Nap
so rán 42 csi ga és egy kagy ló fajt si ke rült ki mu tat ni (80 gyûj té si té tel, 463 pél dány). Ha a
Biodiverzitás Nap faj lis tá ját (43 faj) ös sze vet jük az iro dal mi (21 faj) ada tok kal (FE HÉR &
GU BÁ NYI 2001, PIN TÉR & SUARA 2004, VAR GA 1993), a 2008 évi ku ta tá sok so rán az is mert
fa jok két sze re se ke rült elõ. 28 faj új nak bi zo nyult a te rü let re, ugyan ak kor hét, az iro da lom -
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ban em lí tett fajt nem si ke rült be gyûj te ni [Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801), Discus per-
spectivus (Megerle von Mühlfeld, 1816), Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805),
Cochlodina laminata (Montagu, 1803), Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1834), Fruticicola
fruticum (O.F. Müller, 1774), Radix balthica (Linnaeus, 1758)]. A 2008-as Biodiverzitás Nap
ered mé nye ként te hát a te rü let rõl is mert fa jok szá ma öt ven re emel ke dett.
A Helix pomatia fa jon kí vül vé dett faj nem for dul elõ, vi szont ki eme len dõ a kö zép hegy -
sé ge ink ben spo ra di ku san elõ for du ló Platyla polita je len lé te.
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö net tel tar to zom dr. Ko vács Ti bor nak a fá rad ha tat lan szer ve zõ mun ká já ért és nem
utol só sor ban a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Zirc) mun ka tár sa i nak szí ves ven -
dég lá tá sá ért.
Iro da lom
FALKNER, G., BANK, R. A. & PROSWITZ, T. (2001): Check list of the non-marine Molluscan Species-
group ta xa of the States of Northern, Atlantic and Central Europe (CLECOM I) - Heldia 4: 1-76.
FE HÉR, Z. & GU BÁ NYI, A. (2001): The catalogue of the Mollusca Collection of the Hungarian
Natural History Museum. In: FE HÉR, Z. & GU BÁ NYI, A. (eds.) A ma gyar or szá gi pu ha tes tû ek el -
ter je dé se [Distribution of the Hungarian molluscs] I. – Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um, p.
1–466. Bu da pest.
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ADA TOK PORVA ÉS KÖR NYÉ KÉ NEK MESOSTIGMATA ÉS
TROMBIDIFORMES (ACARI) FA U NÁ JÁ HOZ
UJVÁRI ZSOLT1 & KONTSCHÁN JENÕ2
MTA Zootaxonómiai Ku ta tó cso port – Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um, Ál lat tár
H–1088 Bu da pest, Ba ross ut ca 13.
1zs_ujvari@yahoo.com
2kontscha@zool.nhmus.hu 
UJVÁRI, ZS. – KONTSCHÁN, J.: Data to the Mesostigmata and Trombidiformes (Acari) fa u na of Porva and
surroundings.
Abstract: 21 mite spe ci es (8 Uropodina, 12 Gamasina and 1 Trombidiformes) are recorded on the
basis of the material collected in Porva (county Veszp rém, Hun ga ry), within the confines of
Biodiversity Day 2008. The only Prostigmata spe ci es identified [Nicoletiella denticulatum (Schrank,
1776)] represents a family (Labidostommatidae) new to the fa u na of Hun ga ry. With 4 figures.
Keywords: Biodiversity, Gamasina, Uropodina, Prostigmata, Labidostommatidae, first record, Hun -
ga ry, Ba kony Mts.
Be ve ze tés
A ta laj la kó nyûg- és ko rong at kák (Acari: Mesostigmata: Gamasina és Uropodina) igen
fon tos kom po nen sei a ta laj mezofaunájának, leg több jük ra ga do zó, de ta lá lunk kö zöt tük
szá mos le bon tó élet mó dú fajt is. Ha zánk ból e két al rend több mint 360 fa ját mu tat ták ed -
dig ki.
A Du nán tú li-kö zép hegy ség ta laj la kó nyûg- és ko rong at ká i ról szá mos köz le mény je lent
meg, a te rü let fa u na fel tá rá sa fõ ként az el múlt év ti zed ben zaj lott (BA LOGH 1938a,b; VINCZE
1965; KONTSCHÁN 2002, 2003, 2004a,b,c, 2005, 2006, 2007a,b, 2008a,b; SALMANE &
KONTSCHÁN 2005, 2006; UJVÁRI & KONTSCHÁN 2007, UJVÁRI 2008). Az elõ zõ ek ben kö zölt
elõ for du lá si ada to kat KONTSCHÁN & UJVÁRI (in press) mun ká ja ös sze sí ti, szá mos új adat tal
ki egé szít ve.
Je len dol go za tunk a 2008. évi Biodiverzitás Nap so rán, az észak-ba ko nyi Porva kör nyé -
kén gyûj tött ta laj min ták fel dol go zá sá nak ered mé nye it tar tal maz za.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 33–38.
Anyag és mód szer
A Kutasi Csa ba ál tal 2008. jú ni us 6-án, Porva kör nyé kén gyûj tött, kü lön bö zõ habitatok-
ból szár ma zó ta laj min tá kat fém töl csé res fut ta tó ra he lyez tük 3 hét re. Az eta nol ban ös sze -
gyûlt at ká kat só zás sal kü lö ní tet tük el, majd az egye dek tej sa vas ke ze lé se után azo kat fény -
mik ro szkóp alatt vizs gál tuk. Az anyag egy ré szét a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
Ta laj zo o ló gi ai Gyûj te mé nyé ben, má sik ré szét a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ban
he lyez tük el, tej sa vas zse la tin ban fi xál va, tárgy le me ze ken. A be gyûj tött egye dek meg ha tá -
ro zá sá hoz BREGETOVA (1977), MAŠÁN (2001, 2003), MAŠÁN & FENĎA (2004) és KALÚZ &





Trachytes arcuatus Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1969
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008091: Porva, ége res a Szõ -
lõ-hegy alatt, ta laj; M-008094: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj és avar.
A Du nán túl ról is mert, ke vés ma gyar or szá gi adat tal ren del ke zõ faj.
Trachytes aegrota (C. L. Koch, 1841)
Ada tok: M-008094: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj és avar.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
Trematuridae
Trichouropoda karawaiewi (Berlese, 1904)
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008092: Porva, Zsi dó-er dõ,
töl gyes ta laj; M-008094: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj és avar.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
Trichouropoda ovalis (C. L. Koch, 1839)
Ada tok: M-008092: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes ta laj.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
Urodinychidae
Dinychus perforatus Kramer, 1882
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008091: Porva, ége res a Szõ -
lõ-hegy alatt, ta laj; M-008094: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj és avar.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
Urodiaspis stammeri Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1969
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008092: Porva, Zsi dó-er dõ,
töl gyes ta laj.
Ha zánk ma ga sabb ré gi ó i ból is mert, ke vés adat tal ren del ke zõ faj.
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Uropodidae
Uropoda kargi Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1969
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj.
Csak a Du nán tú li-kö zép hegy ség bõl is mert, rit ka faj.
Neodiscopoma splendida (Kramer, 1882)
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
SUBORDO: GAMASINA
Ascidae
Lasioseius berlesei (Oudemans, 1938)
Ada tok: M-008094: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj és avar.
Ha zánk ból ke vés hely rõl is mert, de nem rit ka faj.
Leioseius bicolor (Berlese, 1918)
Ada tok: M-008091: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj.
Or szág szer te el ter jedt, gya ko ri faj.
Hypoaspididae
Hypoaspis praesternalis Willmann, 1949
Ada tok: M-008089: Porva, gyep domb te te jén, ta laj.
Or szág szer te el ter jedt, gya ko ri faj.
Veigaiaidae
Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1839)
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
Macrochelidae
Pachyseius humeralis Berlese, 1910
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008091: Porva, ége res a Szõ -
lõ-hegy alatt, ta laj.
Ha zánk ból ke vés hely rõl is mert, de nem rit ka faj.
Macrocheles tardus (C. L. Koch, 1841)
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj, M-008090: Porva, Zsi dó-er dõ,
ége res-sá sos, ta laj.
Az egész or szág ból is mert, gya ko ri faj.
Geholaspis longispinosus (Kramer, 1876)
Ada tok: M-008090: Porva, Zsi dó-er dõ, ége res-sá sos, ta laj; M008094: Porva, ége res a Szõ lõ-
hegy alatt, ta laj és avar.
Ha zánk ban szá mos hely rõl is mert, gya ko ri faj.
Zerconidae
Prozercon fimbriatus (C. L. Koch, 1839)
Ada tok: M008092: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes ta laj.
Ha zánk ban szá mos hely rõl is mert, gya ko ri faj.
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Zercon triangularis C. L. Koch, 1836
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008094: Porva, ége res a Szõ -
lõ-hegy alatt, ta laj és avar.
Ha zánk ban szá mos hely rõl is mert, gya ko ri faj.
Zercon hungaricus Sellnick, 1958
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, az út bal ol da lán, töl gyes avar és ta laj; M008091:
Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj.
Ha zánk ban szá mos hely rõl is mert, gya ko ri faj.
1–4. áb ra: Nicoletiella denticulatum (Schrank, 1776). 1: a dorzális ol dal-, 2: a ventralis
ol dal raj za, 3: elekt ron mik ro szkó pos fel vé tel a dorzális ol dal ról, 4: elekt ron mik ro szkó pos
fel vé tel a dorzális ol dal elül sõ ré szé rõl (Ská la: a: 100μm, b: 50 μm).
Ameroseiidae
Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806)
Ada tok: M-008089: Porva, gyep domb te te jén, ta laj; M-008093: Porva, fo ci pá lyá nál, ka szá ló,
ta laj.
Ha zánk ból ke vés hely rõl ki mu ta tott faj.
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Eviphididae
Eviphis ostrinus (Koch, 1836) 
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, töl gyes avar és ta laj; M-008090: Porva, Zsi dó-er dõ,
ége res-sá sos, ta laj; M-008091: Porva, ége res a Szõ lõ-hegy alatt, ta laj.




Nicoletiella denticulatum (Schrank, 1776)
Ada tok: M-008088: Porva, Zsi dó-er dõ, az út bal ol da lán, töl gyes avar és ta laj.
Na gyon jel leg ze tes ki né ze tû at ka csa lád (1-4 áb rák), test alak juk ról, erõ sen szklerotizált ku -
ti ku lá juk ról kön nyen fel is mer he tõ ek. Mind a csa lád, mind a nem és a faj új ha zánk fa u ná -
já ra. Bár ed dig nem mu tat ták ki ha zánk ból, elõ ke rü lé se a kör nye zõ országokbeli ada tok
alap ján va ló szí nû sít he tõ volt, fel te he tõ en Ma gyar or szág más te rü le te in is elõ for dul.
Ér té ke lés
A 2008. évi Biodiverzitás Na po n gyûj tött ta laj la kó nyûg- és ko rong at ka fa jok túl nyo mó
több sé ge ha zánk szá mos pont já ról is mert, or szág szer te el ter jedt, gya ko ri. Csu pán két olyan
fajt ta lál tunk (Trachytes arcuatus és Uropoda kargi), me lyek ed dig csak a du nán tú li te rü le -
tek rõl let tek ki mu tat va, va la mint em lí tést ér de mel az Urodiaspis stammeri, mely el sõ sor ban
ma ga sabb hegy vi dé ki te rü le te ken elõ for du ló, de nem rit ka fa junk. Ér de kes, bár nem meg -
le põ a Labidostommatidae csa lád el sõ ma gyar or szá gi elõ ke rü lé se, a szé les el ter je dé sû
Nicoletiella denticulatum faj je len lé te vár ha tó volt ha zánk ban. An nak oka, hogy mind ez idá -
ig nem ke rült elõ, a cso port alul ku ta tott sá gá ban ke re sen dõ.
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ÚJ ADA TOK A BA KONY SZÁ RAZ FÖL DI ÁSZ KA RÁK 
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FAR KAS, S.: Data to the woodlice (Isopoda: Oniscidea) fa u na of Porva (Ba kony Mts., Hun ga ry)
Abstract: Within the confines of Biodiversity Day the woodlice fa u na was also studied in 2008 at Porva
(Ba kony Mts, Hun ga ry). The survey resulted in 11 isopod spe ci es. Although no preserved spe ci es have
been detected, nine spe ci es were new to the examined territory and the data contribute to the better
knowledge of the distribution of isopod spe ci es in Hun ga ry.
Keywords: Biodiversity, Porva, Ba kony Mts, Isopoda, woodlice
Be ve ze tés
A Ba kony-hegy ség te rü le tén ko ráb ban szá mos ku ta tó gyûj tött ada to kat az ász ka rák fa u ná ra
vo nat ko zó an (CSIKI 1926; DUDICH 1925, 1942; ILOSVAY 1978, 1982a, 1982b, 1983, 1985;
KONTSCHÁN 2001a, 2001b, 2002, 2003; KONTSCHÁN és HORNUNG 2001a, 2001b; LOKSA 1961, 1966,
1971). Ezen vizs gá la tok so rán 20 faj vált is mert té: Ligidium hypnorum, Androniscus roseus,
Hyloniscus riparius, Platyarthrus hoffmannseggii, Lepidoniscus minutus, Philoscia affinis, P. musco-
rum, Oniscus asellus, Orthometopon planum, Porcellium collicola, Trachelipus nodulosus, T. rathkii,
T. ratzeburgii, Cylisticus convexus, Protracheoniscus ma jor, P. politus, Porcellionides pruinosus,
Porcellio spinicornis, Armadillidium vulgare, A. zenckeri. Ezek az ada tok a hegy ség szá mos pont já -
ról szár maz nak. A 2008. jú ni u sá ban, a Ba kony ban fek võ Porva tér sé gé ben szer ve zett biodiverzitás
ku ta tá sok a szá raz föl di ász ka rák fa u ná ra is ki ter jed tek. Porva kör nyé ké rõl alig ren del kez tünk szá -
raz föl di ász ka rák ada tok kal, mind ös sze KONTSCHÁN (2001a) mun ká já ból vol tak is mer tek a L.
hypnorum, P. pruinosus és az A. zenckeri fa jok. Je len vizs gá lat azt cé loz ta, hogy az em lí tett ba ko nyi
te le pü lés kö ze lé ben ta lál ha tó, kü lön bö zõ élõ he lye ken vég zett gyûj té sek kel egy részt hoz zá já rul jon
a Biodiverzitás Nap ered mé nyes sé gé hez, más részt bõ vít se zo o ló gi ai is me re te in ket a Ba kony ról.
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Zirc, 27–2010; 39–42.
Anyag és mód szer
A gyûj té sek re több, el té rõ ve ge tá ció-tí pus ban ke rült sor: bük kös (a), ége res (b), sá sos
mo csár rét (c), ko csány ta lan töl gyes és mo csár rét sze gé lye (d), magaskórós ve ge tá ció egy
szur dok al ján (e), töl gyes (f). A min ta vé te lek ta laj csap dá zás sal tör tén tek. Min den vizs gált
ve ge tá ci ó ban 5 db, 5 dl-es mû anyag po ha rat ás tunk le és 2 dl 50%-os etilén-glikol ol da tot al -
kal maz tunk ölõ fo lya dék ként. A csap dá kat egy más tól 5 m tá vol ság ban he lyez tük el. A te le -
pí tés re 2008. má jus 30-án ke rült sor és két nap pal ké sõbb, jú ni us 1-jén szed tük fel õket. A
gyûj tött ász ka rá ko kat 75%-os etil-al ko hol ban tar tó sí tot tuk. Ha tá ro zá suk hoz GRUNER
(1966) és SCHMÖLZER (1965) mun ká it hasz nál tuk fel.
Ered mé nyek
A gyûj té sek so rán 11 faj ke rült elõ. Az aláb bi faj lis tá ban a fa jok ne ve után írt be tû kód -
dal ad juk meg azt az élõ he lyet, ahol az adott faj csap dá ba esett. 
LIGIIDAE
Ligidium hypnorum (CUVIER, 1792): b, c, e.
TRICHONISCIDAE
Hyloniscus riparius (C.L. KOCH, 1838): b, c, d, e.
PLATYARTHRIDAE
Platyarthrus hoffmannseggii BRANDT, 1833: d.
PHILOSCIIDAE
Lepidoniscus minutus (C. KOCH, 1838): a, f.
AGNARIDAE
Protracheoniscus politus (C.L. KOCH, 1841): a, d, f.
CYLISTICIIDAE
Cylisticus convexus (DE GEER, 1778): c, e.
TRACHELIPODIDAE
Porcellium collicola (VERHOEFF, 1907): b, c, d, f.
Trachelipus ratzeburgii (BRANDT, 1833): a, d, f.
Trachelipus rathkii (BRANDT, l833): b, c, e.
ARMADILLIDIIDAE
Armadillidium vulgare (LATREILLE, 1804): b, d, c, f.
Armadillidium zenckeri BRANDT, 1833: c.
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Meg vi ta tás
Az elõ ke rült fa jok mind egyi ke is mert volt már ko ráb ban a Ba kony ból. A faj szám ala -
csony nak mi nõ sít he tõ, mert a hegy ség bõl pub li kált ada tok kal ren del ke zõ fa jok nak alig
több, mint fe lét (55%) si ke rült ki mu tat ni, an nak el le né re, hogy a csap dá kat hat, el té rõ öko -
ló gi ai tu laj don sá gok kal ren del ke zõ élõ he lyen he lyez tük el. En nek okát el sõ sor ban ab ban
lát juk, hogy mind ös sze két na pon át mû köd tek a csap dák, ami túl rö vid idõ az al kal ma zott
csap da szám mel lett. To váb bá szá mos, el sõ sor ban a Synochaeta cso port ba tar to zó faj jel lem -
zõ en hi ány zik a faj lis tá ról. Ez a ta laj csap dás ász ka gyûj té sek so rán több nyi re így tör té nik,
mert a kis mé re tû, rej tett élet mó dú fa jok egye dei ki sebb fel szí ni ak ti vi tás sal ren del kez nek,
mikroélõhelyüket rit káb ban hagy ják el. Vé gül, a min ta vé te li idõ szak ban ki fe je zet ten szá raz,
me leg volt az idõ, a min ta te rü le ten át fo lyó pa tak is szin te tel je sen ki szá radt, ami ked ve zõt -
le nül be fo lyá sol ta a szá raz föl di ász ka rá kok túl nyo mó több sé gé nek ak ti vi tá sát. To váb bi gyûj -
té sek so rán el sõ sor ban a Trichoniscidae csa lád né hány to váb bi fa já nak ki mu ta tá sá ra le het
szá mí ta ni, il let ve nagy va ló szí nû ség gel még szinantróp fa jok is él nek a há zak kör nyé kén, ud -
va rok ban.
Kö szö net nyil vá ní tás
Sze ret ném kö szö ne te met ki fe jez ni a Biodiverzitás Na pok fõ szer ve zõ jé nek, Ko vács
Ti bor nak a mun ka so rán fel me rült min den fé le prob lé ma el há rí tá sá ban, meg ol dá sá ban
nyúj tott se gít sé gé ért. Kö szö nöm Kutasi Csa bá nak az ál ta la gyûj tött ász ka rák pél dá nyo kat.
Kö szö net il le ti Csiz ma dia Pé tert és Bereczkei Fe ren cet a min ta vé te lek ben nyúj tott tech -
ni kai se gít sé gü kért.
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A MA GYAR BIODIVERZITÁS NA POK (PORVA, 2008)
ARACHNOLÓGIAI ERED MÉ NYEI (ARANEAE)
KO VÁCS PÉ TER – SZINETÁR CSA BA
NYME, Savaria Egye te mi Köz pont,
Ter mé szet tu do má nyi és Mû sza ki Kar, Ál lat tan Tan szék
Szom bat he lyi Arachnológiai Mû hely
H–9700 Szom bat hely, Kár olyi G. tér 4. 
kovacsp@locart.hu; szcsaba.bdtf@gmail.com
KO VÁCS, P. & SZINETÁR, CS.: Arachnological results of the Biodiversity Day at Porva (2008, Hun ga ry)
Abstract: 56 spider spe ci es were collect in the area of Porva via sweep nett ing and hand catching on
01.06. 2008. The nomenclature of PLATNICK (2010) was followed. The spe ci es found in this site were
all characteristic to similar habitats in Hun ga ry, as well as in Central-Europe. 
Keywords: Biodiversity Day, spiders, Ba kony Mountain
Be ve ze tés
A Biodiverzitás Na po kat P. Alden és E. O. Wilson ame ri kai zo o ló gu sok hív ták élet re
1998-ban, az zal a cél lal, hogy a ku ta tók ál tal a ki je lölt te rü le ten 24 óra alatt mi nél több nö -
vény- és ál lat faj je len lét ét mu tas sák ki. Ez zel kí ván ták fel hív ni a fi gyel met a bi o ló gi ai sok -
fé le ség re és a ter mé szet vé de lem fon tos sá gá ra. Ha zánk ban, 2006-ban ho no so dott meg a
Ma gyar Biodiverzitás Na pok „moz gal ma”. El sõ íz ben egy ap rócs ka zse li ci fa lu, Gyû rû fû
adott ott hont a ku ta tó na pok nak. A si ke res szer ve zés nek és a nagy ér dek lõ dés nek kö szön -
he tõ en még to váb bi két al ka lom mal, 2007-ben és 2008-ban is Gyû rû fûn ke rült le bo nyo lí tás -
ra a prog ram. Az 1 km2-nyi te rü le ten a több mint har minc ku ta tó a há rom év alatt (3x2 na -
pos gyûj tés) 2900 faj je len lét ét mu tat ta ki (ÁB RA HÁM szerk. 2009). A hat gyûj tõ nap so rán
143 pók faj vált is mert té Gyû rû fû rõl, mely né hány más taxonhoz ha son ló an a ha zai fa u na
kö zel 20%-át je len ti. A moz ga lom ból a fi gye lem fel kel té sen és szem lé let for má lá son túl ér -
té kes ku ta tá si ered mé nyek is szár maz nak. Ki fe je zet ten tu do má nyos cél za tú, rö vid ide jû, de
egyút tal nagy rá for dí tá sú diverzitás vizs gá la tok ra is ta lá lunk szá mos pél dát, me lyet ál ta lá ban
egy élõ lény cso port több spe ci a lis tá ja vé gez egyi de jû leg (CARDOSO et al. 2008).
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 43–48.
Vizs gá la ti te rü let és mód szer
Porva az Észa ki-Ba kony hoz az ún. Ba ko nyi-kis me den cék kis táj hoz tar to zik. E me den cék
egyi ké ben fek szik Porva a szom szé dos Borzavárral együtt. Jel lem zõ e me den cék re, hogy er -
dõk kel kö rül vett, fõ ként la kott te rü le tek, ahol el sõ sor ban kultúrtájjal ta lál koz ha tunk. Er dõk -
ként az éger li ge tek és a több he lyütt az ere de ti ve ge tá ci ó ból vis sza ma radt bük kö sök, sarj
gyer tyá no sok, le ge lõ er dõk szol gál nak. A Ba kony vi dé ke 4000 km2-nyit meg ha la dó ha tal mas
te rü let. A tá gab ban vett Ba kony nagy táj arachnológiai fel tárt sá ga erõ sen hi á nyos. A tér sé get
érin tõ zo o ló gi ai ku ta tá sok ról PAPP (1971), il let ve BAUER és KE NYE RES (2002) mun kái ad nak
át fo gó ös szeg zést, il let ve bib li og rá fi ai ada to kat. A „Ba kony ter mé sze ti ké pe” ku ta tá si prog -
ra mot meg elõ zõ idõ szak ból el sõ sor ban csak szór vány gyûj té si ada tok sze re pel nek a pó kok -
ról. A szû keb ben vett Ba kony te rü le té hez kö tõ dõ ké sõb bi arachnológiai vizs gá la tok ról több
köz le mény is be szá mol (LOKSA 1966, 1971; KASPER 1985, 1992, 1998; SZINETÁR 1991;
SZINETÁR és GUIPRECHT 2001). Kü lön em lí tést ér de mel nek még azok a ko ráb bi és kö zel -
múlt be li ku ta tá sok, ame lyek a ki fe je zet ten a Ba la ton men tén zaj lot tak (KOLOSVÁRY 1928,
1930; BA LOGH 1933, 1936; LOKSA 1960 a,b; BAUER és mtsi 2000; SZINETÁR 1995, SZINETÁR
és mtsi 1999, 2004). Porva tér sé gé re vo nat ko zó arachnológiai köz le mény ed dig nem je lent
meg. Csu pán két faj ese té ben ta lá lunk a köz le mé nyek ben Porvacsesznek gyûj tõ he lyi uta lást
Kolosváry Gá bor nál (PAPP 1971 nyo mán). A „Lycosa albata Thor”. syn. Pardosa albatula
(ROEWER, 1951) ada ta két sé ges, te kin tet tel a faj ma gas hegy sé gi vol tá ra. Eu ró pai ada tai 1500
mé te res ten ger szint fe let ti élõ he lyek rõl is mer tek. Így csu pán a Gnaphosa lugubris (C. L.
KOCH, 1839), mint me leg szik la gye pek ben elõ for du ló faj ada ta te kint he tõ egyet len hi te les
ko ráb bi arachnológiai adat nak a szû kebb le lõ hely re néz ve. A „Porvai Biodiverzitás Nap” ke -
re té ben vég zett te re pi mun kák mind ös sze egy nap ra kor lá to zód tak (2008.06.01.). A gyûj té -
se ket a Hó dos-pa tak men ti ége res ben, cser jé sek ben és spon tán fel ve rõ dött gye pek ben vé -
gez tük 2008. jú ni us 1-én. Az ál la tok be gyûj té se egye lés sel és fû há ló zás sal tör tént. A sa ját
gyûj té sek mel lett (Ko vács P.) az aláb bi kol lé gák bocsájtottak ren del ke zé sünk re ál ta luk gyûj -
tött pó ko kat: Kutasi Csa ba, Far kas Sán dor és Kondorosy Elõd.
Ered mé nyek
A gyûj tött anyag fel dol go zá sa alap ján 56 fa ji szin ten de ter mi nál ha tó pók ke rült elõ.
Ezek lis tá ját az aláb bi ak ban ad juk meg. A fa jok ne ve zék ta nát PLATNICK (2010) mun ká ja
nyo mán al kal maz tuk.
A gyûj tött fa jok jegy zé ke
Dysderidae – Foj tó pó kok 
Harpactea rubicunda (C.L. Koch, 1838)
Nesticidae – Ta kács pó kok 
Nesticus cellulans (Clerck, 1757)
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Theridiidae – Tör pe pó kok 
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757)
Robertus lividus (Blackwall, 1836)
Linyphiidae - Vi tor lás pó kok 
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872)
Bathyphantes similis (Kulczynski, 1894)
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841)
Diplotyla concolor (Wider, 1834)
Erigone atra Blackwall, 1833
Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850)
Linyphia hortensis Sundewall, 1830
Linyphia triangularis (Clerck, 1757)
Neriene clathrata (Sundewall, 1830)
Neriene radiata (Walckenaer, 1841)
Tetragnathidae - Állaspókok 
Pachygnatha clercki Sundewall, 1823
Pachygnatha listeri Sundewall, 1830
Tetragnatha montana Si mon, 1874
Araneidae – Keresztespókok 
Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)
Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802)
Singa hamata (Clerck, 1757)
Lycosidae – Farkaspókok 
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757)
Aulonia albimana (Walckenaer, 1805)
Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Pardosa alacris (C. L. Koch, 1833)
Pardosa amentata (Clerck, 1757)
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)
Pardosa riparia (C.L. Koch, 1833)
Pirata hygrophilus Thorell, 1872
Trochosa robusta (Si mon, 1876)
Trochosa terricola Thorell, 1856
Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834)
Pisauridae – Cso dás pó kok 
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) /védett faj/
Pi sa ura mirabilis (Clerck, 1757)
Zoridae – Pár duc pó kok 
Zora spinimana (Sundewall, 1833)
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Agelenidae – Zug pó kok 
Histopona torpida (C.L. Koch, 1837)
Amaurobidae – Eret nek pó kok 
Eurocoelotes inermis (L. Koch, 1855)
Gnaphosidae - Kövipókok 
Drassodes pubescens (Thorell, 1856)
Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866)
Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833)
Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837)
Zelotes latreillei (Si mon, 1878)
Thomisidae – Karolópókok csa lád ja
Thanatus arenarius L. Koch, 1872
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802)
Heriaeus hirtus (Latreillei, 1819)
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Ebrechtella tricuspidatus (Fabricius, 1775)
Cozyptila blackwalli (Si mon, 1875)
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)
Ozyptila simplex (O.P.-Cambridge, 1862)
Pistius truncatus (Pallas, 1772)
Synaema globosa (Fabricius, 1775)
Xysticus bifasciatus C.L. Koch, 1837
Xysticus kochi Thorell, 1872
Salticidae – Ug ró pó kok csa lád ja
Evarcha arcuata (Clerck, 1757)
Phlegra fasciata (Hahn, 1826)
A ki mu ta tott fa jok csak nem ki vé tel nél kül ál ta lá no san el ter jedt gya ko ri pó kok. Elõ for -
du lá suk a Ba kony tér sé gé ben ed dig is is mert, il let ve vár ha tó volt.
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tün ket fe jez zük ki Ko vács Ti bor nak, aki évek óta meg te rem ti a Ma gyar
Biodiverzitás Na pok le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket és fel vál lal ja a szer ve zés sel já -
ró fá radt sá got. Kö szön jük a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um nak az ada tok köz lé si
le he tõ sé gét.  Ugyan csak kö szö net tel tar to zunk Kutasi Csa bá nak, Kondorosy Elõd nek és
Far kas Sán dor nak, akik ren del ke zé sünk re bo csá tot ták az ál ta luk gyûj tött pó ko kat. 
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A COLLEMBOLA FA U NA (HEXAPODA: ENTOGNATHA) PORVA
KÖR ZE TÉ BEN A HAR MA DIK BIODIVERZITÁS NAP GYÛJ TÉ SE
ALAP JÁN
TRASER GYÖRGY
NYME Er dõ mér nö ki Kar
H–9400 Sop ron, Bajcsy-Zs. E. u. 4.
traser@emk.nyme.hu
TRASER GY.: The Collembola (Hexapoda: Entognatha) fa u na in the surroundings of Porva, according to
the sampling on the third Hungarian Biodiversity Day
Abstract: During the 3rd biodiversity day in Porva (Ba kony Mountains) on 31st May 2008, 85 springtail
spe ci es were collected, among them 6 spe ci es are new to the Hungarian fa u na and one spe ci es
(Lepidocyrtus mariani Traser & Dányi, 2008) is new to science.
Keywords: soil fa u na, Ba kony Mountains, first record, springtails
Be ve ze tés
Az ug ró vil lá sok (Collembola) ál ta lá ban ki csi, vagy na gyon ki csi ro va rok. Öko ló gi ai je -
len tõ sé gük fõ kép pen a hu musz kép zés ben és a ta laj-élet élén kí té sé ben nyil vá nul meg. Ha -
zánk ból 2008-ig 414 Collembola faj ke rült ki mu ta tás ra (DÁNYI & TRASER 2008). A 3.
Biodiverzitás Nap al kal má ból Porván, 2008. má jus 31-én 85 fajt gyûj töt tünk, mely bõl egy faj
(Lepidocyrtus mariani Traser et Dányi, 2008) a tu do mány ra (TRASER & DÁNYI 2008), to váb -
bi hat faj pe dig ha zánk fa u ná já ra néz ve új nak bi zo nyult. Az új és rit ka fa jok elõ for du lá sa
jel zi, hogy a Ba kony ug ró vil lás fa u ná ja men nyi re gaz dag és még men nyi re fel tá rat lan. Ez ré -
szint ért he tõ az ál tal, hogy Porván még egy ál ta lán nem, a Ba kony ban pe dig na gyon ke ve sen
ku tat tak ug ró vil lá so kat (LOKSA 1966; LOKSA & RUBIO 1966; TRASER 1980, 2006). 
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 49–54.
Anyag és mód szer
2008. má jus 31-én Porva kö ze lé ben 9 élõ hely rõl, 48 db, egyen ként kb. 100 cm3 ta laj és
avar min tát gyûj töt tünk, a fel sõ 5 cm-es ré teg bõl. Az ug ró vil lás ro va rok ki nye ré se a ta laj ból
és azok kon zer vá lá sa a NYME Er dõ mû ve lé si és Er dõ vé del mi In té ze té ben tör tént, a szo ká -
sos mód sze rek kel (BA LOGH 1958, LOKSA 1966). A ha tá ro zás hoz az „alap ve tõ” fa u na mû ve -
ket (FJELLBERG 1980, 1998, 2008; GISIN 1960) és a „Synopsis” so ro zat kö te te it (BRETFELD
1999; POTAPOV 2001; THIBAUD et al. 2004; ZIMDARS & DUNGER 1994) hasz nál tuk.
A gyûj tõ he lyek az 1. táb lá zat ban hi vat ko zott sor szám ok sze rint, a min ta szá mok fel tün -
te té sé vel: 
1.) A Hó dos-ér part ján, az „Üze mi út” kö ze lé ben, pa tak men ti éger er dõ ben, páf rány tö -
vek kö zött gyûj tött avar és ta laj min ta, 4 db.
2.) Ugyan ott, de éger fák gyök fõ jé rõl, mo ha be vo nat tal gyûj tött 4 db min ta.
3.) Ugyan itt, a ki szá ra dó ban lé võ Hó dos-ér med ré bõl 3 min ta.
4.) Ugyan itt, ki kor hadt éger tus kók üre gé bõl 6 min ta.
5.) Az „Üze mi út tól” É-ra, „ru das-ko rú” ko csá nyos tölgy ál lo mány ban avar és ta laj min ta
8 db.
6.) Az  „Üze mi út tól” É-ra, kõ ris-hárs ele gyes ko csá nyos tölgy er dõ ben, a Hó dos-ér re
„gra vi tá ló” víz mo sás ban páf rá nyok kö zött és éger fák gyök fõ jé nél gyûj tött avar és
ta laj min ta, 10 db.
7.) „Pás kom” irá nyá ban, a „Hát só-ir tás” alatt, víz mo sás ban, „csu pasz” ta laj fel szín bõl 4
min ta.
8.) Pás kom, a „Dornyay Bé la” tu ris ta út mel lett, egy szá raz víz mo sás ban, „vé kony – ru -
das” vöröstölgy fák alatt, a ta la jon te nyé szõ mo ha be vo nat ból 6 db min ta.
9.) Porvát el hagy va, a sport pá lya irá nyá ban, ki szá ra dó sá sos, mo csa ras he lyen, isza pos
ta laj jal, nö vé nyi tör me lék kel gyûj tött, 3 db min ta.
A gyûj tõ he lyek meg je lö lé sé nél hasz nált hely ne vek, pl.: „Pás kom”, a biodiverzitás nap ra
meg adott alap tér kép rõl szár maz nak. 
A ta laj min tá kon túl, fû há ló zás sal is gyûj töt tünk né hány fajt a Hó dos-ér mel lett, a „gáz -
lón át men ve”, a le ge lõ nö vény ze té rõl. Ezek gya ko ri sá ga a táb lá zat ban, a do mi nan cia osz tá -
lyok ba so rol va ke rült fel tün te tés re.
Ered mé nyek és meg vi ta tá suk
A har ma dik biodiverzitás nap al kal má val gyûj tött 85 ug ró vil lás faj rend szer ta ni át te kin -
té sét az 1. sz. táb lá zat fog lal ja ös sze. Faj lis tán kat ös sze vet ve Loksa Im re gyûj té si ada ta i val
(LOKSA 1966; LOKSA & RUBIO 1966), azt le het sej te ni, hogy a Ba kony fa u ná ja kü lö nö sen ér -
de kes és még na gyon fel tá rat lan az ug ró vil lá sok te rén. A Porván ta lált fa jok és a Ba kony
más ré sze i bõl pub li kált ada tok kö zött igen ki csi a ha son ló ság. A fa jok egy ré sze, pl.: a mo -
há ban élõ Xenylla boerneri Axelson, 1905 ugyan Porván és Bakonybél kö ze lé ben is egy aránt
gya ko ri (LOKSA & RUBIO 1966), még is a faj lis ták je len tõ sen el tér nek a két te rü le ten. Jel -
lem zõ a Ba kony-hegy ség kü lön le ges fa u na gaz dag sá gá ra, hogy Loksa & Rubio 1966-ban hat,
a tu do mány ra új, és ti zen ki lenc, ha zánk ra új faj elõ for du lá sát ta lál ta, az ál ta luk gyûj tött 84
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Collembola faj kö zött. Saj nos a LOKSA & RUBIO (1966) ál tal le írt „tu do mány ra új” fa jok kö -
zül Porván egyet sem ta lál tuk meg. Nem ke vés bé ér de kes azon ban, hogy itt is elõ ke rült egy,
a tu do mány ra új faj – a Lepidocyrtus mariani Traser et Dányi, 2008 – to váb bi hat fajt pe dig
a 3. Biodiverzitás Nap so rán Porván ta lál tunk meg elõ ször ha zánk ban: 
Hypogastrura cf. litoralis (Axelson, 1909)*
Ceratophysella neomeridionalis (Nosek et Cervek, 1970)
Desoria blufusa (Fjellberg, 1978)
Pseudosinella bohemica Rusek, 1979
Arrhopalites cf. mauli Delamare Deboutteville et Bassot, 1957*
Bourletiella pistillum Gisin, 1946
Meg jegy zés: a *-al jel zett fa jok nál a „cf.” (conferre = vesd ös sze) ar ra utal, hogy bár az
itt meg ta lált egye dek jó egye zést mu tat nak a ha tá ro zó bé lye gek te kin te té ben a faj le írás sal,
de at tól va ló bi zo nyos el té ré se ik to váb bi vizs gá la tu kat is in do kolt tá te szik. A Tomocerina
mixtus (Gisin, 1961) faj Ma gyar or szág ról épp csak nap ja ink ban ke rült ki mu ta tás ra
(TRASER; WINKLER & KECS KE MÉ TI 2009). Szár hal mi-er dõ bõl szár ma zó ada tai után a por-
vai te hát a faj má so dik ha zai elõ for du lá sa.
1. táb lá zat: A gyûj tött fa jok lis tá ja és az egyed szá mok ada tai le lõ he lyek sze rint
Collembola / gyûj tõ hely szá ma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sum ma
Onychiuridae
Deuteraphorura silesiaca (Dunger, 1977) 0 0 0 9 2 0 0 0 0 11
Hymenaphorura dentifera (Stach, 1934) 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
Micraphorura absoloni Börner, 1901 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
Onychiuroides granulosus (Stach, 1930) 25 0 0 0 8 24 0 12 0 69
Protaphorura armata (Tullberg, 1869) 3 0 0 0 10 0 0 2 0 15
Protaphorura gisini (Haybach, 1966) 2 1 4 3 0 0 0 0 0 10
Protaphorura subarmata (Gisin, 1957) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Protaphorura subuliginata (Gisin, 1956) 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Tullbergiidae
Mesaphorura critica Ellis, 1976 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mesaphorura macrochaeta Rusek, 1976 0 0 0 0 1 0 0 10 0 11
Mesaphorura tenuisensillata Rusek, 1974 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Paratullbergia callipygos (Börner, 1903) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hypogastruridae
Hypogastrura aequepilosa (Stach, 1949) 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
Hypogastrura assimilis Krausbauer,1898 0 0 0 0 0 0 90 0 0 90
Hypogastrura cf. litoralis (Axelson, 1909) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Ceratophysella armata (Nicolet, 1841) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ceratophysella denticulata (Bagnall, 1941) 0 0 0 0 0 9 30 0 0 39
Ceratophysella cf. granulata Stach, 1949 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ceratophysella luteospina (Stach, 1920) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Ceratophysella neomeridionalis 
(Nosek et Cervek, 1970) 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
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Xenylla boerneri Axelson, 1905 0 700 0 0 0 8 0 0 0 708
Xenylla corticalis Börner, 1901 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5
Neanuridae
Anurida ellipsoides Stach, 1949 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Bilobella aurantiaca (Caroli, 1912) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Bilibella braunerae Deharveng, 1981 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Deutonura conjuncta (Stach, 1926) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Friesea truncata Cassagnau, 1958 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Micranurida cf. forsslundi Gisin, 1949 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Neanura mi nu ta Gisin, 1963 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Neanura muscorum (Templeton, 1835) 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7
Pseudachorutes parvulus Börner, 1903 0 1 0 0 5 0 0 4 0 10
Pseudachorutes subcrassus Tullberg, 1871 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Isotomidae
Cryptopygus bipunctatus (Axelson, 1903) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Desoria blufusa (Fjellberg, 1978) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Desoria tigrina Nicolet, 1842 2 2 1 0 0 19 0 0 0 24
Desoria cf. violacea (Tullberg, 1876) 0 3 0 0 0 100 0 0 0 103
Folsomia candida Willem, 1902 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Folsomia manolachei Bagnall, 1939 4 3 0 0 23 31 0 1 0 62
Folsomia penicula Bagnall, 1939 2 0 0 6 10 38 1 2 0 59
Folsomia quadrioculata (Tullberg, 1871) 0 1 5 0 0 0 0 0 0 6
Isotoma anglicana Lubbock, 1862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isotoma viridis Bourlet, 1839 0 10 8 0 0 0 0 0 0 18
Isotomiella minor (Schaeffer, 1896) 2 0 0 11 23 122 0 8 0 166
Isotomurus fucicolus (Schött, 1893) 0 3 8 0 0 0 0 0 0 11
Isotomurus palustris (Müller, 1776) 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
Parisotoma notabilis (Schaeffer, 1896) 3 3 1 1 50 5 1 81 0 145
Entomobryidae
Entomobrya corticalis (Nicolet, 1842) 3 20 0 6 15 22 1 0 0 67
Entomobrya lanuginosa (Nicolet, 1842) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Entomobrya multifasciata (Tullberg, 1871) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Entomobrya muscorum (Nicolet, 1842) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Entomobrya nivalis (Linnaeus, 1758) 1 0 0 0 0 1 0 4 1 7
Heteromurus nitidus (Templeton, 1835) 0 0 0 13 0 1 0 0 0 14
Heteromurus ma jor (Moniez, 1889) 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Lepidocyrtus mariani Traser et Dányi, 2008 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Lepidocyrtus lanuginosus (Gmelin, 1788) 13 0 0 0 40 9 0 0 0 62
Lepidocyrtus tellecheae Arbea et Jordana, 1989 2 3 0 0 1 24 0 4 1 35
Lepidocyrtus violaceus (Geoffroy, 1767) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Orchesella cincta (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
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Orchesella flavescens (Bourlet, 1839) 0 0 0 0 1 1 0 2 0 4
Orchesella multifasciata
(Stscherbakow, 1898) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Orchesella spectabilis Tullberg, 1871 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4
Pseudosinella alba (Packard, 1873) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Pseudosinella bohemica Rusek, 1979 3 0 0 3 10 0 0 0 0 16
Pseudosinella wahlgreni (Börner, 1907)
sensu Stomp 1971 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
Tomoceridae
Pogonognathellus flavescens 
(Tullberg, 1871) 2 2 1 0 0 7 0 0 0 12
Pogonognathellus longicornis 
(Müller, 1776) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Tomocerus minor (Lubbock, 1862) 0 0 0 0 4 17 0 5 0 26
Tomocerina mixtus (Gisin, 1961) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Neelidae
Megalothorax minimus Willem, 1900 0 0 0 205 0 4 0 0 0 209
Neelides minutus (Folsom, 1901) 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Arrhopalitidae
Arrhopalites cf. mauli Delamare Deboutteville
& Bassot, 1957 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Arrhopalites pygmaeus (Wankel, 1860) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Bourletiellidae
Bourletiella pistillum Gisin, 1946 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Bourletiella viridescens Stach, 1920 Fû há lóz va eudom*
Deuterosminthurus pallipes (Bourlet, 1842) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Heterosminthurus insignis (Reu ter, 1876) Fû há lóz va eudom*
Katiannidae
Sminthurinus aureus (Lubbock, 1862) 0 1 0 0 0 1 3 0 1 6
Sminthurinus elegans (Fitch, 1863) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sminthuridae
Caprainea marginata (Schött, 1893) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sminthurus nigromaculatus (Tullberg, 1871) Fû há lóz va dom*
Sminthurus multipunctatus (Schaeffer, 1896) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sminthurus viridis (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Lipothrix lubbocki (Tullberg, 1872) 8 1 0 0 15 15 0 5 0 44
Sminthurididae
Sminthurides aquaticus (Bourlet, 1843) 0 0 3 0 0 0 0 0 12 15
Sphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
sum ma 83 761 31 272 266 554 144 148 22 2288
(* Rö vi dí té sek: eudom = eudomináns; dom = do mi náns)
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A PORVAI-MEDENCE SZI TA KÖ TÕ (ODONATA) FA U NÁ JA 
IRO DAL MI ADA TOK ÉS A 2008-AS BIODIVERZITÁS NAP 
GYÛJ TÉ SEI ALAP JÁN
TÓTH SÁN DOR
H-8420 Zirc, Szé che nyi u. 2.
flycatcher@vnet.hu
TÓTH S.: The dragonfly (Odonata) fa u na of the Porva basin based on literature data and collections of the
Biodiversity Day in 2008
Abstract: The dragonfly fa u na of the assigned territories of the Porva basin was investigated by the
author on the Biodiversity Day in 2008. During the last decades only a few occasional collections were
carried out on dragonflies in these territories which resulted in the occurrence of 19, mainly commonly
distributed dragonfly spe ci es. Druring the faunistical investigations on the Biodiversity Day 6 new
spe ci es were collected, which increased the number of dragonfly spe ci es of the Porva basin to 25.
Keywords: Biodiversity Day, Hun ga ry, Ba kony Mountains, Porva, dragonfly fa u na
Be ve ze tés
A 65 is mert ha zai faj jal kép vi selt szi ta kö tõk a leg job ban fel dol go zott ro var cso por tok kö -
zé tar toz nak. E te kin tet ben a Ba kony szin tén jól ku ta tott táj egy ség. A Porvai-medence a szi -
ta kö tõk szem pont já ból nem szá mít ki emelt te rü let nek, de az el múlt év ti ze dek ben ott is tör -
tén tek al ka lom sze rû gyûj té sek és meg fi gye lé sek. Ami kor Ko vács Ti bor öt le te fel ve tõ dött a
2008-as Biodiverzitás Nap nak a Porvai-medencében va ló meg szer ve zé sé vel kap cso lat ban,
ak kor csak a két szár nyú fa u na né hány csa lád já nak fel mé ré sé re vál lal koz tam. Mi vel azon -
ban az Odonata rend ku ta tá sá ra nem volt je lent ke zõ, 2008. má jus 31-én és jú ni us 1-jén,
rész ben lár vák gyûj té se, rész ben imá gók meg fi gye lé se alap ján vizs gál tam a szi ta kö tõ ket is. 
A 2 km2-nyi te rü let fõ szi ta kö tõ élõ he lyei a Hó dos-ér (1. kép), egy idõ sza ko san ki szá ra -
dó mo csár rét (2. kép) a Zsi dó-er dõ mel lett, va la mint a tõ le észak ra hú zó dó völgy ben a
Köves-dombi-forrás ki fo lyó cser me lye, mely csa pa dé kos évek ben az alat ta lé võ völgy ége -
res mo csár er dõ jé nek tömpölyszerû vi zes élõ he lye it is táp lál ja. 
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 55–60.
A te rü le ten az el múlt év ti ze dek ben al ka lom sze rû vizs gá la tok foly tak, ami nek ered mé -
nye kép pen a me den cé bõl 19, nagy részt gya ko ri szi ta kö tõ faj elõ for du lá sát is mer jük (TÓTH
1985, 1999, 2005). A ki je lölt te rü let vi zes élõ he lyek ben kö ze pe sen gaz dag nak mond ha tó. A
szi ta kö tõk (és más „két él tû” ro va rok) szem pont já ból ne ga tív té nye zõ, hogy fõ leg a ki sebb
és se ké lyebb te nyé szõ he lyek aszá lyos évek ben nagy részt ki szá rad nak. Ki vé tel a Köves-
dombi-forrás, il let ve an nak ki fo lyó cser me lye, mely egyéb ként ál ta lá ban biz to sít ja a
Pyrrhosoma nymphula lár vá i nak fo lya ma tos fej lõ dé sét. Több al ka lom mal elõ for dult az el -
múlt év ti ze dek ben, hogy nyá ron a Hó dos-ér fel sõ, va gyis a te le pü lés alat ti sza ka sza is tel je -
sen ki szá radt. 
1. kép: A Hó dos-ér Porva alat ti sza ka sza (a szer zõ fel vé te lei)
Anyag és mód szer
A szi ta kö tõ fa u na ku ta tá sa nem igé nyel kü lön le ges esz kö zö ket, leg fel jebb spe ci á lis nak
ne vez he tõ mód szert, a lár va bõr gyûj tést. Az imá gók meg fo gá sá ra a ro var ászok ál tal hasz -
nált lep ke há ló, a lár vák gyûj té sé re egy át la gos ví zi há ló szük sé ges. A gyûj tõ mun ka so rán fi -
gye lem mel kell len ni ar ra, hogy vi szony lag sok szi ta kö tõ taxon tör vé nye sen vé dett. A vé -
dett ség vo nat ko zik a lár vák ra is.
A gyûj té si „kény szer” sze ren csé re kel lõ gya kor lat és faj is me ret meg szer zé se után nagy -
részt mel lõz he tõ. Ezért a Biodiverzitás Na pon a Porvai-medencében is csak ki vé te les ese -
tek ben volt in do kolt ál la tot be fog ni, il let ve ha még is, ak kor a szük sé ges vizs gá lat el vég zé se
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után sza ba don le he tett en ged ni õket. Emel lett jó ered mén nyel al kal maz ha tó a mun ká ban a
szi ta kö tõ ku ta tás kü lö nö sen „hu má nus” mód sze re, az üres lár va bõr (exuvium) gyûj tés. 
A szi ta kö tõk meg ha tá ro zá sa ASKEW (1988), BE NE DEK (1965), STEINMANN (1984) és
UJHELYI (1957) mun ká i ban ta lál ha tó kul csok és le írá sok se gít sé gé vel tör tént. Ne ve zék tan
te kin te té ben, ki sebb vál toz ta tá sok kal DÉ VAI (1978) mun ká ja szol gál tat ta az ala pot. 
2. kép: Szi ta kö tõ lár vák fej lõ dé sé re is al kal mas mo csár rét a Zsi dó-er dõ mel lett
Ered mé nyek és ér té ke lés
A Biodiverzitás Nap ke re té ben ös sze sen 14 szi ta kö tõ faj (7 Zygoptera és 7 Anisoptera)
elõ for du lá sát si ke rült iga zol ni a te rü le ten. Ez a 65 is mert ha zai faj 21,5%-át je len ti, ami
nem ne vez he tõ sok nak, de fi gye lem be kell ven ni a kis te rü le tet és a vizs gá lat ra for dí tott vi -
szony lag rö vid idõt. Ha azon ban eh hez hoz zá ves szük a ko ráb bi iro dal mi ada to kat, ak kor az
ös sze sen ki mu ta tott 25 faj alap ján az arány 38,5%-ra nõ. Ez vi szont – te kin tet tel ar ra, hogy
a me den cé ben nincs je len tõ sebb ál ló víz – már vi szony lag jó ér ték. Egyút tal a fa u na szem -
pont já ból is el fo gad ha tó diverzitást je lent.
Két ség te len, hogy a ki mu ta tott fa jok több sé ge vi zes élõ he lye ken több nyi re min den fe lé
gya ko ri, ter mé szet vé del mi szem pont ból még is je len tõ sek. A he lyi fa u na ér té két nö ve li az
elõ ke rült 4 vé dett taxon (Agrion virgo, Coenagrion ornatum, Gomphus vulgatissimus,
Orthetrum brunneum). A vé dett fa jok mel lett kü lö nö sebb rit ka ság ról nem szá mol ha tunk be.
Nem vé dett, de egyéb szem pont ból ér de kes nek mond ha tó a vö rös légivadász (Pyrrhosoma
nymphula) vi szony lag erõs po pu lá ci ó ja. 
A te rü let rõl is mert fa jo kat táb lá za tos for má ban mu tat juk be, mely ben sze re pel nek a
ko ráb bi iro dal mi ada tok, a Biodiverzitás Nap ered mé nyei, va la mint a vé dett ség meg je lö lé se
(1. táb lá zat).
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  ZYGOPTERA alrend                   
1. Agrion splendens (Harris, 1782)(3. kép) ×     ×         
2. Agrion virgo (Linné, 1758) ×     × ×   ×    × 
3. Coenagrion ornatum (Sélys-Longchamps, 1850) ×     × ×       × 
4. Coenagrion puella (Linné, 1758) ×   × ×          
5. Coenagrion pulchellum (Charpentier, 1825)     ×            
6. Ischnura elegans Schmidt, 1938 ×   × ×   ×    ×   
7. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) ×         ×   ×   
8. Lestes barbarus (Fabricius, 1798)       ×          
9. Lestes sponsa (Hansemann, 1823)           ×       
10. Platycnemis pennipes (Pallas, 1776) ×     ×          
11. Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968 ×   × × ×         
12. Sympecma fusca (Van Der Linden, 1823)       ×       ×   
           
  ANISOPTERA alrend                   
13. Aeshna affinis Van Der Linden, 1820             × ×    
14. Aeshna cyanea (Müller, 1764)   ×           ×   
15. Aeshna mixta Latreille, 1805 ×                
16. Anax imperator Leach, 1815             × ×    
17. Gomphus vulgatissimus (Linné, 1758) ×     ×         × 
18. Libellula depressa Linné, 1758 ×     × × ×   ×   
19. Libellula quadrimaculata Linné, 1758             ×     
20. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) ×              × 
21. Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)               ×   
22. Somatochlora metallica (Van Der Linden, 1825) ×                 
23. Sympetrum flaveolum (Linné, 1758)   ×   ×          
24. Sympetrum meridionale (Sélys-Longchamps, 1841)               ×   
25. Sympetrum vulgatum (Linné, 1758) ×                
Összesen 14 2 4 12 4 4 4 9 4 
3. kép: A sá vos szi ta kö tõ (Agrion splendens) hím je
Gyûj té si és meg fi gye lé si ada tok
Va la men nyi adat a szer zõ tõl szár ma zik.





+M meg fi gye lés
+MAL Malaise-csapda
Aeshna affinis Van Der Linden, 1820 – Pás kom-rét, 2008. 06. 01. 1 N; Zsi dó-er dõ, 2008. 05. 31., 2 L. 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) – Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 3 L, egy kb. 2 négy zet mé te res
tömpölyben gyûjt ve.
Agrion virgo (Lin né, 1758) [Calopteryx virgo (Lin né, 1758)] – Hó dos-ér, 2008. 05. 31., 2 L;
2008. 06. 01., 1 L, 1 E, 1 fris sen kelt N; Pás kom-rét, 1 H, 1 N, +M.
Anax imperator Leach, 1815 – Pás kom-rét, 2008. 06. 01., 1 H, +M – Zsi dó-er dõ: 2008.05.31.,
2 L, 1 E, az er dõ mel let ti mo csár rét na gyobb mé lye dé sé ben gyûjt ve.
Coenagrion ornatum (Sélys-Longchamps, 1850) – Hó dos-ér: 2008. 05. 31., 3 L, 1 N; 2008. 06.
01., 1 H, 2 N, +M, 1 L, a te le pü lé sen ke resz tül fo lyó mel lék ág tor ko la ta kö ze lé ben. 
Ischnura elegans Schmidt, 1938 – Mo csár rét, 2008. 06. 01., 5 L, 2 E, 4 H, 2 N, +M; 2008. 06.
01., 2 N, +MAL.
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) – Mo csár rét: 2008. 05. 31., 7 L, 2 E; 2008. 06. 01., 1 H,
5 N (2 na rancs szí nû); Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 3 L (tömpölyben gyûjt ve), 3 N, +MAL. 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) – Mo csár rét: 2008. 06. 01., 2 L.
Libellula depressa Lin né, 1758 – Hó dos-ér, 2008. 05. 31., 1 L; Mo csár rét, 2008. 06. 01., 7 L,
3 E, 2 H, 1 N, fris sen ki bújt pél dá nyok; Zsi dó-er dõ: 2008. 06. 01., 2 L, 5 E. 
Libellula quadrimaculata Lin né, 1758 – Pás kom-rét, 2008. 06. 01., 1 N, +M.
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) – Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 2 N (fris sen kelt pél dá nyok). 
Pyrrhosoma nymphula interposita Var ga, 1968 – Hó dos-ér: 2008. 06. 01., 1 L, 2 N, +M.
Sympecma fusca (Van Der Linden, 1823) – Zsi dó-er dõ, 2008. 05. 31., 1 H, 4 N, M; 2008. 06.
01., 3H, 2 N, +M, 1 H, 4 N, +MAL.
Sympetrum meridionale (Sélys-Longchamps, 1841) – Zsi dó-er dõ, 2008. 06. 01., 1 N.
Kö szö net nyil vá ní tás
A szer zõ e he lyen is kö szö ne tét fe je zi ki Ko vács Ti bor nak a Biodiverzitás Nap meg szer -
ve zé sé ért, va la mint a ku ta tó mun ká ban va ló rész vé tel le he tõ sé gé ért. 
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ADA TOK PORVA PO LOS KA FA U NÁ JÁ HOZ (HETEROPTERA) 
A 3. BIODIVERZITÁS NAP ALAP JÁN
KONDOROSY ELÕD
Pan non Egye tem Georgikon Kar Ál lat tu do má nyi Tan szék
H–8360 Keszt hely De ák F. u. 16.
kon5575@ella.hu
KONDOROSY, E.: True bugs (Heteroptera) of Porva in the Ba kony Mountains (Hun ga ry) grounded on
Biodiversity Day
Abstract: The author studied the Heteroptera fa u na of a 2 km2 territory near the village of Porva
(Ba kony Mountains, Central Transdanubia) during a Hungarian Biodiversity Day. The material
(collected by several entomologists with different methods) contains 110 spe ci es, representing about
13 per cent of Hungarian fa u na. Among the collected spe ci es we found 7 rare ones, Blepharidopterus
diaphanus, Psallus anaemicus, betuleti, henschi, lucanicus, Kleidocerys privignus and Spathocera laticornis.
Keywords: Biodiversity Day, Hun ga ry, Porva, Ba kony Mountains, Heteroptera
Be ve ze tés
Ha zánk ban a biodiverzitás ku ta tá sa – akár csak szá mos más or szág ban – pénz és szak -
em be rek hi á nya mi att meg le he tõ sen las san ha lad. Ezért kü lö nö sen ör ven de tes min den
olyan lé pés, amely en nek fon tos sá gá ra fel hív ja a fi gyel met. Egyi ke a leg fon to sabb ilyen ese -
mé nyek nek a Biodiverzitás Nap.
Ma gyar or szá gon elõ ször 2006-ban ke rült meg ren de zés re a Ba ra nya me gyei Gyû rû fûn
(KO VÁCS 2009) a Ma gyar Biodiverzitás Nap, mely nek so rán szá mos ku ta tó egy szer re vesz
részt egy 1 km2-es te rü let élõ vi lá gá nak fel mé ré sé ben. 2008-ban ez az ese mény a Ba kony
hegy ség kö ze pén, Porva köz ség tõl észak ra tör tént. En nek a vizs gá lat nak a po los ka fa u na fel -
mé ré sét il le tõ ered mé nye it tar tal maz za ez a cikk. A Ba kony hegy ség ku ta tá sa so rán több
po los ka csa lád faunisztikai ered mé nyei meg je len tek (HAR MAT 1986a, 1986b, 1989, 1993,
2006, 2008). Ezek porvai ada to kat is tar tal maz nak, kü lön je lö lés sel a cikk be is be ke rül tek.
A cikk ben sze rep lõ kü lön nem je lölt fa jok Porva fa u ná já ra újak.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 61–67.
Anyag és mód szer
A vizs gált te rü let na gyobb részt gyer tyá nos-ko csá nyos töl gye se ket fog lal ma gá ban, de je -
len tõs az éger li ge tek és ka szá ló ré tek ará nya is. Kis ki ter je dés ben más élõ he lye ket is érint,
így szá ra zabb és ned ves cser jé sek, ré tek, és víz fo lyás is volt a ku ta tott te rü le ten.
A vizs gá lat 2008. má jus 30. és jú ni us 1. kö zött tör tént.
A min ta vé te lek ben szá mos ku ta tó részt vett, a gyûj té sek so rán kü lön bö zõ mód sze re ket
al kal maz va: fû há ló zás, fa há ló zás, vízihálózás, egye lés, ko pog ta tás, ros tá lás, ro var szí vó val
gyûj tés, ta laj csap dá zás, lám pá zás.
A szer zõn kí vül ki sebb-na gyobb po los ka anya got gyûj tött ku ta tók, akik nek ez úton is sze -
ret nék kö szö ne tet mon da ni, név sor ban a kö vet ke zõk vol tak:
Kutasi Csa ba, Lõkkös An dor, Orosz And rás, Podlussány At ti la, Rozner György, Rozner
Ist ván, Szinetár Csa ba.
A fa jok iden ti fi ká lá sa zöm mel a szer zõ, ki sebb rész ben Har mat Bea ér de me.
Ered mé nyek és ér té ke lé sük
A Biodiverzitás Nap alatt ös sze sen 110 po los ka faj gyûlt ös sze, ez a ko ráb bi pub li kált
ada tok kal 129-re emel ke dik, ami a ha zai 853 faj több mint 15 %-a.
A gyûj tött fa jok rend szer ta ni sor rend ben az 1. táb lá zat ban lát ha tók. A 2. osz lop ban a
csa lá dok ból és al ren dek bõl elõ ke rült/ös szes ha zai faj szám lát ha tó, il let ve a köz lés for rá sa
(BN: Biodiverzitás Nap, H (év szám): Har mat (iro dal mi hi vat ko zás)).
1. táb lá zat: A 2008. évi Biodiverzitás Na pon Porván gyûj tött po los ka fa jok (Heteroptera) jegy zé ke
Taxon (AL REND, CSA LÁD, faj) Fa jok szá ma/elõ ke rü lés
NEPOMORPHA 6/33
Nepidae 1/2
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 BN
Corixidae 5/23
Callicorixa praeusta (Fieber, 1848) BN
Micronecta scholtzi (Fieber, 1860) BN
Sigara falleni (Fieber, 1848) BN
Sigara lateralis (Leach, 1818) BN
Sigara striata (Linnaeus, 1775) BN
GERROMORPHA 1/21
Veliidae 1/6
Velia saulii Tamanini, 1947 BN
LEPTOPODOMORPHA 1/19
Saldidae 1/18




Lasiacantha hermani (Vá sár he lyi, 1977) H (1986b)
Tingis auriculata (Cos ta, 1843) BN, H (2006)
Tingis cardui (Linnaeus, 1758) H (1986b, 2006)
Tingis crispata (Herrich-Schäffer, 1838) BN
Catoplatus horvathi (Puton, 1879) H (2006)
Dictyla echii (Schrank, 1781) H (2006)
Miridae 43/286
Deraeocoris ventralis Reu ter, 1904 BN
Deraeocoris rutilus (Herrich-Schäffer, 1839) BN
Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767) BN
Dicyphus constrictus (Boheman, 1852) BN
Acetropis carinata (Herrich-Schäffer, 1842) BN
Acetropis longirostris (Puton, 1875) BN
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) BN
Stenodema laevigatum (Linnaeus, 1758) BN
Notostira sp. BN
Megaloceroea recticornis (Geoffroy, 1785) BN
Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902) BN
Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856 BN
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) BN
Mermitelocerus schmidti (Fieber, 1836) BN
Closterotomus fulvomaculatus (De Geer, 1773) BN
Miris striatus (Linnaeus, 1758) BN
Lygus rugulipennis Poppius, 1911 BN
Orthops kalmii (Linnaeus, 1758) BN
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) BN
Polymerus unifasciatus (Fabricius, 1794) BN
Capsus ater (Linnaeus, 1758) BN
Capsodes gothicus (Linnaeus, 1758) BN
Orthocephalus vittipennis (Herrich-Schäffer, 1835) BN
Heterocordylus tumidicornis (Herrich-Schäffer, 1835) BN
Orthotylus marginalis Reu ter, 1884 BN
Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) BN
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773) BN
Macrotylus herrichi Reu ter, 1873 BN
Plagiognathus chrysanthemi (Wolff, 1804) BN
Chlamydatus pulicarius (Fallén, 1807) BN
Criocoris nigripes Fieber, 1861 BN
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 1829) BN
Psallus (Phylidea) henschi (Reu ter, 1888) BN
Psallus (Hylopsallus) perrisi (Mulsant, 1852) BN
Psallus (Hylopsallus) variabilis (Fallén, 1829) BN
Psallus (s. str.) anaemicus Seidenstücker, 1966 BN
Psallus (s. str.) lucanicus Wag ner, 1968 BN
Psallus (s. str.) varians (Herrich-Schäffer, 1842) BN
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Orthonotus rufifrons (Fallén, 1807) BN
Phylus melanocephalus (Linnaeus, 1767) BN
Icodema infuscatum (Fieber, 1861) BN
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856) BN
Hoplomachus thunbergi (Fallén, 1807) BN
Nabidae 4/16
Nabis brevis (Scholtz, 1846) H (1993)
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) BN
Nabis punctatus (Cos ta, 1843) H (1993)
Nabis pseudoferus Remane, 1949 BN
Anthocoridae 2/34
Temnostethus (s. str.) gra ci lis Hor váth, 1907 BN
Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794) BN
Reduviidae 3/21
Reduvius personatus (Linnaeus, 1758) BN
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) BN
Rhynocoris iracundus (Poda, 1761) BN
PENTATOMOMORPHA 63/345
Aradidae 2/23
Aradus betulae (Linnaeus, 1758) BN
Aradus depressus (Fabricius, 1794) BN
Berytidae 1/16
Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) BN
Lygaeidae s. l. 17/138
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) BN
Nysius senecionis (Schil ling, 1829) BN
Kleidocerys privignus (Hor váth, 1894) BN
Cymus glandicolor (Hahn, 1831) BN
Cymus aurescens Distant, 1883 BN
Cymus melanocephalus Fieber, 1861 BN
Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1829) BN
Geocoris erythrocephalus (Lepeletier & Serville, 1825) BN
Platyplax salviae (Schil ling, 1829) BN
Metopoplax origani (Kolenati, 1845) BN
Oxycarenus (s. str.) lavaterae (Fabricius, 1787) BN
Drymus (Sylvadrymus) ryeii Douglas & Scott, 1865 BN
Megalonotus chiragra (Fabricius, 1787) BN
Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870) BN
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1831) BN
Peritrechus gracilicornis (Puton, 1877) BN
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798) BN
Pyrrhocoridae 1/2
Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) BN, H (1993)
Coreidae 6/24
Syromastes rhombeus (Linnaeus, 1767) BN
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758) BN, H (1986)
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Spathocera laticornis (Schil ling, 1829) BN
Ulmicola spinipes (Fallén, 1807) BN
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) BN, H (1986)
Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835) BN, H (1986)
Rhopalidae 8/16
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758) H (1989)
Rhopalus parumpunctatus (Schil ling, 1817) BN, H (1989)
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1788) H (1989)
Rhopalus conspersus (Fieber, 1836) H (1989)
Rhopalus distinctus (Signoret, 1859) H (1989)
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778) BN, H (1989)
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) H (1989)
Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758) H (1989)
Stenocephalidae 1/3
Dicranocephalus albipes (Fabricius, 1781) H (1989)
Plataspidae 1/2
Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) BN
Cydnidae 3/20
Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785) BN
Sehirus luctuosus Mulsant et Rey, 1866 BN
Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839) BN
Scutelleridae 2/14
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) BN
Eurygaster testudinaria (Geoffroy, 1785) BN
Pentatomidae 21/67
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) BN, H (2008)
Podops inuncta (Fabricius, 1775) H (2008)
Sciocoris homalonotus Fieber, 1851 BN
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) BN, H (2008)
Aelia rostrata Boheman, 1852 BN
Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830) BN, H (2008)
Eysarcoris venustissimus (Schrank, 1776) BN, H (2008)
Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) BN, H (2008)
Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) BN
Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) BN, H (2008)
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) BN, H (2008)
Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758) H (2008)
Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) H (2008)
Carpocoris pudicus (Poda, 1761) H (2008)
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) BN, H (2008)
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) BN, H (2008)
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) BN
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) BN, H (2008)
Eurydema oleraceum (Linnaeus, 1758) BN, H (2008)
Eurydema ornatum (Linnaeus, 1758) H (2008)
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) H (2008)
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Rit ka vagy faunisztikai szem pont ból ér de kes fa jok
Blepharidopterus diaphanus (Kirschbaum, 1856) – Ez a fûz fa jo kon élõ mezeipoloska a rit -
kább ha zai fa jok kö zé tar to zik, a Fa u na Regni Hungariae (HOR VÁTH 1900) köz li Ta tá -
ról, az óta a Kis kun ság ból (AUKEMA 1990) pub li kál ták. Keszt hely kör nyé kén né hány év -
ben elég nagy szám ban re pült fény csap dá ba.
Psallus (Apocremnus) betuleti (Fallén, 1829) – Ne vé nek meg fe le lõ en nyír hez kö tõ dõ ap ró
mezeipoloska, a Fa u na Regni Hungariae (HOR VÁTH 1900) bu da pes ti ada tán kí vül csak
a Keszt he lyi-hegy ség bõl is mert pub li ká lat lan elõ for du lá sa.
Psallus (Phylidea) henschi (Reu ter, 1888) – Ezt a töl gyön élõ kis fe ke te mezeipoloskát mind ös sze
né hány éve mu tat tuk ki ha zánk ból (KONDOROSY 2005), Porva a má so dik ha zai le lõ he lye.
Psallus (s. str.) anaemicus Seidenstücker, 1966 – Akár csak a leg több most gyûj tött Psallus faj,
ez is töl gyön él. Csak egy év ti ze de mu tat tuk ki ha zánk ból (KONDOROSY et FÖLDESSY
1998), az óta több újabb hely rõl elõ ke rült. A kö vet ke zõ faj nál le ír tak er re is vo nat koz nak.
Psallus (s. str.) lucanicus Wag ner, 1968 – Ezt a me di ter rán fajt is csak né hány éve is mer jük
Ma gyar or szág ról (KONDOROSY 2005), de en nek vagy friss be te le pü lé se, vagy ös sze té -
veszt he tõ sé ge az oka, mert újabb gyûj té sek ben fény csap dá ból több fe lé is elõ ke rült.
Kleidocerys privignus (Hor váth, 1894) – AUKEMA (1990) ta lál ta meg a Kis kun ság ban. Rit ka faj,
vagy le het, hogy a cél zott gyûj té sek hi á nyoz nak, hi szen csak ége ren él. Igaz, hogy több szö -
ri ége ren va ló gyûj tés el le né re csak a Keszt he lyi-hegy ség egy he lyén ta lál tam meg.
Oxycarenus (s. str.) lavaterae (Fabricius, 1787) – Az utób bi év ti ze dek egyik friss be te le pü lõ -
je (KONDOROSY 1995), özön faj nak is te kint het jük, hi szen hár son és mály va fé lé ken né -
hol tö me ge sen meg ta lál ha tó. Ko ráb ban az Ad ri ai-ten ger part vi dé ké nél nem ha tolt észa -
kabb ra. Ha zai meg je le né se a klí ma vál to zás egyik bi zo nyí té ka.
Spathocera laticornis (Schil ling, 1829) – Ha zánk ban a rit kább karimáspoloskák kö zé tar to zik,
ho mo kos ta la jon szór vá nyo san több fe lé elõ for dul (VÁ SÁR HE LYI 1983).
A Biodiverzitás Nap tu laj don kép pen két gyûj té si nap (pén tek dél tõl va sár nap dé lig)
volt. Az ez alatt elõ ke rült több mint 100 faj jó ered mény nek szá mít az zal együtt, hogy ki -
sebb-na gyobb mér ték ben több gyûj tõ vett részt a mun ká ban. Ez jel zi, hogy a te rü let (akár -
csak a há rom Biodiverzitás Na pon is ku ta tott Gyû rû fû) (KONDOROSY 2009) ma gas diver -
zitású. Ez nem je len ti azt, hogy a vizs gált te rü let ki emel ke dõ len ne a Ba kony hegy ség ben,
ahol szá mos ha son ló, vagy akár fa jok ban gaz da gabb te rü let ta lál ha tó.
Az egyet len idõ pont ból kö vet ke zõ en szá mos faj jal nem ta lál koz hat tunk, ame lyek más
idõ pont ban van nak imá gó vagy akár lár va stá di um ban. Ezt mu tat ja pl. a Psallus nem több
fa já nak elõ for du lá sa is, hi szen pl. Gyû rû fûn a há rom idõ pont ban sem ke rült elõ ket tõ nél
több faj. Más rész rõl szá mos olyan kö zön sé ges po los ka fajt nem ta lál tunk meg, amely nek az
adott idõ pont ban ott kel lett len nie, te hát még na gyobb rá for dí tás sal, egyes (táp)növények
cél zott vizs gá la tá val a faj szám még je len tõ sen nö vel he tõ lett vol na.
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KOCZOR, S. – BAGARUS, A.: Auchenorrhyncha from the Ba kony mountains from the surroundings of
Porva: a spe ci es new to the fa u na of Hun ga ry (Hemiptera: Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha)
Abstract: In Porva, Ba kony Mountains the Biodiversity Day scientific event took place in 2008 from
30th May to 1st of June. The object was to collect the highest possible number of spe ci es in a previ-
ously selected area. In the present paper the results for Archaeorrhyncha and Clypeorrhyncha are pre-
sented, which were collected by sweep-netting or were attracted by light. Altogether 65 different ta xa
were caught, 12 from Archaeorrhyncha, 53 from Clypeorrhyncha. Edwardsiana ishidai (Matsumura,
1932) is reported for the first time from Hun ga ry.
Keywords: Edwardsiana ishidai, Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha, Biodiversity, Hun ga ry, Porva, Ba -
kony Mountains
Be ve ze tés
A va ló di ka bó cák a szi pó kás ro va rok (Hemiptera) rend jé be tar toz nak. A taxon nem
monofiletikus, két el kü lö nü lõ törzs fej lõ dé si ág fa ja it fog lal ja ma gá ba. Az õsibb
Archaeorrhyncha al ren det ha zánk ban 9 csa lád kép vi se li, je len tu dá sunk sze rint 143 faj jal.
A Clypeorrhyncha al rend bõl pe dig mind ös sze 4 csa lád ta lál ha tó ha zánk ban, még is ide tar -
to zik a Ma gyar or szá gon ed dig ki mu ta tott fa jok túl nyo mó több sé ge, 396 faj (GYÖRFFY et al.
2009). Az ös szes csa lád kö zül, akár csak vi lág szer te, a leg több faj a me zei ka bó cák csa lád já ba
(Cicadellidae) tar to zik.
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A Clypeorrhyncha al rend fa jai mind nö vény evõk, a táp lá lé ku kat a nö vé nyi szál lí tó szö -
ve tek bõl, a háncs rész (floém), a far ész (xilém) szí vo ga tá sá val, il let ve egyes cso por tok a
mezofillum sejt je i nek ki szí vá sá val szer zik. Az Archaeorrhyncha al rend ben ezen kí vül lé tez -
nek gom bák mi cé li u ma in szí vo ga tó fa jok is (ha zánk ban az Achilidae csa lád fa jai). 
A Biodiverzitás Nap so rán vég zett gyûj té sek a va ló di ka bó cák vo nat ko zá sá ban két szem -
pont ból is kü lön le ges je len tõ ség gel bír nak. Egy részt a cso port más ro var cso por tok hoz ké -
pest ke vés bé ku ta tott, így ma nap ság is ke rül nek elõ fa u ná ra új fa jok, más részt pe dig a szer -
zõk tu do má sa sze rint mind ez idá ig nem szü le tett olyan ös sze fog la ló mun ka, amely tag lal ta
vol na a Ba kony hegy ség va ló di ka bó ca fa u ná ját, így az itt kö zölt ada tok is hoz zá já rul nak ah -
hoz, hogy job ban meg is mer jük ha zánk eme tá já nak élõ vi lá gát.
Anyag és mód szer
A gyûj té sek re az Észak-Ba kony ban, Porva kö ze lé ben ke rült sor. A ku ta tás ra ki je lölt te rü let
nagy részt er dõ vel bo rí tott, azon ban a va ló di ka bó cák fa ja i nak túl nyo mó több sé ge lágy szá rú tár -
su lá sok ban for dul elõ, így el sõ sor ban a ka szá ló ré te ken és a magassásosokon gyûj töt tünk.
A gyûj té se ket 2008. má jus 30-án és 31-én vé gez tük. A gyûj tött anyag egy ré sze fû há ló -
val, má sik ré sze lám pá zás so rán ke rült be fo gás ra.
A be fo gott anyag ha tá ro zá sát BIEDERMANN and NIEDRINGHAUS (2004), HOLZINGER et
al. (2003) és OSSIANNILSSON (1981, 1983) mun kái alap ján vé gez tük. A pon tos ha tá ro zás ér -
de ké ben, amen nyi ben szük sé ges nek lát szott, meg vizs gál tuk a hím pél dá nyok genitáliáit, fel -
tá rás és pre pa rá tum ké szí tés ál tal.
Ered mé nyek
A vizs gá lat so rán 65 kü lön bö zõ taxon egye dei ke rül tek elõ. Ezek leg na gyobb ré szét si ke rült
fa ji szin tig azo no sí ta ni, egyes ese tek ben azon ban a nõs tény egye dek fa ji szin tû el kü lö ní té sé re nin -
cse nek meg fe le lõ mor fo ló gi ai bé lye gek, ezek nél csak az adott ge nus ne ve van fel tün tet ve.
A gyûj tött fa jok lis tá ja
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ARCHAEORRHYNCHA
CIXIIDAE (Re cés ka bó cák)
– Pentastiridius leporinus (Linnaeus, 1761)
DELPHACIDAE (Sar kan tyús ka bó cák)
Kelisiinae 
– Kelisia monoceros Ribaut, 1934
Delphacinae 
– Chloriona smaragdula (Stål, 1853)
– Chloriona unicolor (Herrich-Schäffer, 1835)
– Dicranotropis hamata (Boheman, 1847)
– Euides basilinea (Germar, 1821)
– Eurybregma nigrolineata Scott, 1875
– Javesella dubia (Kirsch baum, 1868)
– Megadelphax sordidula (Stål, 1853)
– Paraliburnia adela (Flor, 1861)
– Ribautodelphax sp.
– Xanthodelphax straminea (Stål, 1858)
CLYPEORRHYNCHA
CERCOPIDAE (Tajtékoskabócák)
– Cercopis arcuata Fieber, 1844
– Cercopis sanguinolenta (Scopoli, 1763)
– Cercopis vulnerata Rossi, 1807
APHROPHORIDAE 
– Neophilaenus campestris (Fallén, 1805)
– Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758)
MEMBRACIDAE (Pú pos ka bó cák)







– Cicadella viridis (Linnaeus, 1758)
Dorycephalinae 
– Eupelix cuspidata (Fabricius, 1775)
Macropsinae 
– Macropsis marginata (Herrich-Schäffer, 1836)
– Oncopsis alni (Schrank, 1801)
– Oncopsis flavicollis (Linnaeus, 1761)
Typhlocybinae 
– Austroasca vittata (Lethierry, 1884)
– Chlorita paolii (Ossiannilsson, 1939)
– Edwardsiana ishidai (Matsumura, 1932)
– Emelyanoviana mollicula (Boheman, 1845)
– Empoasca pteridis (Dahlbom, 1850)
– Eupteryx atropunctata (Goeze, 1778)
– Eupteryx aurata (Linnaeus, 1758)
– Eupteryx calcarata Ossiannilsson, 1936
– Eupteryx cyclops Matsumura, 1906
– Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828)
– Kybos virgator (Ribaut, 1933)
– Ribautiana ulmi (Linnaeus, 1758)
– Zyginidia pullula (Boheman, 1845)
Deltocephalinae 
– Arocephalus longiceps (Kirschbaum, 1868)
– Arthaldeus pascuellus (Fallén, 1826)
– Arthaldeus striifrons (Kirschbaum, 1868)
– Balclutha punctata (Fabricius, 1775)
– Balclutha rhenana Wag ner, 1939
– Cicadula albingensis Wag ner, 1940
– Cicadula persimilis (Edwards, 1920)
– Cicadula quadrinotata (Fabricius, 1794)
– Deltocephalus pulicaris (Fallén, 1806)
– Errastunus ocellaris (Fallén, 1806)
– Euscelis incisus gen. vernalis (Kirschbaum, 1858)
– Euscelis lineolatus Brullé, 1832
– Graphocraerus ventralis (Fallén, 1806)
– Jassargus flori (Fieber, 1869)
– Jassargus obtusivalvis (Kirschbaum, 1868)
– Limotettix striola (Fallén, 1806)
– Macrosteles cristatus (Ribaut, 1927)
– Macrosteles fieberi (Edwards, 1889)
– Macrosteles laevis (Ribaut, 1927)
– Mocuellus collinus (Boheman, 1850)
– Mocydiopsis sp.
– Paralimnus phragmitis (Boheman, 1847)
– Psammotettix confinis (Dahlbom, 1850)
– Psammotettix helvolus (Kirschbaum, 1868)
– Thamnotettix confinis Zetterstedt, 1840
– Turrutus socialis (Flor, 1861)
– Verdanus abdominalis (Fabricius, 1803)
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A fo gott fa jok kö zül az Edwardsiana ishidai (Matsumura, 1932) a leg újabb faj lis ta ta nú -
sá ga sze rint (GYÖRFFY et al. 2009) elõ ször ke rült elõ ha zánk ból. A faj ból 3 hím egyed ke -
rült elõ, mind a lám pá zás so rán. Az Edwardsiana fa jok el kü lö ní té sé ben a hím párzószerv
mor fo ló gi ai sa já tos sá gai szol gál nak ha tá ro zó bé lyeg ként.
Az Edwardsiana ishidai (Matsumura, 1932) faj jel lem zé se: 
Hos szú kás, nyú lánk al ka tú, kis ter me tû ka bó ca. A fej te tõ kö zé pen rö vi debb, mint az
elõhát. Szí ne sár gás fe hér, az elül sõ szár nyak vé ge eny hén füs tös. Az elül sõ szárny má so dik
csú csi sejt je há rom szög ala kú.
A hím párzószervének tör zse eny hén haj lott, a csúcs fe lé el kes ke nye dõ, hen ge res, egy pár
ol dal só és egy pár el ága zó elül sõ füg ge lék kel. Az ol dal só füg ge lé kek kes ke nyek, egye ne sek, szét -
tar tók, egy más sal jel lem zõ en eny he tom pa szö get zár nak be. Az elül sõ füg ge lé kek ös sze tar tók,
nagy já ból hos szuk fe lén el ágaz nak, al só és fel sõ ág ra vál nak. Az al só ág rö vi debb, eny hén haj -
lott, csú csi ré sze egye nes, a fel sõ ág hos szabb, ha tá ro zot tan, íve sen fel fe lé haj lik (1-2. áb ra).
1-2. áb ra: Edwardsiana ishidai (Matsumura, 1932) hím jé nek aedeagusa: 1. ol dal né zet, 
2. fe lül né zet (a ská la 0,1 mm)
A fo gott pél dá nyok test hos sza 3,64–3,72 mm. Iro dal mi ada tok alap ján szil (Ulmus) fa -
jo kon és fel te he tõ en mo gyo rón (Corylus avellana) táp lál ko zik (NICKEL and REMANE 2002).
Né met or szág ban két nem ze dé két fi gyel ték meg (NICKEL and REMANE 2002). 
Ja va solt ma gyar név: ja pán szil fa-ka bó ca. A név ere de te: a fajt Ja pán ból ír ták le és leg -
fõbb táp nö vé nye ként a szil (Ulmus) fa jo kat tart ják szá mon.
A fajt Nast palearktikus ka ta ló gu sá ban még ki zá ró lag Ja pán te rü le té rõl em lí ti (NAST
1972). Ugyan ezen szer zõ 15 év vel ké sõb bi, Eu ró pa ka bó ca fa u ná ját be mu ta tó mun ká já ban
(NAST 1987) már szá mos or szá got so rol fel el ter je dé si te rü le te ként, köz tük az ak ko ri Cseh -
szlo vá ki át, Ro má ni át és a mai Uk raj na te rü le tét. Ös sze fog la ló mun ká já ban Holzinger a faj
auszt ri ai je len té té rõl szá mol be (HOLZINGER 1996). Je len köz le mény to váb bi ada tot szol gál -
tat a faj el ter je dé sét il le tõ en.
Kö szö net nyil vá ní tás
Sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni Far kas Sán dor nak, Kondorosy Elõd nek, Ronkay Lász -
ló nak, Rozner György nek, Szeõke Kál mán nak, hogy a gyûj tés ben se gít sé get nyúj tot tak, il -
let ve az ál ta luk fo gott pél dá nyo kat ren del ke zé sünk re bo csá tot ták. Há lá val tar to zunk Orosz
And rás nak a ha tá ro zás ban adott ta ná cso kért. Szin tén kö szön jük Ko vács Ti bor nak az ese -
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MÓ RA, A., DE ÁK, Cs., LÕKKÖS, A., PAPP, L., SOÓS, N., CSA BAI, Z.: On the aquatic macroinvertebrate fa -
u na of Hó dos-ér (results of the Biodiversity Day, Porva, 2008)
Abstract: In 2008 the Biodiversity Day was held in Ba kony Mountains, near Porva, along the stream
Hó dos-ér. During the all-day collections 93 aquatic macroinvertebrate ta xa were collected (2
Malacostraca, 3 Ephemeroptera, 1 Plecoptera, 7 Heteroptera, 52 Coleoptera, 4 Trichoptera, 24
Diptera: 2 Simuliidae, 1 Culicidae, 21 Chironomidae). A chironomid spe ci es, Chaetocladius dentifor-
ceps (Edwards, 1929) proved to be new to the fa u na of Hun ga ry. Occurrences of some rare spe ci es in
Hun ga ry are important faunistical results too: Hydroporus ferrugineus, Hydroporus memnonius,
Corynoneura lobata, Nanocladius rectinervis, Psectrocladius limbatellus, Rheocricotopus atripes,
Micropsectra atrofasciata, Micropsectra notescens, Tanytarsus pallidicornis, Simulium trifasciatum.
Keywords: biodiversity, Hun ga ry, Ba kony, aquatic macroinvertebrates
Be ve ze tés
A Ba kony ví zi makrogerinctelen fa u ná já ról vi szony lag sok adat tal ren del ke zünk, ám en -
nek el le né re az ko ránt sem te kint he tõ fel tárt nak. A ké ré szek, a ví zi- és víz fel szí ni po los kák,
a ví zi bo ga rak és a teg ze sek ad di gi faunisztikai vizs gá la ta i ról CSA BAI és mun ka tár sai (2005)
ad nak rész le tes át te kin tést, emel lett szá mos új ada tot kö zöl nek az Észak-Ba kony te rü le té rõl.
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Vizs gá la ta i kat a ké sõb bi ek ben a Dé li-Ba kony ra is ki ter jesz tet ték (KÁL MÁN et al. 2006). Or -
szá gos gyûj té sek ered mé nye ként, il let ve ös sze fog la ló mun kák ban szá mos szór vá nyos ada tot
ta lá lunk a Ba kony ví zi makrogerinctelenjeirõl, a je len dol go zat ban is sze rep lõ cso por tok vo -
nat ko zá sá ban: Malacostraca (JU HÁSZ et al. 2006), Ephemeroptera (KO VÁCS 2006a, 2009a),
Plecoptera (KO VÁCS 2006b, 2009b; KO VÁCS és MU RÁ NYI 2008; MU RÁ NYI 2001), Heteroptera
(KISS et al. 2006, 2008), Coleoptera (KÁL MÁN et al. 2009; KÖDÖBÖCZ et al. 2006), Trichoptera
(MÓ RA et al. 2006a; SZITTA et al. 2009), Diptera: Culicidae (TÓTH 2006). A Ba kony pú pos -
szú nyog (Diptera: Simuliidae) fa u ná já ról nem is me rünk ada to kat. Szin tén nem vizs gál ták
még a Ba kony ár va szú nyog-fa u ná ját (Diptera: Chironomidae) (vö. MÓ RA és DÉ VAI 2004). 
Az ed di gi vizs gá la tok el ke rül ték Porva kör nyé két, és a Hó dos-ér ví zi makrogerinctelen
fa u ná já ról ed dig sem mi lyen adat tal sem ren del kez tünk. Így a Biodiverzitás Nap ke re té ben
vég zett gyûj té sek szol gál tat ják az el sõ ered mé nye ket er rõl a te rü let rõl, il let ve több cso port
ese té ben (pl. Diptera: Chironomidae, Simuliidae) az egész Ba kony ból.
Anyag és mód szer
A kézihálós gyûj té se ket 2008. má jus 31-én, a Hó dos-ér Porva mel let ti, mint egy 1 km-es
sza ka szán, több pon ton vé gez tük. A víz fo lyás vizs gált sza ka szán gyors áram lá sú, kö ves alj -
za tú és las sabb, fi no mabb üle dék ben gaz dag ré szek egy aránt meg ta lál ha tók vol tak.
A ví zi makrogerincteleneket 1,5 m-es nyél lel el lá tott kézihálóval, az alj zat ról, a nö vé -
nyek, fa ágak kö zül és a víz fel szín rõl gyûj töt tük a MSZ EN 27828 (1998) szab vány alap ján.
A kézihálós min ta vé telt a na gyobb fa ágak, kö vek fel szí né rõl tör té nõ ké zi egye lés sel egé szí -
tet tük ki. Az ár va szú nyo gok báb bõ re it a MSZ EN 15196 (2006) szab vány alap ján, szin tén
kézihálóval gyûj töt tük a víz fel szí né rõl. A gyûj tött egye de ket 70%-os etil al ko hol ban tar tó -
sí tot tuk. A rá ko kat Papp Lász ló, a ké ré sze ket, az ál ké ré sze ket, a csí põ szú nyo go kat és a pú -
pos szú nyo go kat De ák Csa ba, a po los ká kat Soós Nán dor, a ví zi bo ga ra kat Csa bai Zol tán, a
teg ze se ket és az ár va szú nyo go kat Mó ra Ar nold azo no sí tot ta.
A kézihálós gyûj té sek mel lett 2008. má jus 30. és jú ni us 1. kö zött lám pá zás sal is tör tén tek
gyûj té sek. En nek ví zi bo gár-anya gát Lõkkös An dor dol goz ta fel.
Ered mé nyek és ér té ke lés
A gyûj té sek so rán ös sze sen 93 taxon elõ for du lá sát bi zo nyí tot tuk (2 Malacostraca, 3
Ephemeroptera, 1 Plecoptera, 7 Heteroptera, 52 Coleoptera, 4 Trichoptera, 24 Diptera: 2
Simuliidae, 1 Culicidae, 21 Chironomidae). Ezek alap ján a Hó dos-ér makrogerinctelen fa -
u ná ja gaz dag nak te kint he tõ. A gyûj tött fa jok több sé ge ha zánk ban gya ko ri és kö zön sé ges,
de rit ka fa jok is elõ ke rül tek. Kü lö nö sen ér té ke sek a ke vés sé vizs gált cso por tok (Diptera:
Chironomidae, Simuliidae) új ada tai. 
Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 (Coleoptera: Dytiscidae) – Eu ró pai faj, el ter je -
dé si te rü le tén min den hol igen rit ka. Ma gyar or szá gon karszt vi dé ke ken re la tí ve gyak ran ke -
rül elõ föld alat ti vi zek bõl: Agg te lek: Baradla-barlang, Abaliget: Aba li ge ti-bar lang, Jósvafõ:
Al só-bar lang, Kom ló: Kõ lyuk, Mis kolc: Létrási-vizesbarlang. Fel szí ni vi zek kö zül el sõ sor -
ban a hû vös hegy vi dé ki for rá sok és pa ta kok jel leg ze tes fa ja, is mer jük Abaújvár, Arka, Bá -
nos, Er dõ hor vá ti, Fü zér, Gyöngyöstarján, Klárapuszta, Mátraalmás, Pécsvárad,
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Püspökszentlászló, Regéc, Sop ron, Trizs, Zirc tér sé gé bõl (CSA BAI 2000; CSA BAI és HUBER
2001; CSA BAI et al. 2001; KÁL MÁN et al. 2006).
Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 (Coleoptera: Dytiscidae) – El sõ sor ban eu ró pai
faj, de is mer jük Észak-Af ri ká ból is, ke le ten Türk me nisz tá nig ha tol. Leg in kább ki sebb víz -
te rek, for rás me den cék, nö vény zet men tes er dei po cso lyák és hû vös pa ta kok jel leg ze tes fa ja,
kü lö nö sen ked ve li a mo há val és/vagy bom ló le ve lek kel bo rí tott alj za tot. Ma gyar or szág ról –
el sõ sor ban az utób bi 10 év gyûj té se i nek kö szön he tõ en – egy re több hely rõl ke rül elõ: Agg -
te lek, Balinka, Cser kút, Kõvágószõlõs, Lesenceistvánd, Nagy ko vá csi, Orfû, Pécsely, Súr,
Sü meg, Szemere, Szuhafõ, Zádorfalva (CSA BAI 2000; CSA BAI és MÓ RA 2002; CSA BAI et al.
2004, 2005; KÁL MÁN et al. 2006; MÓ RA et al. 2007; SZIVÁK et al. 2010). 
Chaetocladius dentiforceps (Edwards, 1929) (Diptera: Chironomidae) – A
Palearktiszban el ter jedt árvaszúnyogfaj, amely for rá sok ban, kis víz fo lyá sok ban for dul elõ. A
ma gyar or szá gi fa u ná ban új faj! Ha zai elõ ke rü lé se vár ha tó volt (MÓ RA és DÉ VAI 2004).
Corynoneura lobata (Edwards, 1924) (Diptera: Chironomidae) – Eu ró pá ban szé les kör ben
el ter jedt faj. Lár vái for rá sok ban, kis víz fo lyá sok ban, ta vak ban fej lõd nek. Ha zánk ban elõ ször a
Za la víz rend sze ré rõl ke rült elõ (MÓ RA et al. 2008), az óta ha zánk más te rü le te i rõl nem je lez ték.
Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) (Diptera: Chironomidae)– Holarktikus el ter je dé -
sû faj, amely ta vak ban, víz fo lyás ok ban él. Ha zánk ból csak a Fel sõ-Ti szá ból (MÓ RA et al.
2006b) és a Ba la ton víz gyûj tõ jé rõl (MÓ RA et al. 2007, 2008) volt is mert.
Psectrocladius limbatellus (Holmgren,1869) (Diptera: Chironomidae) – A Holarktiszban
szé les kör ben el ter jedt faj, amely el sõ sor ban a kis és nagy víz fo lyás ok la kó ja. Ma gyar or szá -
gon ed dig csak a Ba la ton víz gyûj tõ te rü le té nek né hány pa tak já ból je lez ték elõ for du lá sát
(MÓ RA et al. 2007, 2008).
Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) (Diptera: Chironomidae)– Palearktikus el ter je dé -
sû ár va szú nyog. Lár vá ja for rá sok ban, for rás ki fo lyók ban, kis víz fo lyá sok ban fej lõ dik. El sõ és
ed dig egyet len ha zai ada ta a Za la víz rend sze ré rõl szár ma zik (MÓ RA et al. 2008).
Micropsectra atrofasciata (Kieffer,1911) (Diptera: Chironomidae) – A Palearktiszban
szé les kör ben el ter jedt, víz fo lyá so kat be né pe sí tõ ár va szú nyog. El sõ ha zai elõ for du lá sát a
Bükk hegy sé gi Szalajka-patakból je lez ték (ANDRIKOVICS et al. 2005), majd elõ ke rült a Du -
ná ból (OERTEL et al. 2005), a Ti szá ból (MÓ RA et al. 2006b) és a Ba la ton víz gyûj tõ jé nek szá -
mos pa tak já ból (MÓ RA et al. 2007, 2008).
Micropsectra notescens (Walker, 1856) (Diptera: Chironomidae) – Palearktikus faj,
amely nek lár vái for rá sok ban, kis víz fo lyá sok ban fej lõd nek. Az elõ zõ faj hoz ha son ló an a
Bükk hegy sé gi Szalajka-patakból je lez ték el sõ ha zai elõ for du lá sát (ANDRIKOVICS et al.
2005). Az óta csak a Ba la ton víz gyûj tõ jé rõl ke rült elõ, ahol az ot ta ni pa ta kok egyik gya ko ri
és jel leg ze tes la kó ja (MÓ RA et al. 2007, 2008).
Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) (Diptera: Chironomidae) – Holarktikus el ter je -
dé sû faj, amely a kis víz fo lyás ok tól a ta va kig min den fé le víztértípusban meg ta lál ha tó. En -
nek el le né re ha zánk ból ed dig csak egyet len hely rõl, a Za la fel sõ fo lyá sá ról je lez ték elõ for -
du lá sát (MÓ RA et al. 2008).
Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 (Diptera: Simuliidae) – A me di ter rán or -
szá gok ki vé te lé vel egész Eu ró pá ban el ter jedt pú pos szú nyog. Elsõsorban domb vi dé ki kis víz -
fo lyá sok ban for dul elõ. A ha zai pú pos szú nyog-fa u na ala csony ku ta tott sá gát mu tat ja, hogy
ez a környezõ or szá gok ban is min den hol gya ko ri faj csak a leg utób bi évek ben ke rült elõ
Ma gyar or szág ról (DE ÁK és MÓ RA 2009), ahol a Ba la ton-fel vi dé ki kis víz fo lyá sok egyik jel -
leg ze tes la kó ja.
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A gyûj tött fa jok jegy zé ke
Az aláb bi lis tá ban so rol juk fel a Biodiverzitás Na pon gyûj tött fa jok ne ve it, egyed szá ma it, a
gyûj tés mód ját és a gyûj tõk ne ve it az aláb bi ak sze rint: KE = Kondorosy Elõd, MA = Mó -
ra Ar nold, RGy = Rozner György. Azok ban az ese tek ben, ahol nincs kü lön fel tün tet ve a
fej lõ dé si stá di um, ki fej lett egye dek (imá gók) azo no sí tá sa tör tént. 
MALACOSTRACA
Gammaridae
Gammarus roeseli Gervais, 1835 – 7, kézihálózás, MA
Asellidae
Asellus aquaticus (Linnaeus, 1758) – 3, kézihálózás, MA
EPHEMEROPTERA
Siphlonuridae
Siphlonurus armatus (Eaton, 1870) – 2 lár va + 1 imá gó, kézihálózás, MA
Baetidae
Baetis vernus Curtis, 1834 – 32 lár va + 1 imá gó, kézihálózás, MA
Leptophlebiidae
Habrophlebia fusca (Curtis, 1834) – 14 lár va, kézihálózás, MA
PLECOPTERA
Nemouridae
Nemoura cinerea (Retzius, 1793) – 2 lár va, kézihálózás, MA
HETEROPTERA
Nepidae
Nepa cinerea Linnaeus, 1758 – 1, kézihálózás, MA
Notonectidae
Notonecta glauca Linnaeus, 1758 – 1, kézihálózás, MA
Veliidae
Velia saulii saulii Tamanini, 1947 – 1, kézihálózás, MA
Gerridae
Gerris argentatus Schummel, 1832 – 1, kézihálózás, MA
Gerris asper (Fieber, 1860) – 1, kézihálózás, MA
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) – 6, kézihálózás, MA
Gerris thoracicus Schummel, 1832 – 2, kézihálózás, MA
COLEOPTERA
Haliplidae
Haliplus flavicollis Sturm, 1834 – 1, kézihálózás, MA
Haliplus heydeni Wehncke, 1875 – 1, kézihálózás, MA
Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802) – 8, kézihálózás, KE–MA
Dytiscidae
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) – 10, kézihálózás, KE–MA
Agabus labiatus (Brahm, 1790) – 1, kézihálózás, MA
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Agabus paludosus (Fabricius, 1801) – 1, kézihálózás, MA
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – 1, lám pá zás, RGy
Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – 3 lár va, kézihálózás, MA
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792) – 1, lám pá zás, RGy
Hydroporus angustatus Sturm, 1831 – 1, kézihálózás, MA
Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 – 4, kézihálózás, MA
Hydroporus fuscipennis Schaum, 1868 – 1, lám pá zás, RGy
Hydroporus memnonius Nicolai, 1822 – 1, kézihálózás, MA + 1, lám pá zás, RGy
Hydroporus planus (Fabricius, 1781) – 33, kézihálózás, KE–MA + 2, lám pá zás, RGy
Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – 1, kézihálózás, MA
Ilybius quadriguttatus (Lacordaire, 1835) – 1, lám pá zás, RGy
Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – 1, lám pá zás, RGy
Laccophilus poecilus Klug, 1834 – 1, lám pá zás, RGy
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – 6, kézihálózás, KE–MA
Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) – 1, kézihálózás, MA
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787) – 7, kézihálózás, MA
Gyrinidae
Gyrinus paykulli Ochs, 1927 – 1, lám pá zás, RGy
Helophoridae
Helophorus aquaticus/aequalis – 15, kézihálózás, KE–MA
Helophorus brevipalpis Bedel, 1881 – 14, kézihálózás, MA
Helophorus griseus Herbst, 1793 – 6, kézihálózás, KE + 4, lám pá zás, RGy
Helophorus micans Faldermann, 1835 – 5, kézihálózás, MA
Helophorus minutus faj cso port – 19, kézihálózás, KE–MA
Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885 – 8, kézihálózás, MA
Helophorus obscurus Mulsant, 1844 – 1, kézihálózás, KE
Hydrophilidae
Anacaena limbata (Fabricius, 1792) – 22, kézihálózás, KE–MA
Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – 1, kézihálózás, KE
Berosus frontifoveatus Kuwert, 1887 – 1, kézihálózás, KE + 4, lám pá zás, RGy
Berosus spinosus (Steven, 1808) – 1, kézihálózás, KE + 1, lám pá zás, RGy
Cercyon laminatus Sharp, 1873 – 1, lám pá zás, RGy
Cercyon marinus Thomson, 1853 – 1, lám pá zás, RGy
Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1761) – 4, lám pá zás, RGy
Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – 1, lám pá zás, RGy
Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – 1, lám pá zás, RGy
Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792) – 3, kézihálózás, KE–MA + 5, lám pá zás, RGy
Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – 1, kézihálózás, KE + 1, lám pá zás, RGy
Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – 5, lám pá zás, RGy
Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – 3, lám pá zás, RGy
Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – 4, kézihálózás, KE–MA + 16, lám pá zás, RGy
Enochrus testaceus (Fabricius, 1801) – 2, lám pá zás, RGy
Helochares obscurus (O.F. Müller, 1776) – 1, kézihálózás, KE + 2, lám pá zás, RGy
Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – 4, kézihálózás, KE–MA + 1, lám pá zás, RGy
Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – 1, kézihálózás, MA
Hydrochara flavipes (Steven, 1808) – 1, kézihálózás, MA
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Laccobius bipunctatus (Fabricius, 1775) – 4, kézihálózás, MA
Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – 1, kézihálózás, MA
Sphaeridium lunatum Fabricius, 1792 – 1, lám pá zás, RGy
Sphaeridium marginatum Fabricius, 1787 – 1, lám pá zás, RGy
TRICHOPTERA
Limnephilidae
Limnephilus lunatus Curtis, 1834 – 3 lár va, kézihálózás, MA
Limnephilus rhombicus (Linnaeus, 1758) – 1 lár va, kézihálózás, MA
Micropterna lateralis (Stephens, 1837) – 2 lár va, kézihálózás, MA
Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) – 1 lár va, kézihálózás, MA
DIPTERA
Culicidae
Anopheles claviger (Meigen, 1804) – 7 lár va, kézihálózás, MA
Chironomidae
Macropelopia nebulosa (Meigen, 1804) – 68 lár va + 2 prepupa, kézihálózás, MA
Procladius (Holotanypus) sp. – 1 exuvium, kézihálózás, MA
Zavrelimyia sp. – 1 lár va, kézihálózás, MA
Prodiamesa olivacea (Meigen, 1818) – 58 lár va, kézihálózás, MA
Brillia bifida (Kieffer, 1909) – 3 lár va + 3 exuvium, kézihálózás, MA
Chaetocladius dentiforceps (Edwards, 1929) – 1 lár va, kézihálózás, MA
Corynoneura lobata (Edwards, 1924) – 1 lár va + 1 exuvium, kézihálózás, MA
Corynoneura scutellata (Winnertz, 1846) – 2 lár va, kézihálózás, MA
Eukiefferiella claripennis (Lundbeck, 1898) – 2 lár va, kézihálózás, MA
Hydrobaenus sp. – 1 lár va, kézihálózás, MA
Nanocladius rectinervis (Kieffer, 1911) – 2 exuvium, kézihálózás, MA
Parametriocnemus stylatus (Spärck, 1923) – 1 lár va kézihálózás, MA
Paratrichocladius rufiventris (Meigen, 1830) – 1 lár va + 1 exuvium, kézihálózás, MA
Psectrocladius limbatellus (Holmgren, 1869) – 1 lár va, kézihálózás, MA
Rheocricotopus atripes (Kieffer, 1913) – 1 exuvium, kézihálózás, MA
Rheocricotopus fuscipes (Kieffer, 1909) – 1 lár va + 2 exuvium, kézihálózás, MA
Chironomus riparius (Meigen, 1804) – 11 exuvium, kézihálózás, MA
Micropsectra atrofasciata (Kieffer, 1911) – 7 lár va + 38 exuvium, kézihálózás, MA
Micropsectra notescens (Walker, 1856) – 3 exuvium, kézihálózás, MA
Paratanytarsus sp. – 4 lár va, kézihálózás, MA
Tanytarsus pallidicornis (Walker, 1856) – 1 exuvium, kézihálózás, MA
Simuliidae
Simulium (Simulium) trifasciatum Curtis, 1839 – 6 lár va, kézihálózás, MA
Simulium (Simulium) ornatum Meigen, 1818 – 4 lár va, kézihálózás, MA
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Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö ne tün ket sze ret nénk ki fe jez ni Ko vács Ti bor nak, aki a Biodiverzitás Nap ke re te in
be lül le he tõ vé tet te a gyûj té se ket. Kö szö net tel tar to zunk Kondorosy Elõd nek és Rozner
György nek, akik az ál ta luk gyûj tött ví zi bo ga ra kat ren del ke zé sünk re bo csá tot ták.
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PORVA KÖR NYÉ KÉ NEK FU TÓ BO GA RAI
(COLEOPTERA: CARABIDAE)
KUTASI CSA BA
Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um 
H–8420 Zirc, Rá kó czi tér 3-5.
entomologia@bakonymuseum.koznet.hu
KUTASI, CS.: Carabidae (Coleoptera) from the surroundings of Porva (Ba kony Mountains, Hun ga ry).
Abstract: In this article a total of 180 spe ci es are listed from the surroundings of Porva. Compared to the
previous data published on Porva and Hó dos-ér völgy there were 84 additional spe ci es. The Biodiversity
Day was held at Porva in 2008. On this occasion during 24 hours a total of 93 ground beetle spe ci es were
collected, out of which 28 are new to the fa u na of Porva. The list of carabid spe ci es of Porva includes 13
protected spe ci es (Calosoma inquisitor, Carabus coriaceus coriaceus, C. nodulosus, C. cancellatus
soproniensis, C. granulatus granulatus, C. germari exasperatus, C. convexus convexus, C. nemoralis
nemoralis, C. glabratus glabratus, C. hortensis hortensis, C. scheidleri vertesensis, Cychrus attenuatus, C.
caraboides caraboides). The newly collected material includes 4 rare spe ci es (Carabus nodulosus, Amara
fulvipes, Amara lunicollis, Harpalus xanthopus winkleri), comments about these are presented.
Keywords: Ba kony Mountains, Hódos-ér-völgy, Biodiversity Day, Coleoptera, Carabidae faunistical
survey, protected and rare spe ci es
Be ve ze tés
A Ba kony fu tó bo ga ra i ról írt alap ve tés ben (TÓTH 1973) mind ös sze 3 porvai ada tot ta lá -
lunk, azon ban a Hó dos-ér völ gye – te le pü lés meg ne ve zé se nél kül – 75 faj le lõ he lye ként sze -
re pel. A Hó dos-ér völ gye köz igaz ga tá si lag 4 te le pü lés hez tar to zik, me lyek kö zül az egyik
Porva, a to váb bi há rom Borzavár, Csesz nek és Bakonyszentlászló. Horvatovich Sán dor
1992-ben a ha zai fa u ná ra új fu tó bo ga rat (Harpalus xanthopus winkleri) pub li kált Porváról
(HORVATOVICH 1992). A hegy vi dé ki gyász fu tó (Pterostichus rhaeticus) porvai ada tát pe dig
két dol go zat is köz li (SZÉL 1996, KUTASI & SZÉL 2000).
A Mát ra Mú ze um fu tó bo gár-gyûj te mé nyé ben Podlussány At ti la Ba kony-ku ta tó gyûj té se -
i bõl 19 porvai, to váb bi 4, a Hó dos-ér völ gyé bõl szár ma zó adat sze re pel (HEGYESSY & SZÉL
2002). A ko ráb ban csak a Hó dos-ér völ gyé bõl is mert, rit ka zö mök köz fu tó (Amara nitida)
ba ko nyi elõ for du lá si ada ta it KUTASI és SÁGHY (2002) ös szeg zi. A Nyír egy há zi Fõ is ko la gyûj -
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te mé nyé nek fu tó bo gár-ada ta it 2009-ben tet ték köz zé (KÖDÖBÖCZ 2009), mely ben 6 ada tot
ta lá lunk a Hó dos-ér völ gyé bõl Tóth Lász ló gyûj té se i bõl. Ezek az ada tok sze re pel nek TÓTH
(1973) alap ve tés ében is, azon ban a kis bár sony fu tó (Parophonus maculicornis) re vi de á lás ra
ke rült. Az ál ta la kö zölt pél dány va ló já ban a sár ga lá bú bár sony fu tó (P. dejeani) faj hoz tar to -
zik. Ködöböcz Vik tor re ví zi ó ja so rán a Mát ra Mú ze um anya gá ból is si ke rült pon to sí ta ni a
Porváról Agonum moestum-ként kö zölt fajt (KÖDÖBÖCZ szó be li köz lé se), amely a kö zön sé -
ges kis fu tó nak (A. emarginatum) bi zo nyult. Az elõb bi ek ben rész le te zett iro dal mi ada tok
alap ján ed dig 96 fu tó bo gár fajt is mer tünk Porváról és a Hó dos-ér völ gyé bõl.
Anyag és mód szer
Az utób bi idõ ben szá mos gyûj tés folyt Porva kör nyé kén, me lye ket ed dig még nem kö -
zöl tek. Eze ken kí vül 2008-ban itt ke rült meg ren de zés re a 3. Biodiverzitás Nap, amely so rán
szá mos ku ta tó gyûj tött fu tó bo ga ra kat is a te rü le ten.
Mu rá nyi Dá vid 2001-ben 05. 22 és 09. 19 kö zött két te rü le ten gyûj tött ta laj csap dá val
Porván, a köz úti híd elõt ti bo kor fü zes ben és Ménesjáráspusztánál, a Hó dos-ér völ gyé ben 4-4
ta laj csap dá val. A szin tén Porvához tar to zó Szépalmapusztán mint egy 70 éves, fel ha gyott, li ge -
tes al ma ül tet vény ben 2005. 04. 13–10. 30. kö zött gyûj töt tem 10 ta laj csap dá val. Porván a Szõ lõ-
hegy alatt pa tak par ti ége res ben (1. kép) 2008-ban, 04. 11–09. 30. kö zött, a Hódos-ér-menti le -
ge lõn 2008. 04. 11–07. 02 kö zött 10 ta laj csap dá val vé gez tem min ta vé te le zést. A Biodiverzitás
Nap elõtt több al ka lom mal gyûj töt tem egye lés sel 2008. 04. 11 és 05. 27 kö zött. 
A Biodiverzitás Na pon (2008. 05. 30–31.) a Hó dos-ér men tén je löl tek ki mint egy 2 négy -
zet ki lo mé te res te rü le tet, me lyen a ku ta tók nak 24 óra alatt mi nél több nö vény-, ál lat- és gom -
ba fajt kel lett ki mu tat ni. A fu tó bo ga rak mi nél na gyobb szá mú ki mu ta tá sa ér de ké ben part ta -
po sás sal és for ga tás sal gyûj töt tem, va la mint a ko ráb ban em lí tet te ken túl, to váb bi 10 ece tes ta -
laj csap dát mû köd tet tem a Zsi dó-er dõ ben. Far kas Sán dor a ki je lölt te rü le ten 50 ta laj csap dát
mû köd te tett, me lyek fu tó bo gár anya gát át ad ta ne kem. Rozner György, Rozner Ist ván,
Podlussány At ti la és Kondorosy Elõd gyûj té sei is gya ra pí tot ták a te rü let fu tó bo gár anya gát. 
1. kép: A Szõ lõ-hegy alat ti ége res Porván (A szer zõ fel vé te lei)
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Ered mé nyek
Mu rá nyi Dá vid gyûj té sei nyo mán a bo kor fü zes ben 43, Ménesjáráspusztánál 24 fu tó bo gár
faj ke rült elõ. Szépalmapusztán a fel ha gyott al ma ül tet vény ben 62 fajt si ke rült ki mu tat nom.
2008-ban ége res ben 53 fu tó bo ga rat, a Hódos-ér-menti le ge lõn 37 fu tó bo gár fajt gyûj töt tem.
A Biodiverzitás Nap elõt ti egye lé sek so rán is több fajt gyûj töt tem Porván, a Hó dos-ér men -
tén. A Biodiverzitás Na pon 2008. 05. 30–31 kö zött ös sze sen 93 fu tó bo gár faj elõ for du lá sát iga -
zol tam a ki je lölt te rü let rõl, eb bõl 28 fajt még nem gyûj töt tek a te le pü lés kör nyé kén. Az iro -
dal mi ada tok kal együtt ös sze sen 180 faj elõ for du lá sát is mer jük Porva kör nyé ké rõl. 
A gyûj té sek so rán 13 vé dett (Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758), Carabus coriaceus
coriaceus Linnaeus, 1758, C. nodulosus Creutzer, 1799, C. cancellatus soproniensis Dejean,
1826, C. granulatus granulatus Linnaeus, 1758, C. germari exasperatus Duftschmid, 1812, C.
convexus convexus Fabricius, 1775, C. nemoralis nemoralis Müller, 1764, C. glabratus glabra-
tus Paykkull, 1790, C. hortensis hortensis Linnaeus, 1758, C. scheidleri vertesensis Retezár,
1974, Cychrus attenuatus Fabricius, 1792, C. caraboides caraboides (Linnaeus, 1758)) és négy
rit ka (Carabus nodulosus Creutzer, 1799, Amara fulvipes (Audinet - Serville, 1821), Amara
lunicollis Schiødte, 1837, Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923) fu tó bo gár ke rült
elõ, utób bi ak rö vid jel lem zé sét és ba ko nyi el ter je dé sét is meg adom. A fu tó bo gár fa jok lis -
tá já nál az iro dal ma kat, va la mint a gyûj tõ he lye ket is fel so ro lom.
Gyûj tõ he lyek és kód ja ik:
Porva, köz úti híd elõtt, bo kor fü zes, 4 ta laj csap da, 2001. 05. 22–09. 19., leg.: Mu rá nyi Dá -
vid - MD/1
Porva, Ménesjáráspuszta, Hódos-ér-völgy, 4 ta laj csap da, 2001. 05. 22–09. 19., leg.: Mu rá -
nyi Dá vid – MD/2
Porva, Szépalmapuszta, fel ha gyott al ma ül tet vény, 10 ta laj csap da, 2005. 04. 13–10. 30., leg.:
Kutasi Csa ba – al más. N 47°17.206’; E 17°47.706’
Porva, Szõ lõ-hegy alat ti pa tak, ége res, 10 ta laj csap da, 2008. 04. 11–11. 04., leg.: Kutasi
Csa ba – ége res. N 47°19.198’; E 17°47.999’
Porva, Hó dos-ér men ti le ge lõ, 10 ta laj csap da, 2008. 04. 11–07. 02., leg.: Kutasi Csa ba – le -
ge lõ. N 47°19.158’; E 17°48.427’
Porva, ki je lölt te rü let, egye lé sek 2008. 04. 11–05. 27. kö zött, leg.: Kutasi Csa ba – egye lé sek
Porva, ki je lölt te rü let, Biodiverzitás Nap 2008. 05. 30–31. ta laj csap da és egye lés – Biodivnap
A futóbogárfajok lis tá ja
Aptinus bombarda (Illiger, 1800) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – al más
Brachinus explodens Duftschmid, 1812 – al más, le ge lõ, Biodivnap
Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758) – egye lé sek, Biodivnap
Carabus coriaceus coriaceus Linnaeus, 1758 – TÓTH 1973, MD/1, al más, ége res, Biodivnap
Carabus nodulosus Creutzer, 1799 – HEGYESSY&SZÉL 2002, ége res, Biodivnap
Carabus cancellatus soproniensis Dejean, 1826 – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, al más, Biodivnap
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Carabus granulatus granulatus Linnaeus, 1758 – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, MD/2,
Biodivnap
Carabus germari exasperatus Duftschmid, 1812 – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, MD/2, al -
más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Carabus convexus convexus Fabricius, 1775 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, MD/2,
al más, ége res, Biodivnap
Carabus nemoralis nemoralis Müller, 1764 – MD/1, al más, ége res, Biodivnap
Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, MD/2,
ége res, Biodivnap
Carabus hortensis hortensis Linnaeus, 1758 – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, MD/2, al más,
ége res, Biodivnap
Carabus scheidleri vertesensis Retezár, 1974 – TÓTH 1973, MD/1, MD/2, al más, ége res,
Biodivnap
Cychrus attenuatus Fabricius, 1792 – ége res, Biodivnap
Cychrus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758) – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/2, al más,
ége res, Biodivnap
Leistus rufomarginatus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, (Hó dos-ér)
HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, MD/2, ége res, Biodivnap
Leistus piceus piceus Fröhlich, 1799 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/2, ége res,
Biodivnap
Leistus ferrugineus (Linnaeus, 1758) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más
Nebria brevicollis (Fabricius, 1792) – MD/1, MD/2, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Notiophilus palustris (Duftschmid, 1812) – al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Notiophilus rufipes Curtis, 1829 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) – HEGYESSY&SZÉL 2002
Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – egye lé sek, Biodivnap
Elaphrus riparius (Linnaeus, 1758) – egye lé sek
Elaphrus aureus Ph. W. J. Müller, 1821 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, egye lé sek,
Biodivnap
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775) – ége res, Biodivnap
Clivina collaris (Herbst, 1784) – ége res, Biodivnap
Clivina fossor (Linneaus, 1758) – Biodivnap
Dyschirius globosus (Herbst, 1784) – Biodivnap
Dyschirius aeneus (Dejean, 1825) – Biodivnap
Epaphius secalis (Paykull, 1790) – MD/1, ége res, Biodivnap
Trechus obtusus Erichson, 1837 – ége res
Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Trechus pilisensis Csiki, 1918 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Paratachys bistriatus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, Biodivnap
Tachyta na na (Gyllenhal, 1810) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, HEGYESSY&SZÉL 2002,
Ködöböcz 2009
Bembidion lampros (Herbst, 1784) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más, ége res,
le ge lõ, Biodivnap
Bembidion properans (Stephens, 1828) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, KÖDÖBÖCZ 2009,
le ge lõ, Biodivnap
Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) – egye lé sek, Biodivnap
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Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) – Biodivnap
Bembidion varium (Olivier, 1795) – Biodivnap
Bembidion tibiale (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Bembidion deletum Audinet-Serville, 1821– al más (egye lés)
Bembidion tetracolum (Say, 1823) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, egye lé sek,
Bembidion subcostatum javurkovae Fassati, 1944 – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, egye lé -
sek, Biodivnap
Bembidion illigeri Netolitzky, 1914 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, Biodivnap
Bembidion schueppelii (Dejean, 1831) – egye lé sek, Biodivnap
Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – Biodivnap
Bembidion mi ni mum (Fabricius, 1792) – Biodivnap
Bembidion tenellum (Erichson, 1837) – Biodivnap
Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – TÓTH 1973, Biodivnap
Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, Biodivnap
Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – egye lé sek
Bembidion inoptatum (Schaum, 1857) – Biodivnap
Bembidion lunulatum (Fourcroy, 1785) – egye lé sek, Biodivnap
Bembidion mannerheimii (C. R. Sahlberg, 1827) – ége res, Biodivnap
Asaphidion flavipes (Linneaus, 1761) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, ége res,
Biodivnap
Patrobus atrorufus (Stroem, 1768) – MD/1, ége res, Biodivnap
Stomis pumicatus (Panzer, 1796) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Poecilus cupreus (Linnaeus, 1758) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más, Biodivnap
Poecilus versicolor (Sturm, 1824) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más, le ge lõ
Poecilus lepidus (Leske, 1785) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más
Poecilus sericeus Fischer, 1824 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Pterostichus vernalis (Panzer, 1796) – MD/1, al más, ége res, le ge lõ
Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – MD/1, MD/2, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Pterostichus melas (Creutzer, 1799) – MD/1, al más
Pterostichus strenuus (Panzer, 1797) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, HEGYESSY&SZÉL
2002, MD/1, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Pterostichus diligens (Sturm, 1824) – le ge lõ
Pterostichus ovoideus (Sturm, 1824) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Pterostichus niger (Schaller, 1783) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más, ége res, le -
ge lõ, Biodivnap
Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973,
HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – MD/1, ége res, egye lé sek, Biodivnap
Pterostichus rhaeticus Heer, 1837 – SZÉL 1996, KUTASI&SZÉL 2000, ége res
Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – Biodivnap
Molops piceus piceus (Panzer, 1793) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/2, Biodivnap
Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – MD/2, ége res, Biodivnap
Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher, 1783) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1,
MD/2, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Abax parallelus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/2, al más, ége res,
le ge lõ, Biodivnap
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Abax ovalis (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, KÖDÖBÖCZ 2009,
Biodivnap
Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, Biodivnap
Paranchus albipes (Fabricius, 1796) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, (Hó dos-ér)
HEGYESSY&SZÉL 2002, Biodivnap
Platynus assimilis (Paykull, 1790) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, HEGYESSY&SZÉL 2002,
MD/1, MD/2, ége res, Biodivnap
Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más, le ge lõ
Agonum antennarium (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – SZÉL 1996, HEGYESSY&SZÉL 2002, egye lé sek
Agonum micans (Nicolai, 1822) – egye lé sek, Biodivnap
Agonum viridicupreum (Goeze, 1777) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Agonum sexpunctatum (Linnaeus, 1758) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, KÖDÖBÖCZ 2009
Agonum viduum (Panzer, 1797) – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/2, ége res, Biodivnap
Agonum angustatum Dejean, 1828 – Biodivnap
Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827) – HEGYESSY&SZÉL 2002 (A. moestum-ként),
MD/1, Biodivnap
Agonum duftschmidi J. Schmidt, 1994 – ége res, Biodivnap
Platyderus rufus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más, ége res,
le ge lõ, Biodivnap
Synuchus vivalis (Illiger, 1798) – (Hó dos-ér) HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, al más
Calathus fuscipes (Goeze, 1777) – MD/1, al más, Biodivnap
Calathus ambiguus (Paykull, 1790) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más
Calathus cinctus Motschulsky, 1850 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Dolichus halensis (Schaller, 1783) – MD/1
Laemostenus terricola (Herbst, 1784) – (Hó dos-ér) HEGYESSY&SZÉL 2002, al más, ége res,
Biodivnap
Zabrus spinipes (Fabricius, 1798) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Amara fulvipes (Audinet - Serville, 1821) – al más (fû há ló zás), le ge lõ
Amara plebeja (Gyllenhal, 1810) – al más (fû há ló zás), Biodivnap
Amara tricuspidata Dejean, 1831 – Biodivnap
Amara saphyrea Dejean, 1828 – ége res, le ge lõ, Biodivnap
Amara anthobia A. Vil la et G. B. Vil la, 1833 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más,
Amara nitida Sturm, 1825 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, KUTASI&SÁGHY 2002 
Amara ovata (Fabricius, 1792) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, ége res, Biodivnap
Amara similata (Gyllenhal, 1810) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, le ge lõ, Biodivnap
Amara familiaris (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más, ége res, le ge lõ
Amara lucida (Duftschmid, 1812) – al más
Amara aenea (De Geer, 1774) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más, le ge lõ
Amara curta Dejean, 1828 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Amara communis (Panzer, 1797) – al más, le ge lõ
Amara convexior Stephens, 1828 – MD/1, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Amara lunicollis Schiødte, 1837 – al más, le ge lõ
Amara equestris (Duftschmid, 1812) – al más
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Amara aulica (Panzer, 1797) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Amara gebleri Dejean, 1831 – MD/1, egye lé sek
Anisodactylus signatus (Panzer, 1796) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Anisodactylus binotatus (Fabricius, 1787) – MD/1
Anisodactylus nemorivagus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, le ge lõ
Diachromus germanus (Linneaus, 1758) – Biodivnap
Parophonus maculicornis (Duftschmid, 1812) – al más, le ge lõ
Parophonus dejeani (Csiki, 1932) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973 (P. maculicornis-ként),
KÖDÖBÖCZ 2009
Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Harpalus rufipes (De Geer, 1774) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, MD/2, al más, le -
ge lõ, Biodivnap
Harpalus griseus (Panzer, 1797) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Harpalus dimidiatus (Rossi, 1790) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Harpalus rubripes (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, KÖDÖBÖCZ 2009, al -
más, le ge lõ
Harpalus smaragdinus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, Biodivnap
Harpalus quadripunctatus Dejean, 1829 – HEGYESSY&SZÉL 2002, ége res, Biodivnap
Harpalus atratus Latreille, 1804 – al más, ége res, Biodivnap
Harpalus luteicornis (Duftschmid, 1812) – al más
Harpalus latus (Linnaeus, 1758) – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/2, al más, ége res, Biodivnap
Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 – HORVATOVICH 1992, ége res
Harpalus serripes (Quensel, 1806) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más
Harpalus subcylindricus Dejean, 1829 – Biodivnap
Harpalus picipennis (Duftschmid, 1812) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Harpalus tardus (Panzer, 1797) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, MD/1, al más, ége res, le ge -
lõ, Biodivnap
Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Ophonus nitidulus Stephens, 1828 – MD/1, al más, ége res, le ge lõ, Biodivnap
Ophonus gammeli (Schauberger, 1932) – al más
Ophonus punticollis (Paykull, 1798) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Ophonus melleti (Heer, 1837) – ége res
Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – al más, ége res, Biodivnap
Ophonus schaubergerianus Puel, 1937 – al más
Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828 – Biodivnap
Stenolophus teutonus (Schrank, 1781) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Stenolophus abdominalis persicus Mannerheim, 1844 – Biodivnap
Stenolophus mixtus (Herbst, 1784/85) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, Biodivnap
Acupalpus elegans (Dejean, 1829) – Biodivnap
Acupalpus exiguus (Dejean, 1829) – Biodivnap
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – Biodivnap
Acupalpus maculatus Schaum, 1860– Biodivnap
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) – Biodivnap
Anthracus consputus (Duftschmid, 1812) – Biodivnap
Bradycellus caucasicus (Chaudoir, 1846) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, al más, ége res
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Chlaenius nigricornis (Fabricius, 1787) – MD/1, Biodivnap
Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – Biodivnap
Oodes gra ci lis A. Vil la et J. B. Vil la, 1833 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973, Biodivnap
Licinus hoffmannseggii (Panzer, 1803) – ége res
Licinus depressus (Paykull, 1790) – al más
Badister unipustulatus Bonelli, 1813 – Biodivnap
Badister bul la tus (Scrank, 1798) – MD/1, al más, ége res, le ge lõ
Badister meridionalis Puel, 1925 – Biodivnap
Badister lacertosus Sturm, 1815 – HEGYESSY&SZÉL 2002, MD/1, al más
Badister sodalis (Duftschmid, 1812) – Biodivnap
Badister dilatatus Chaudoir, 1837 – Biodivnap
Panagaeus bipustulatus (Fabricius, 1775) – al más, le ge lõ
Lebia chlorocephala Hoffmann, 1803 – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Demetrias imperialis (Germar, 1824) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Demetrias atricapillus (Linnaeus, 1758) – (Hódos-ér-völgy) TÓTH 1973
Microlestes maurus (Sturm, 1827) – al más,
Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) – Biodivnap
Syntomus pallipes (Dejean, 1825) – al más
Syntomus truncatellus (Linneaus, 1761) – al más
Drypta dentata (Rossi, 1790) – al más
2. kép: Du nán tú li vízifutrinka (Carabus nodulosus) (fo tó: Kutasi Cs.)
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Az újab ban gyûj tött rit ka fa jok jel lem zé se:
Carabus nodulosus Creutzer, 1799 – du nán tú li vízifutrinka (2. kép)
A Du nán túl hegy- és domb vi dé ke in szór vá nyo san elõ for du ló, vé dett fu tó bo gár faj, me -
lyet csak kis egyed szá mok ban, fõ ként patakmenti éger li get ben gyûj töt tek (SZÉL et al. 2007). 
A Ba kony ból, már 1946-ban köz lik (Za la-Ta pol ca) (CSIKI 1946), ké sõbb TÓTH (1973)
még Ugodról is mer te ti (Som-berek-séd). Porvai ada tát HEGYESSY és SZÉL (2002) pub li kál -
ja. A Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um gyûj te mé nyé ben a leg több pél dány Porváról
szár ma zik a Hódos-ér-völgyébõl, il let ve a Fel sõ-er dõ bõl. Ezen kí vül még Bakonybélben a
Tiszta-víz-forrás mel lett és a Gerence part ján fog ták. Ada tai alap ján fõ ként az Észa ki-Ba -
kony éger li ge te i nek jel leg ze tes, ál ta lá ban rit ka fa ja. 
A ha zai pél dá nyok nagy ré szét a té li-ko ra ta va szi idõ szak ban kér ge zés sel gyûj töt ték.
Ezen kí vül a víz ben ál ló fa da rab ok for ga tá sá val, vagy a pa tak par ti ár te rü le ten part ta po sás -
sal és ta laj csap dá val is fog ha tó. 
Porván a Szõ lõ-hegy alat ti ége res ben ta laj csap dá val fog tam több pél dányt. A fut rin kát
csak azok a csap dák gyûj töt ték, me lyek na gyon kö zel vol tak le he lyez ve a víz hez. Eze ket a
csap dá kat az esõ zé sek után meg áradt pa tak kön nyen el mos ta. Az ége res ben 2008. áp ri lis
11-tõl no vem be rig üze mel tet tem a csap dá kat, a pél dá nyok zö mét má jus 19-ig fog tam, de ki -
sebb szám ban egé szen au gusz tus vé gé ig si ke rült gyûj te ni (1. áb ra). Ez a ta va szi ak ti vi tá sú
faj a Biodiverzitás Na pon az ége res ár te rü le tén part ta po sás sal is meg ke rült (3. kép). 
3. kép: A du nán tú li vízifutrinka (Carabus nodulosus) élõ he lye a Hó dos-ér völ gyé ben
(fo tó: Kutasi Cs.)
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1. áb ra: A Carabus nodulosus raj zás di na mi ká ja ége res ben (Porva, 2008)
Amara fulvipes (Audinet - Serville, 1821) – nagy köz fu tó
En nek a ha zánk ban rit ka, me leg ked ve lõ faj nak csak né hány ada tát is mer jük mind a Kö -
zép hegy ség bõl, mind az Al föld rõl (SZÉL & HEGYESSY 1996, NAGY et al. 2004). Újab ban a
Ti szán tú li te rü le tek ku ta tá sa so rán a Nagy-Sárréten több he lyen is gyûj töt ték. Lösz gyep ben
és ecset pá zsi tos ré ten is je len tõs pél dány szám ban fog ták (TALLÓSI & BORUZS 2005).
Zir ci ada ta a Ba kony ból már a Fa u na Regni Hungariae-ben sze re pel (KUTHY 1897), az -
óta azon ban csak Porváról ke rült elõ. Szépalmapusztán a li ge tes fel ha gyott al ma ül tet vény -
ben fû há ló zás sal si ke rült gyûj te ni há rom pél dány 2005. má jus vé gén. To váb bi négy pél dány
a Hó dos-ér men ti le ge lõn ta laj csap dá zás sal ke rült elõ jú ni us hó nap ban.
Amara lunicollis Schiødte, 1837 – sö tét csá pú köz fu tó
En nek a ha zánk ban szór vá nyos elõ for du lá sú, de a Kár pá tok ban több he lyen meg ta lál ha -
tó faj nak ma gyar or szá gi ada ta it SZÉL (1996) ös sze gez te, az óta a Kis-Ba la ton ról is meg ke rült
(SÁGHY et al. 2003). A Ba kony ból ed dig csak Hárs kút ról, fel ha gyott al ma ül tet vény bõl kö zöl -
ték (KUTASI et. al 2004).  Az ül tet vény Rák ta nyán, 500 mé ter ma ga san, bük kö sök kö ze lé ben
ta lál ha tó, itt több éven ke resz tül gyûj töt tem ta laj csap dá val. Eb ben a li ge tes, né hol be cser jé -
se dett ül tet vény ben né hány pél dányt si ke rült gyûj te ni fõ ként jú ni us ban és jú li us ban.
Nyirádon le ge lõ er dõ ben 2008-ban ta laj csap dá val pe dig mind ös sze egy pél dányt fog tam.
Porván szin tén idõs, fel ha gyott al ma ül tet vény bõl ke rült elõ ta laj csap dá val. Ös sze sen két
pél dány fog tam má jus ban és jú ni us ban. A Hó dos-ér men ti legelõ rõl pe dig egyet len pél dány
ke rült elõ jú ni us ban, szin tén ta laj csap dá val.
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Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 – sár ga lá bú Winkler-futó
Ha zánk ban mind a hegy-, mind a sík vi dé ki te rü le te ken el ter jedt, szór vá nyo san elõ for -
du ló, rit ka faj, amely fõ ként ho mo kos te rü le tek er dei tár su lá sa i ban for dul elõ. Biz tos ma -
gyar or szá gi ada ta it SZÉL (1996) ös sze gez te, az óta az Al föld rõl (KÖDÖBÖCZ 2007) és a Dél-
Du nán túl ról is meg ke rült (BÉR CES 2003, KUTASI & SÁR 2010).
HORVATOVICH Sán dor 1992-ben Ma gyar or szág fa u ná já ra új taxonként pub li kál ta
Porváról, az óta a Ba kony ból több ada tát nem is kö zöl ték. A Ba kony ho mok te rü le te i rõl a
Fe nyõ fõi Õsfenyvesbõl mind ös sze egy pél dány ke rült elõ 2001-ben. Bakonygyiróton ho mo -
kos al ma ül tet vényt öve zõ aká cos ban két év alatt hat pél dányt gyûj töt tem. Ezen az élõ he lyen
a Carabus marginalis-szal együtt for dult elõ (KUTASI 2004). Veszp rém ben a Tekeres-völgy-
ben ta lál ha tó Ör dög-szik la alat ti gyer tyá nos ban 2008-ban, má jus ban és jú ni us ban 9 pél -
dányt fog tunk ta laj csap dá val. Porván pe dig a Szõ lõ-hegy alat ti ége res bõl ke rült elõ jú ni us -
ban 2 pél dány ta laj csap dá zás sal.
A fen ti ada tok alap ján a Ba kony ban a sár ga lá bú Winkler-futót négy te le pü lés rõl is mer -
jük. Új le lõ he lye in ki zá ró lag er dei élõ he lye ken (aká cos ban, feny ves ben, töl gyes ben és ége -
res ben), má jus ban és jú ni us ban ta laj csap dá zás sal gyûj töt ték. 
Kö szö net nyil vá ní tás
A porvai Biodiverzitás Nap szer ve zé sé ért Ko vács Ti bor nak sze ret nék kö szö ne tet mon -
da ni. Kö szö net a ren dez vény részt ve võ i nek, akik más taxonok vizs gá la ta so rán be gyûj tött
fu tó bo ga ra kat el jut tat ták hoz zám. Ezirányú te vé keny sé gé ért kü lö nö sen Far kas Sán dor nak,
Rozner Ist ván nak, Rozner György nek, Podlussány At ti lá nak és Kondorossy Elõd nek tar to -
zom kö szö net tel, Szél Gyõ zõt pe dig a kéz irat hoz fû zött fon tos ki egé szí té se kért il le ti kö szö -
net. Kö szö nöm Ködöböcz Vik tor nak, hogy a Mát ra Mú ze um Agonum-anyagának re ví zi ó ja
után a ba ko nyi ada to kat ren del ke zé sem re bo csá tot ta.
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18 BO GÁR CSA LÁD FA JAI A 3. BIODIVERZITÁS NAP RÓL
ROZNER ISTVÁN1 – ROZNER GYÖRGY2
1H–1116 Bu da pest, Té té nyi-út 129.
2H–8693 Kisberény, Pe tõ fi-ut ca 1.
ROZNER I. – ROZNER GY.: Spe ci es of 18 beetles-families on the 3. Biodiversity Day – During the third
Biodiversity Day on 30-31 May 2008, in an appr. 
Abstract: 2 km2 area, 105 spe ci es of beetles from 18 families were collected. Spe ci es collected in the
same area, but during an earlier prog ram („The Nature Landscape of Ba kony Mts.”) are also listed
he re, denoted by italics. Protected spe ci es noted from this area are: Dorcus parallelepipedus Linnaeus,
1758, Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758), Morimus funereus Mulsant, 1863, Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758). Rare spe ci es: Aphodius corvinus (Erichson, 1848), Aphodius maculatus Sturm, 1800,
Aphodius paracoenosus Balthasar et Hrubant, 1900, Aphodius paykulli Bedel, 1907, Aphodius pubes-
cens Sturm, 1800, Aphodius uliginosus (Hardy, 1847).
Keywords: Coleoptera, spe ci es of 18 families, Ba kony Mts., Porva
Be ve ze tés
A porvai 3. Biodiverzitás Na pon 2008. má jus 30-31-én több ki sebb-na gyobb bo gár csa -
lád ból ke rül tek be gyûj tés re az eb ben a cikk ben fel so rolt bo ga rak. Ezek nagy ré sze vé let len -
sze rû en, a kü lön fé le tö meg gyûj té si mód sze rek ré vén és nem a ha tá ro zott, cél irá nyos gyûj -
té sek so rán ke rül tek be a gyûj tött anyag ba. A fa jok jegy zé ke csa lá don ként tar tal maz za a
gyûj tött porvai bo ga rak fel so ro lá sát. Az egyes csa lá dok nál dõlt be tû vel fel so rol tuk a ki je lölt
te rü let rõl ko ráb ban, „A Ba kony ter mé sze ti ké pe” ku ta tá si prog ram ban gyûj tött fa jo kat.
Anyag és mód szer
Rend sze re zés
Az el múlt 30-40 év ben a ma gyar or szá gi bo ga rak rend sze re a Ma gyar or szág Ál lat vi lá ga
– Fa u na Hungariae fü zet so ro zat ra ala pult. Ez tük rö zõ dik MÓC ZÁR (1969) Ál lat ha tá ro zó já -
ban is. Ez utób bit hasz nál ják/hasz nál ták az is ko lák, ama tõr ro var ászok stb., mert kön nyeb -
ben be sze rez he tõ volt, mint a Fa u na Hungariae fü ze tei.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 95–103
A bo ga rak (Coleoptera) rend sze rét az el múlt idõ szak ban töb ben ki egé szí tet ték, át dol -
goz ták. Eb ben a cikk ben is fi gye lem be vet tük a LAWRENCE et NEW TON (1995) és BEUTEL et
HAAS (2000) rend sze rét. De nem vet tük fi gye lem be az ál ta luk kö zölt le me zes csá pú bo ga rak
(Scarabaeoidea) csa lád be osz tá sát. En nél az öreg csa lád nál (Superfamilia) a ha zai le me zes -
csá pú bo gár gyûj tõk ál tal hasz nált BARAUD (1992) eu ró pai mo nog rá fi á ját vet tük ala pul.
A ha tá ro zás hoz és az el ter je dé si ada tok hoz még a kö vet ke zõ iro dal ma kat hasz nál tuk fel: 
ENDRÕDI (1956), KA SZAB (1955, 1956, 1957), MEDVEGY (1987), és MUSKOVITS & HEGYESSY (2002).
Mind eze ket fi gye lem be vé ve a fel so rolt porvai bo gár csa lá dok rend sze re a kö vet ke zõ:



















A har ma dik Biodiverzitás Nap ra ki je lölt 2 négy zet ki lo mé te res te rü let egyik ré sze Porva
köz ség tõl észak ra a Pás kom ne vû láp rét, le ge lõ és ka szá ló, má sik ré sze Porvától nyu gat ra a
Hódosér-melléki er dõk vol tak Ménesjáráspusztáig. A te rü le ten a kü lön fé le bio tó pok vál to -
za tos bo gár anyag gyûj té sét tet ték le he tõ vé.
A gyûj té sek az egész te rü le ten foly tak. A gyûj té si mód sze rek az egye lés, a ta laj csap dá zás, a
fû há ló zás és a ko pog ta tás vol tak. A gyûj tött anya got a szép szá mú részt ve võ rész ben a hely szí -
nen ha tá roz ta meg, rész ben ké sõbb el jut tat ták az egyes ro var cso por tok szak em be re i nek.
Ered mé nyek és ér té ke lés
A porvai har ma dik Biodiverzitás Na pon a 2008. év ben az itt gyûj tött és a je len köz le -
mény ben tár gyalt bo gár csa lá dok ered mé nyei a kö vet ke zõk:
Ös sze sen 18 bo gár csa lád ból 105 bo gár faj ke rült be gyûj tés re a vizs gált te rü let rõl. Ko ráb -
ban, „A Ba kony ter mé sze ti ké pe” prog ram ke re té ben a jegy zék ben sze rep lõ csa lá dok ból itt
to váb bi 55 fajt gyûj töt tek.
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A gyûj tött fa jok jegy zé ke
STAPHYLINOIDEA
SILPHIDAE – Dög bo ga rak
Necrophorus vespilloides Herbst, 1784
Oeceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)
Silpha carinata Herbst, 1783
Silpha obscura Linnaeus, 1758
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)
Blitophaga opaca Linnaeus, 1758
Phosphuga atrata Linnaeus, 1758
Thanatophilus rugosus Linnaeus, 1758
BUPRESTOIDEA
BUPRESTIDAE – Dísz bo ga rak
Agrilus viridis (Linnaeus, 1758)
Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Trachys minutus (Linnaeus, 1758)
ELATEROIDEA
ELATERIDAE – Pat ta nó bo ga rak
Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Ampedus nigerrimus (Lacordaire, 1835)
Athous haemorrhoidalis (Fabricius, 1801)
Athous vittatus (Fabricius, 1792)
Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758)
Kibunea mi nu ta (Linnaeus, 1758)
CANTHAROIDEA
CANTHARIDAE – Lágy bo ga rak
Cantharis fusca Linnaeus, 1758
Cantharis pallida Goeze, 1777
Cantharis pellucida Fabricius, 1792
Cantharis nigricans Müller, 1776
Rhagonycha lignosa Müller, 1764
Rhagonycha rorida Kiesenwetter, 1867
Rhagonycha testacea Linnaeus, 1758
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A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763)
CLEROIDEA
MELYRIDAE
Axinotarsus marginalis Laporte, 1840
Dasytes flavipes Olivier, 1790
Dolichosoma lineare (Rossi, 1792)
Ma lac hi us bipustulatus (Linnaeus, 1758)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Ma lac hi us ambiguus Peyron, 1877
CUCUJOIDEA
NITIDULIDAE – Fény bo ga rak
Glischrochilus quadripunctatus (Linnaeus, 1758)
COCCINELLIDAE – Ka ti ca bo ga rak
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758)
Propylaea quaturdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linnaeus, 1758)
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Adonia variegata Goeze, 1777
Coccinella qunquepunctata (Linnaeus, 1758)
Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758
Hippodamia tredecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
TENEBRIONIDEA
OEDEMERIDAE – Ál cin cé rek
Oedemera femorata (Scopoli, 1763)
Oedemera lurida (Marsham, 1802)
Oedemera podagrariae (Linnaeus, 1767)
Oedemera virescens (Linnaeus, 1767)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Oedemera subulata Olivier, 1794
PYROCHROIDAE – Bí bor bo ga rak
Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1761)
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ANTHICIDAE – Für ge bo ga rak
Notoxus monoceros (Linnaeus, 1761)
SCARABAEOIDEA
LUCANIDAE – Szar vas bo ga rak
Dorcus parallelepipedus (Linnaeus, 1758)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758)
GEOTRUPIDAE – Álganéjtúrók
Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Trypocopris vernalis (Linnaeus, 1758)
APHODIIDAE – Ga néj bú vó bo ga rak
Aphodius ater (DeGeer, 1774)
Aphodius erraticus (Linnaeus, 1758)
Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)
Aphodius luridus (Fabricius, 1775)
Aphodius paracoenosus Balthasar, et Hrubant, 1900
Aphodius subterraneus (Linnaeus, 1758)
Aphodius varians Duftschmid, 1805
Pleurophorus caesus (Panzer, 1796)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Aphodius corvinus (Erichson, 1848)
Aphodius distinctus (O.F. Müller, 1776)
Aphodius maculatus Sturm, 1800
Aphodius obliteratus Panzer, 1823
Aphodius paykulli Bedel, 1907
Aphodius pubescens Sturm, 1800
Aphodius uliginosus (Hardy, 1847)
SCARABAEIDAE – Ga néj tú ró bo ga rak
Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767)
Euoniticellus fulvus (Goeze, 1777)
Onthophagus nuchicornis (Linnaeus, 1758)
Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1767)
Onthophagus taurus (Schreber, 1759)
RUTELIDAE – Szi po lyok
Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758)
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CETONIIDAE – Ró zsa bo ga rak
Cetonia aurata aurata (Linnaeus, 1758)
Eupotosia affinis (Andersch, 1797)
Netocia cuprea obscura (Andersch, 1797)
Oxythyrea funesta (Poda, 1761)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Gnorimus no bi lis (Linnaeus, 1758)
PHYTOPHAGA
CERAMBYCIDAE – Cin cé rek
Agapanthia cardui Linnaeus, 1767
Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775)
Agapanthia violacea (Fabricius, 1775)
Clytus arietis (Linnaeus, 1758)
Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758)
Mesosa curculionides (Linnaeus, 1761)
Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758)
Rhagium sycophantha (Schrank, 1781)
Stenurella nigra (Linnaeus, 1758)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Allosterna tabacicolor (DeGeer, 1775)
Anaglyptus mysticus (Linnaeus, 1758)
Leiopus nebulosus (Linnaeus, 1758)
Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Morimus funereus Mulsant, 1863
Pachytodes cerambyciformis (Schrank, 1781)
Pseudovadonia livida pecta K. et J. Dan, 1891
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)
Rutpela maculata (Poda, 1761)
Stenopterus rufus Linnaeus, 1767
Stenurella melanura (Linnaeus, 1758)
Tetrops praeusta (Linnaeus, 1758)
CHRYSOMELIDAE – Le vél bo ga rak
Altica brevicollis Foudras, 1860
Aphthona violacea (Koch, 1803)
Cassida denticollis Suffrian, 1844
Cassida panzeri Weise, 1907
Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776
Cassida vibex Linnaeus, 1767
Cassida viridis Linnaeus, 1758
Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827)
Chaetocnema chlorophana (Duftschmid, 1825)
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Chaetocnema concinna (Marsham, 1802)
Chaetocnema conducta (Motschulsky, 1838)
Chaetocnema confusa (Boheman, 1851)
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785)
Chaetocnema tibialis (Illiger, 1807)
Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763)
Chrysolina herbacea Duftschmid, 1825
Chrysolina oricalcia (O.F. Müller, 1776)
Chrysolina polita (Linnaeus, 1758)
Clytra laeviuscula Ratzeburg, 1837
Crepidodera aurata (Marsham, 1802)
Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus chrysopus Gmelin, 1790
Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781
Cryptocephalus hypochaeridis (Linnaeus, 1758)
Cryptocephalus violaceus Laicharting, 1781
Epitrix pubescens (Koch, 1803)
Galeruca tanaceti (Linnaeus, 1758)
Galerucella lineola (Fabricius, 1781)
Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775)
Hispella atra (Linnaeus, 1767)
Hydrothassa marginella (Linnaeus, 1758)
Labidostomis longimana (Linnaeus, 1761)
Lochmaea capreae (Linnaeus, 1758)
Longitarsus pratensis (Panzer, 1794)
Longitarsus suturellus (Duftschmid, 1825)
Neocrepidodera ferruginea (Scopoli, 1763)
Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758)
Orsodacne lineola (Panzer, 1795)
Oulema melanopus (Linnaeus, 1758)
Phyllotreta nemorum (Linnaeus, 1758)
Phyllotreta vittata (Fabricius, 1801)
Prasocuris junci (Brahm, 1790)
Sma ragd ina affinis (Illiger, 1794)
Sma ragd ina salicina (Scopoli, 1763)
Sphaeroderma rubidum (Graëlls, 1858)
Sphaeroderma testaceum (Fabricius, 1775)
A vizs gált te rü le ten a Biodiverzitás Na pon kí vül gyûj tött fa jok:
Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781)
Aphthona ovata Foudras, 1861
Cassida flaveola Thunberg, 1794
Cassida murraea Linnaeus, 1767
Chrysolina olivieri (Bedel, 1892)
Chrysolina varians (Schaller, 1783)
Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767)
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Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758)
Hermaeophaga mercurialis (Fabricius, 1792)
Oulema gallaecyanea (Heyden, 1870)
Longitarsus luridus (Scopoli, 1763)
Longitarsus parvulus (Paykull, 1799)
Phyllotreta atra (Fabricius, 1775)
Phyllotreta christinae Heikertinger, 1941
Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1773)
Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849)
Rit ka és vé dett fa jok
Dorcus parallelepipedus Linnaeus, 1758 (Lucanidae) – Euro-szibériai faj. Fõ leg lomb er -
dõk ben, fa tus kók ban, kor hadt fák ban ta lál ha tó. Ma gyar or szá gon, így a Ba kony ban is ál ta -
lá no san el ter jedt, gya ko ri vé dett faj. Esz mei ér té ke 2.000 Ft.
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) (Lucanidae) – Eu ró pai faj. A hegy vi dé ke ken
fõ leg a bük kö sök ben ta lál ha tó, de elõ for dul tölgy er dõk ben is. A Ba kony hegy ség ma ga sabb
ré gi ó i ban el ter jedt és gya ko ri. A Biodiverzitás Na pon nem gyûj töt ték. Esz mei ér té ke 10.000
Ft. 
Aphodius corvinus (Erichson, 1848) (Aphodiidae) – Eu ró pai, al pe si, hegy vi dé ki faj. Fõ -
leg az Al pok al ján for dul elõ, de meg ta lál ha tó a Ba kony ban is. A Biodiverzitás Na pon nem
gyûj töt ték. Rit ka faj.
Aphodius maculatus Sturm, 1800 (Apdodiidae) – Eu ró pai és észak-af ri kai faj. A Ba -
kony ban a Ba la ton-fel vi dék rõl és a vizs gált te rü let rõl ke rült elõ „A Ba kony ter mé sze ti ké -
pe” prog ram so rán. A Biodiverzitás Na pon nem gyûj töt ték. Rit ka faj.
Aphodius paracoenosus Balthasar et Hrubant, 1900 (Aphodiidae) – Eu ró pai és kis ázsi ai
rit ka faj. A Ba kony ból a Biodiverzitás Na pon gyûj töt ték az el sõ pél dányt. Rit ka faj.
Aphodius paykulli Bedel, 1907 (Aphodiidae) – Nagy el ter je dé sû eu ró pai faj. Ma gyar or -
szá gon a rit kább fa jok kö zé tar to zik. A Ba kony ban csak 1982-ben gyûj töt ték Porván a most
vizs gált te rü le ten. A Biodiverzitás Na pon nem ke rült be gyûj tés re.
Aphodius pubescens Sturm, 1800 (Aphodiidae) – Pontomediterrán faj. A Ba kony hegy -
ség te rü le té rõl az utób bi évek ben a Ba la ton-fel vi dék rõl ke rült elõ több pél dá nya, va la mint
a most vizs gált te rü let rõl is gyûj töt ték 1983-ban. A Biodiverzitás Na pon nem ke rült be gyûj -
tés re. Rit ka faj.
Aphodius uliginosus (Hardy, 1847) (Apodiidae) – Euro-szibériai és nearktikus faj, amely
Eu ró pá ban, fõ ként az észa ki ré sze ken el ter jedt. A Ba kony hegy ség ben meg le he tõ sen rit ka.
A vizs gált te rü let rõl több ször is elõ ke rült „A Ba kony ter mé sze ti ké pe” prog ram ban vég zett
gyûj té sek so rán. A Biodiverzitás Na p alatt nem gyûj töt ték.
Morimus funereus Mulsant, 1863 (Cerambycidae) – Pontomediterrán el ter je dé sû faj. A
Ba kony hegy ség ben el ter jedt és gya ko ri fõ leg a tölgy- és a bükk er dõk ben. A vizs gált te rü le -
ten a Biodiverzitás Na pot meg elõ zõ en gyûj töt ték. Vé dett faj. Esz mei ér té ke 10.000 Ft.
Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) (Cerambycidae) – Nyu gat-me di ter rán faj. A Ba kony ban
a vizs gált te rü le ten és kör nyé kén (Kék-hegy, Kõ ris-hegy) a bük kö sök ben gya ko ri faj. A
Biodiverzitás Na pon nem ke rült be gyûj tés re. Vé dett. Esz mei ér té ke 10.000 Ft.
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Kö szö net nyil vá ní tás
A szer zõk e he lyen mon da nak kö szö ne tet Kovács Tibornak a Biodiverzitás Na pok ki tû -
nõ meg szer ve zé sé ért, Kasper Ágotának, a zir ci Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
igaz ga tó já nak és a mú ze um va la men nyi mun ka tár sá nak a Biodiverzitás Nap si ke res le bo -
nyo lí tá sá ért. Kö szö net il le ti Hangay Györgyöt (Syd ney, Auszt rá lia) szak mai se gít sé gé ért és
az an gol nyel vû for dí tá so kért.
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A PORVAI BIODIVERZITÁS NA PON GYÛJ TÖTT
ORMÁNYOSALKATÚ BO GA RAK
(COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA)
PODLUSSÁNY AT TI LA
H–1111 Bu da pest, Ber csé nyi u. 10.
podlussany@zoo.nhmus.hu
PODLUSSLÁNY, A.: Checklist of (Coleoptera: Curculionoidea) collected on the accasion of the
International Biodiversity Days 2010 (Porva, Hun ga ry)
Abstract: 116 curculionoid spe ci es from the material collected during the Biodiversity Day at Porva
(31 May 2008) are listed. Notable rarities or protected spe ci es were not found.
Keywords: Curculionoidea, checklist, Porva, Hun ga ry
Be ve ze tés
A ma gyar or szá gi Biodiverzitás Na pok gon do la ta, majd meg szer ve zé se Ko vács Ti bor ne -
vé hez fû zõ dik. Na gyon jó kez de mé nye zés, mely a leg jobb idõ ben kez dõ dött. A ma gyar fa u -
na ku ta tás ugyan is a vég nap ja it éli. Egy te rü let fa u ná já nak, meg is me ré se ma már sen kit sem
ér de kel (tisz te let a na gyon ke vés ki vé tel nek). Ma már csak a rit ka sá gok és a vé dett fa jok fel -
ku ta tá sa az, ami a ter mé szet be csa lo gat ja ku ta tó in kat. (Nem is olyan ré gen az ama tõ rö ket
vá dol ták az zal, hogy csak „tró fe ák ra va dász nak”.) Tel jes pénz- és szak em ber-hi ány jel lem zi
az egész szak mát. Ezért tar tom na gyon jó kez de mé nye zés nek az év rõl-év re meg ren de zett
Biodiverzitás Na po kat. Ez egy le he tõ ség a fa u na ku ta tás hi va tá sos és nem hi va tá sos mû ve -
lõ i nek, hogy gya ko rol ja nak, tu dá su kat át ad ják má sok nak. A fa u na ku ta tást, az élõ vi lág
diverzitását is ko la pad ban nem le het meg ta nul ni, fel fe dez ni és cso dál ni. Ki kell men ni a ter -
mé szet be, fo tóz ni és gyûj te ni kell, majd rend sze rez ni, fel dol goz ni és pub li kál ni.
A porvai Biodiverzitás Nap al kal má val nem kis nosz tal gi á val és nagy lel ke se dés sel kezd tük
meg a 24 órás gyûj tést. Ez út tal 2008. má jus 31-én a Ba kony hegy ség fló rá ját és fa u ná ját ku tat -
tuk a Porva te le pü lés ha tá rá ban ki je lölt te rü le ten. A ko ráb bi biodiverzitás na pok pél dá ját kö vet -
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ve a ku ta tás, il let ve gyûj tés 24 óra alatt zaj lott egy ki je lölt 2 km2-es te rü le ten. A ku ta tók egész
nap a er dõt jár ták, szor gal ma san gyûj töt tek, majd a sza bad ban va cso rá hoz gyûl tünk ös sze. A
bog rács ban fõtt lestyános gu lyás le vest Kasper Ágo ta, a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
igaz ga tó ja és csa pa ta fõz te. Kö szön jük, na gyon fi nom volt. Es te a lep ké szek lám pá i nak fé nyé nél
gyûj töt tünk. Saj nos az or má nyos bo ga rak kö zül csak na gyon ke vés faj re pül fény re.
Elõz mé nyek
A Ba kony-ku ta tás év ti ze dei alatt (1962-2007) több ször foly tak gyûj té sek Porva kör nyé -
kén. Út ban a Ma gas-Ba kony fe lé min dig meg áll tunk a hó vi rá gos, med ve hagy más, ége res
Ge ne rál-er dõ ben. Ko pog ta tás sal, ros tá lás sal, fû há ló zás sal gyûj töt tük a ro va ro kat. A Ba -
kony hegy ség or má nyos bo ga ra i nak fel dol go zá sá val Porva kör nyé ké rõl 130 faj vált is mert té,
me lyek pon tos ada ta it 2007-ben pub li kál tam A Ba kony or má nyos bo gár-fa u ná ja cí mû kö tet -
ben (PODLUSSÁNY 2007). A töb bi ki sebb ormányosalkatú csa lád múlt bé li porvai ada tai pub -
li ká lat la nok: Anthribidae (3 faj), Attelabidae (1 faj), Rhynchitidae (5 faj), Apionidae (30
faj), Nanophyidae (1 faj) és Scolytidae (11 faj). Ter mé sze te sen faj gaz da gabb ered mény csak
ak kor ér he tõ el, ha több ször más-más hó nap ban gyûj te nénk Porva kör nyé kén.
Anyag és mód szer
Az ormányosalkatú bo ga rak gyûj té se nem kü lön bö zik a töb bi bo gár csa lád gyûj té sé tõl. Mi vel
fitofág bo ga rak ról van szó, a nö vé nyek há ló zá sá val és ko pog ta tá sá val le het a leg több fajt gyûj te -
ni. A fû há ló zás a leg gyak rab ban al kal ma zott gyûj té si mód. Saj nos ke ve sen tud ják, ho gyan és mi -
kor lesz ered mé nyes a fû há ló zás. Nem al kal maz ha tó esõ ben, esõ után, és sze les idõ ben. Az or -
má nyos bo ga rak – ha ve szélyt ér zé kel nek – le dob ják ma gu kat a ta laj ra, s ott moz du lat la nul vár -
ják a ve szély el múl tát. Ezt tud va, te hát tel je sen fe les le ges több ször oda csap ni ugyan oda, mi vel a
má sod szo ri há ló csa pás ba már bo gár nem ke rül. A há ló csa pás elõt ti 20-30 cm-es sáv ban érez he -
tõ lég nyo mást a bo ga rak ér zé ke lik és le dob ják ma gu kat a nö vény zet rõl, te hát oda sem cél sze rû
há ló csa pást mér ni. Fû há ló zás köz ben te hát ha lad ni kell, egy hely ben, vagy las san cam mog va ered -
mény te len lesz a há ló zás. Ha ke vés a gyûj tés re szánt idõ, il let ve mint je len eset ben is az volt a cél,
hogy mi nél több fajt gyûjt sünk, cél sze rû az úgy ne ve zett „zacs kós há ló zást” al kal maz ni. A zacs kós
há ló zás nem al kal maz ha tó ned ves csi gás ré te ken. Ez a gyûj té si mód nél kü löz he tet len a fa u na ku -
ta tó prog ra mok ban, mi vel több ro var cso port (bo ga rak, le gyek, ka bó cák, po los kák, sás kák, für -
kész da ra zsak stb.) egy ide jû be gyûj té sé re al kal mas. Egy nem lyu kas nylon-zacs kó szük sé ges hoz -
zá, mely be egy ös sze gyûrt papírzsebkendõt, vagy új ság pa pírt te szünk a ned ves ség el szí vá sa cél já -
ból. Min den 8-10 há ló csa pás anya gát eb be a zacs kó ba önt jük, de úgy, hogy ab ból ne re pül jön ki
sem mi. A zacs kó szá ját ös sze fog va foly tat juk a fû há ló zást, majd is mét be le önt jük a zacs kó ba a
gyûj tött tör me lé ket. Vé gül a ro va rok tól nyüzs gõ zacs kó ba egy ecet éte res pa pírt te szünk, és lég -
men te sen el köt jük a zacs kót. Az így le ölt ro var anya got ki kell ven ni a nylon-zacs kó ból, a na gyobb
nö vé nyi tör me lé ket ki dob juk, majd az anya got pa pír zacs kó ba, pa pír do boz ban tá rol juk. (Nem a
mos ta ná ban di va tos nylon-ta sak ban!). A ro var cso por tok szét vá lo ga tá sa mik ro szkóp se gít sé gé vel
na po kig is el tart hat. A ro var vi lág diverzitását, sok szí nû sé gét, vál to zé kony sá gát az lát ja csak iga -
zán, aki ro var cso por tok ra vá lo gat egy-két zacs kó san há ló zott tör me lé ket. 
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Má sik gya ko ri gyûj té si mód a ko pog ta tás. Er re a cél ra kü lön bö zõ ko pog ta tó-er nyõ ket
gyár ta nak és hasz nál nak. A ko pog ta tást én egy vi lá gos szí nû es er nyõ vel vég zem. Az er nyõt
ki nyit va, meg for dít va tar tom a bok rok, vagy szá raz fa ágak alá, majd egy bot tal meg csap ko -
dom az ága kat, hogy a bo ga rak be le po tyog ja nak az er nyõ be. Az er nyõ bõl az ap ró bo ga ra -
kat szip pan tó val gyûj töm ös sze. Hát rá nya, hogy az ug ró és jól re pü lõ fa jok el me ne kül nek.
S vé gül a ros tá lást is mer te tem, mint olyan gyûj té si mó dot, me lyet egy re rit káb ban al kal -
maz nak ma már. Az or má nyos bo ga rak egy ré sze az avar ban, le hul lott gal lyak ban fej lõ dik,
ezek gyûj té sé hez hasz nál juk a ta laj ros tát. Az or má nyos bo ga rak gyûj té sé hez a leg jobb az 5-
6 mm át mé rõ jû ros ta. A ros tált avar ból, fû cso mó ból, az ap ró tör me lék a bo ga rak kal együtt
egy zsák ba hul lik. Az így ös sze gyûj tött anyag ból ki kell fut tat ni a ro var anya got. Elõ de ink ezt
úgy ol dot ták meg, hogy er re a cél ra ki ala kí tott fut ta tók ba tet ték a ros tált anya got. A szá ra -
dó rostálványból a ro va rok ki me ne kül tek a fut ta tó al ján le võ üveg edény be, mely ben ned ves
pa pír, vagy al ko hol volt a csa li. Az al ko hol elõ nye, hogy azon nal el pusz tul a be le po tyo gó ro -
var, vi szont hát rá nya, hogy pre pa rál ha tat lan ná vá lik. A ned ves új ság pa pír sze rin tem job ban
vonz za a ro va ro kat, mint az al ko hol, gyor sab ban ki fut nak, és ecet éte res ke ze lés sel ki vá ló an
pre pa rál ha tó ma rad a ro var anyag. Hát rá nya a ha gyo má nyos fut ta tás nak, hogy arány lag ke -
vés anyag fér a fut ta tók ba, nem is be szél ve ar ról, hogy na po kig kell fut tat ni. Ha pe dig vá -
szon zsák ok ban ha za kell vin ni az anya got egy több na pos gyûj tõ út al kal má val, az anyag egy
ré sze el pusz tul, még mi e lõtt fut ta tó ba ke rül ne. A pusz tu lást a ki szá ra dás, a han gyák és
egyéb ra ga do zó ro va rok okoz zák. 
Ezért a fut ta tást már év ti ze dek óta más mód szer rel vé gez zük. Az au tó me leg mo tor ház te -
tejére egy le pe dõt te rí tünk és er re te rít jük szét a ros tált anya got. A hõ ha tá sá ra a ro va rok meg -
moz dul nak, s így szip pan tó val, csi pes szel, a na gyob ba kat kéz zel gyûjt het jük ös sze. A le pe dõt
bár ho vá ki te rít het jük, ahol a nap me le ge éri. Au tó he lyett én egy vi lá gos szí nû tál cán te rí tem
szét a ros tált anya got, me lyet a nap me le ge se gít sé gé vel fut ta tok. Porván is így dol goz tam.
Ered mé nyek és ér té ke lés
Ha zánk ban 1235 ormányosalkatú bo gár fajt is me rünk. Az el múlt 130 év alatt a Ba kony
hegy ség bõl 600 faj ke rült elõ. Porva kör nyé ké rõl a ko ráb bi gyûj té sek alap ján 181 fajt mu tat -
tam ki. A Porvai Biodiverzitás Nap al kal má val gyûj tött ormányosalkatú bo gár fa jok szá ma
116. Saj nos a gyûj tött fa jok kö zött kü lö nö sen ér de kes, vé dett vagy rit ka faj nem ta lál ha tó.
Ha zánk ban ál ta lá no san el ter jedt gya ko ri fa jo kat si ke rült gyûj te nünk. A biodiverzitást azon -
ban ez a faj lis ta is jól szem lél te ti.
A gyûj tött fa jok lis tá ja
APIONIDAE – cic kány or má nyo sok
Catapion seniculus (Kirby, 1808) – ló he re szár-cic kány or má nyos
Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – sza már bo gáncs-cic kány or má nyos
Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – la pát lá bú cic kány or má nyos
Cyanapion afer (Gyllenhal, 1833) – hímjehagyott cic kány or má nyos
Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1859) – ka mil la-cic kány or má nyos
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Diplapion stolidum (Germar, 1817) – lékeltfejû cic kány or má nyos
Eutrichapion punctigerum (Paykull, 1792) – bük köny szo mo rí tó cic kány or má nyos
Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) – ke rep-cic kány or má nyos
Ischnopterapion virens (Herbst, 1797) – ló he re gyö kér-cic kány or má nyos
Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) – Hooker-cickányormányos
Oxystoma craccae (Lin né, 1767) – kaszanyüg-cickányormányos
Oxystoma subulatum (Kirby, 1808) – tõrösorrú cic kány or má nyos
Perapion curtirostre (Germar, 1817) – kur ta or rú cic kány or má nyos
Perapion violaceum (Kirby, 1808) – sós ka-cic kány or má nyos
Protapion apricans (Herbst, 1797) – ló he re mag-cic kány or má nyos
Protapion assimile (Kirby, 1808) – vi rág ron tó cic kány or má nyos
Protapion fulvipes (Fourcroy, 1785) – vad he re-cic kány or má nyos
Protapion interjectum (Desbrochers, 1895) – té veszt he tõ cic kány or má nyos
Protapion nigritarse (Kirby, 1808) – kis cic kány or má nyos
Protapion varipes (Germar, 1817) – gör be lá bú cic kány or má nyos
Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) – fényesorrú cic kány or má nyos
Squamapion flavimanum (Gyllenhal, 1833) – men ta-cic kány or má nyos
Taeniapion urticarium (Herbst, 1784) – csa lán-cic kány or má nyos
NANOPHYIDAE – fûzényormányosok
Dieckmanniellus nitidulus (Gyllenhal, 1838) – fogascombú füzényormányos
Nanophyes globiformis Kiesenwetter, 1864 – göm böly ded füzényormányos
Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – si ma com bú füzényormányos
ATTELABIDAE – le vél sod rók
Apoderus coryli (Lin né, 1758) – mo gyo ró-le vél sod ró
RHYNCHYTIDAE – eszelények
Deporaus betulae (Lin né, 1758) – nyír fa-le vél sod ró
Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) – szamócaeszelény
CURCULIONIDAE – or má nyos bo ga rak
Acalles echinatus (Germar, 1824) – ap ró zártormányúbogár
Acalles fallax Boheman, 1844 – csal fa zártormányúbogár
Anthonomus pedicularius (Lin né, 1758) – galagonya-bimbólikasztó
Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – szamóca-bimbólikasztó
Ba ris artemisiae (Herbst, 1795) – ürömbáris
Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781) – si ma há tú mo ha or má nyos
Barypeithes chevrolati (Boheman, 1843) – Chevrolat-mohaormányos
Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) – tüs kés gyep or má nyos
Calosirus terminatus (Herbst, 1795) – pet re zse lyem-or má nyos
Ceutorhynchus alliariae H. Brisout, 1860 – pirostappantyús or má nyos
Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 – fé mes ceutormányos
Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) – kis rep csény or má nyos
Ceutorhynchus griseus Ch. Brisout, 1869 – ham vas ceutormányos
Ceutorhynchus minutus (Reich, 1797) – vad rep ce-or má nyos
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Ceutorhynchus obstrictus (Marsham, 1802) – rep ce be cõ-or má nyos
Ceutorhynchus posthumus Germar, 1824 – rejtõkeormányos
Ceutorhynchus scrobicollis Neresheimer & Wag ner, 1924 – gödröstorú or má nyos
Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) – pász tor tás ka-or má nyos
Cionus tuberculosus (Scopoli, 1792) – sávosnyakú gömb or má nyos
Coeliastes lamii (Fabricius, 1792) – ár va csa lán-or má nyos
Datonychus arquatus (Herbst, 1795) – vízipeszérce-ormányos
Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) – men ta or má nyos
Dorytomus melanophthalmus (Paykull, 1792) – sár ga or rú hang or má nyos
Dorytomus taeniatus (Fabricius, 1781) – kecs ke fûz-hang or má nyos
Eusomus ovulum Germar, 1824 – cic ka fark or má nyos
Graptus triguttatus (Fabricius, 1775) – nagy na dály tõ-or má nyos
Gymnetron aper Desbrochers, 1893 – ap ró ve ro ni ka-or má nyos
Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – ka kukk ve ro ni ka-or má nyos
Gymnetron veronicae (Germar, 1821) – ve ro ni ka-or má nyos
Hypera meles (Fabricius, 1792) – ló he re-gu bós or má nyos
Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – pom pás gu bós or má nyos
Hypera striata (Boheman, 1834) – sá vos pikkelyesormányos
Isochnus populicola (Silfverberg, 1977) – nyár-bol ha or má nyos
Larinus obtusus Gyllenhal, 1836 – imola-púderbogár
Larinus tur bi na tus Gyllenhal, 1836 – kúposorrú pú der bo gár
Limnobaris t-al bum (Lin né, 1758) – ré ti báris
Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813) – kö zön sé ges úti fû or má nyos
Mecinus pyraster (Herbst, 1795) – szélesnyakú úti fû or má nyos
Microplontus melanostigma (Marsham, 1802) – eb szék fû-or má nyos
Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) – élénk fol tos tar ka or má nyos
Mogulones pallidicornis Gougelet & H. Brisout, 1860 – aligfoltos tar ka or má nyos
Nedyus quadrimaculatus (Lin né, 1758) – csa lán or má nyos
Notaris acridulus (Lin né, 1758) – sás or má nyos
Otiorhynchus laevigatus (Fabricius, 1775) – fé nyes gya log or má nyos
Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1776) – moly hos gya log or má nyos
Parafoucartia squamulata (Herbst, 1795) – pik ke lyes ke rep or má nyos
Phyllobius argentatus (Lin né, 1758) – ezüs tös le vél or má nyos
Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763) – éger-le vél or má nyos
Phyllobius maculicornis (Germar, 1824) – ga la go nya-le vél or má nyos
Phyllobius oblongus (Lin né, 1758) – kö zön sé ges le vél or má nyos
Phyllobius virideaeris (Laicharting, 1781) – hal vány zöld or má nyos
Polydrusus corruscus Germar, 1824 – kecs ke fûz-lomb or má nyos
Polydrusus formosus (Mayer, 1779) – sely mes lomb or má nyos
Polydrusus picus (Fabricius, 1792) – fol tos lomb or má nyos
Polydrusus pilosus Gredler, 1866 – szõr fol tos lomb or má nyos
Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775) – sza la gos lomb or má nyos (1. kép)
Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) – ga la go nya-bol ha or má nyos
Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) – szil-bol ha or má nyos
Rhinomias austriacus Reitter, 1894 – oszt rák duz zadt or rú-bar kó
Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) – nagy ke se rû fû-or má nyos
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Rhinoncus pericarpius (Lin né, 1758) – vö rös lá bú ló rum or má nyos
Sciaphilus asperatus (Bonsdorff, 1785) – ár nyék ke re sõ or má nyos
Sitona humeralis Stephens, 1831 – lucerna-csipkézõbogár
Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 – iglice-csipkézõbogár
Sitona lepidus Gyllenhal, 1834 – sár ga csipkézõbogár
Sitona lineatus (Lin né, 1758) – sá vos csipkézõbogár
Sitona macularius (Marsham, 1802) – borsó-csipkézõbogár
Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) – sze gé lyes csipkézõbogár
Sitona suturalis Stephens, 1831 – szí nes csipkézõbogár
Sitona waterhousei Walton, 1846 – Waterhouse-csipkézõbogár
Tanymecus palliatus (Fabricius, 1787) – hegyesfarú bar kó
Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) – bé ka len cse-or má nyos
Trachodes hispidus (Lin né, 1758) – bo zon tos or má nyos
Trachyphloeus aristatus (Gyllenhal, 1827) – szál kás éjiormányos
Trichosirocalus troglodytes (Fabricius, 1787) – kis úti fû-or má nyos
Tropiphorus micans Boheman, 1842 – med ve hagy ma-or má nyos
Tychius cuprifer (Panzer, 1799) – rezesbarna tí már or má nyos
Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – szurkosorrú tí már or má nyos
Tychius quinquepunctatus (Lin né, 1758) – bor só or má nyos
Tychius stephensi Schönherr, 1836 – Stephens-tímárormányos
Tychius tibialis Boheman, 1843 – fe ke te tí már or má nyos
Zacladus geranii (Paykull, 1800) – kö zön sé ges gó lya orr-or má nyos
1. kép: A lomb er dõk la kó ja (Polydrusus tereticollis (DeGeer, 1775)
(Csó ka György fel vé te le)
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SCOLYTIDAE – szú vak
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792) – gesz te nye szú
Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) – hárs szú
Ips typographus (Lin né, 1758) – betûzõszú
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837) – vad gesz te nye szú
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792) – szar vas tölgy szú
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö nöm Ko vács Ti bor nak a ki vá ló szer ve zést, a ku ta tók és részt ve võk szor gal mas
mun ká ját.
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A PORVAI BIODIVERZITÁS NA PON GYÛJ TÖTT FUL LÁN KOS 
HÁR TYÁS SZÁR NYÚ (HYMENOPTERA, ACULEATA) FA JOK
JÓ ZAN ZSOLT
H–7453 Mernye, Rá kó czi F. u. 5.
jozan.zsolt@citromail.hu
JÓ ZAN, ZS.: Contribution to the knowledge of Aculeata fa u na collected at Porva on the Biodiversity Days
(Hymenoptera: Aculeata).
Abstract: A short review is given on the wasp and bee fa u na investigated near Porva (Ba kony
Mountains, Hun ga ry) on the 3rd Hungarian Biodiversity Day in 2008 (from 30th May to 1st of
June). The large portion of the collected spe ci es is common. From the faunistical point of view the
rarest spe ci es are: Chelostoma styriacum, Nomada braunsiana, N. mutabilis, N. no bi lis and N. stig ma
(Apidae). Pemphredon austriaca is a new spe ci es for the sphecoid fa u na of the Ba kony Mountains.
Keywords: Biodiversity Days, Hymenoptera, Aculeata, Hun ga ry, Ba kony Mountains, Porva
Be ve ze tés
Ha zánk ban mint egy 1400 méh- és da rázs fajt is me rünk az ál ta lunk vizs gált csa lá dok ban.
A ful lán kos fa jok több sé ge ma gá nos (szo li ter) élet mó dot foly tat, a nõs té nyek a vál to za tos
és ér de kes iva dék gon do zá suk min den moz za na tát egye dül vég zik. A leg fej let tebb iva dék -
gon do zá sú fa jok egy- il let ve több évig fenn ál ló csa lá do kat lé te sí te nek. Eze ket kép vi se lik az
itt ki mu ta tot tak kö zül a Vespinae- és a Bombus fa jok. A mé hek a vi rág por és nek tár ke ve ré -
ké vel táp lál ják a lár vá kat, míg a ma gá no san élõ da rázs fa jok kü lön fé le zsák mány ál la to kat
bé ní ta nak meg és hur col nak a vál to za tos mó don el ké szí tett fész ke ik be. A fa jok kö zel egy -
har ma da fé szek pa ra zi ta, a gaz da ál lat ivadékböcsõjébe csem pé szik a pe té i ket. Az itt gyûj töt -
tek kö zül ilye nek a Chrysididae- a Sphecodes és a Psithyrus fa jok. Az utób bi év ti ze dek ben
fel gyor sult a kör nye ze ti ál la po tunk rom lá sa. Az ezt oko zó fo lya ma tok a ful lán kos fa jok élet -
fel tét ele it is be fo lyá sol ják. A rit ka, szûk tû rés ha tá rú ál la tok fo ko za to san hát tér be szo rul -
nak. Er re jó pél da a fás le ge lõk át ala ku lá sa. A le gel te tés fel ha gyá sa után a szuk ces szi ós fo -
lya ma tok mi att az itt élt vál to za tos da rázs- és méhfaunulák el sze gé nyed nek, a rit ka fa jok el -
tûn nek. Er re Por va kör nyé kén is ta lál ha tunk pél dá kat. A kör nye ze ti vál to zá sok ha tá sá ra a
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fa u nánk nem csak sze gé nye dik, de né hány invazív faj jal gaz da go dik is. Ilye nek pél dá ul a
Sceliphron curvatum és az Isodontia mexicana ka pa ró da rázs fa jok. Az elõb bi szin te biz tos,
hogy Porván is meg te le pe dett, bár a vizs gá lat ide jén nem ész lel tük. A gya ra po dás nem tud -
ja el len sú lyoz ni a faj szám csök ke né sét, az utób bi fél év szá zad ban saj nos szá mos méh- és da -
rázs faj tûn he tett el a Kár pát-me den cé bõl. Ezek nek a fo lya ma tok nak a fi gye lem mel kí sé ré -
sé re a biodiverzitási na po kon vég zett gyûj té sek is al kal ma sak, amen nyi ben a mun kát hosz -
 szabb idõ szak el tel te után meg is mé tel jük. A Ba kony ban a hár tyás szár nyú fa u na rend sze res
ku ta tá sát Papp Je nõ kezd te el az 1950-es évek vé gé tõl kez dõ dõ en. Ezt a mun kát foly tat ták
Tóth Sán dor és mun ka tár sai. A szer zõ 1982-tõl nap ja in kig vég zett rend sze res gyûj té se ket a
Ba kony-vi dé ken. Iro dal mi ada tok (BE NE DEK 1979, RÉPÁSI et al. 2009) és gyûj te mé nyi pél -
dá nyok (Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um) ta nú sá ga sze rint Porván és kör nyé kén az
elõ zõ ek ben em lí tett ku ta tá sok so rán 28 da rázs- és 77 méh sze rû faj (Apidae) ke rült elõ. A
da rázs fa jok öt csa lád ba so rol ha tók: Tiphiidae, Mutillidae, Pompilidae, Vespidae és Sphecidae.
Anyag és mód szer
A fa jok több sé gét a vizs gá la ti te rü let ke le ti ré szén a Pás kom ne vû ha tár ré szen gyûj töt -
tük. Itt a Hó dos-ér men ti üde gyep te rü le ten, és az ezt kö rül ve võ sze gély tár su lá sok men tén
a vál to za tos két szi kû nö vény zet jó táp lál ko zá si le he tõ sé ge ket nyúj tott a ful lán kos fa jok nak.
A kö ze li mély út ho mo kos lösz part ja, a több fe lé ki ala kult föld pad kák és nyi tot tabb
gyepfragmentumok biz to sí tot ták a terrikol fa jok fész ke lé sét. A xylikol (fa törzs ben, ágak -
ban, szá rak ban fész ke lõ) fa jok szá má ra a kö rül ve võ er dõk, bok ro sok áll tak ren del ke zés re.
Mint egy 30 faj ke rült elõ a Zsi dó-er dõ ha tár ré szen fel ál lí tott csap dá ból. Ezek kö zül 14 csak
in nen vált is mert té. A szer zõ a Pás kom ha tár ré szen egye lõ-há ló zó mód szer rel gyûj tött a vi -
rá gok ról és a ta laj fel szín rõl. A Zsi dó-er dõ ben Tóth Sán dor mû köd te tett Malaise csap dát.
245 pél dányt gyûj töt tünk. A szám sze rû ered mé nyek ta nú sá ga sze rint a há ló zó tech ni kák és
a Malaise csap da együt tes hasz ná la ta na gyon ered mé nyes nek bi zo nyult, egy mást jól egé szí -
tet ték ki.
A vizs gá lat nem ter jedt ki a han gyák ra (Formicidae) és az ap ró da rázs csa lá dok ra
(Bethylidae, Dryinidae, Embolemidae).
Ered mé nyek és ér té ke lés
Az elõ ke rült ful lán kos Hymenoptera fa jok jegy zé ke:
[Rö vi dí té sek fel ol dá sa: P = Pás kom, Zs = Zsi dó-er dõ (Tóth Sán dor, Malaise csap da)]
CHRYSIDIDAE
Chrysis ignita (Linnaeus, 1758) – P: 1%, Zs: 1%
Hedychridium coriaceum (Dahlbom, 1854) – P: 1%
Pseudomalus au ra tus (Linnaeus, 1758) – P: 2&
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758) – Zs: 2&
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POMPILIDAE
Arachnospila spissa (Schiödte, 1837). – Zs: 1&
Arachnospila trivialis (Dahlbom, 1843) – Zs: 2%
Dipogon bifasciatum (Geoffroy, 1785) – Zs: 1&
VESPIDAE
Vespinae
Vespa crabro Linnaeus, 1758. – P: 1%, Zs: 1%
Vespula germanica (Fabricius, 1793) – Zs: 1%
Polistes nimpha (Christ, 1791) – Zs: 2%
Eumeninae
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) – P: 1%
Eumenes pedunculatus (Panzer. 1799) – P: 1%
Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837) – P: 2% 1&
Odynerus melanocephalus (Gmelin, 1790) – P: 1% 2&
Odynerus poecilus Saussure, 1856 – P: 3&
Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schaeffer, 1839) – P: 1&
SPHECIDAE
Argogorytes mystaceus (Linnaeus, 1761) – P: 4%
Astasta minor Kohl, 1885 – P: 2&
Crossocerus exiguus (Vander Linden, 1829) – P: 1% 2&
Diodontus minutus (Fabricius, 1793) – P: 3&
Ectemnius lapidarius (Panzer, 1804) – Zs: 1%
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 – P: 1&
Pemphredon austriaca (Kohl, 1888) – Zs: 1% – Kö zép-Eu ró pá ból is mert té vált ka pa ró da rázs
faj. Ré geb ben csak négy ha zai le lõ hely rõl kö zöl ték (BAJ ÁRI 1957). A Ba kony te rü le té -
rõl pub li kált ada ta még nincs. Kü lön bö zõ ku ta tá sok so rán csap dá zott anya gok ban meg -
ta lál tunk né hány pél dá nyát a Bükk ben, Kecs ke mé ten. A szer zõ gyûj töt te még
Somogyszobon (Baláta) és Mekényesen (Tol nai-hegy hát). A Ba kony fa u ná já ra új.
Pemphredon lethifera (Shuckard, 1837) – Zs: 2%
Psenulus schencki (Tournier, 1889) – P: 1&
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) – P: 1%
Trypoxylon clavicerum Lepeletier & Serville, 1828 – Zs: 1%
Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) – P: 1% 1&, Zs: 5% 5&
APIDAE
Colletinae
Hylaeus brevicornis Nylander, 1852 – Zs: 3% 2&
Hylaeus communis Nylander, 1852 – P: 1%, Zs: 2%
Hylaeus leptocephalus (Morawitz, 1870) – P: 3&
Andreninae
Andrena flavipes Panzer, 1799 – P: 1%
Andrena fulvicornis Schenck, 1853 – Zs: 2%
Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775) – P: 4% 2&, Zs: 2%
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Andrena helvola (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Andrena labialis (Kirby, 1802) – P: 1% 1&
Andrena limata Smith, 1853 – Zs: 1%
Andrena minutuloides Perkins, 1914 – Zs: 4%
Andrena nitida (Müller, 1776) – P: 4%
Andrena ovatula (Kirby, 1802) – P: 2% 1&
Andrena proxima (Kirby, 1802) – P: 1%, Zs: 1%
Andrena seminuda Friese, 1896 – P: 2%
Andrena subopaca Nylander, 1848 – P: 7%, Zs: 8% 2&
Andrena symphyti Schmiedeknecht, 1883 – P: 1%
Andrena varians (Kirby, 1802) – P: 2%
Halictinae
Halictus confusus perkinsi Blüthgen, 1925 – P: 2%
Halictus quadricinctus (Fabricius, 1776) – P: 1%
Halictus simplex Blüthgen, 1923 – P: 3%
Halictus subauratus (Rossi, 1792) – P: 3%, Zs: 2%
Halictus tataricus Blüthgen, 1933 – P: 1%
Lasioglossum bluethgeni Ebmer, 1971 – P: 1%
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) – Zs: 1%
Lasioglossum lativentre (Schenck, 1853) – P: 3%
Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum majus (Nylander, 1852) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum parvulum (Schenck, 1853) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853) – P: 1%, Zs: 1%
Lasioglossum politum (Schenck, 1853) – P: 10%, Zs: 1%
Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872) – P: 1%
Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 1853) – P: 1%
Lasioglossum semilucens (Alfken, 1914) – Zs: 1%
Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802) – P: 1%, Zs: 2%
Lasioglossum sexstrigatum (Schenck, 1868) – P: 3%
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) – P: 3%
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793) – P: 3%
Sphecodes ephippius (Linnaeus, 1767) – P: 2%
Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Sphecodes miniatus Hagens, 1882 – P: 2%
Sphecodes niger Hagens, 1874 – P: 2%
Sphecodes pellucidus Smith, 1845 – P: 1%
Sphecodes pseudofasciatis Blüthgen, – P: 2%
Sphecodes sp. – P: 1%
Megachilinae
Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) – P: 2&
Chelostoma florisomne (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Chelostoma styriacum Schwarz & Gusenleitner, 1999 – P: 1% 2&, Zs: 3% 1& – Ezt a hen-
geresméhet gö rög or szá gi és auszt ri ai pél dá nyok alap ján ír ták le. Ké sõbb elõ ke rült Bul -
gá ri á ban is (SCHWARZ & GUSENLEITNER 2000). Több év ti ze des faunisztikai ku ta tó mun -
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kánk so rán ez a faj Dél-Du nán túl mint egy húsz pont ján ke rült elõ. Az utób bi évek ben
meg ta lál tuk Vállusnál és itt Porván is. Az el sõ pél dá nyo kat 1978-ban fog tuk, ezért fel té -
te lez he tõ, hogy a faj areája az el múlt év szá zad má so dik fe lé ben észak fe lé ter jesz ke dett.
Coelioxys inermis (Kirby, 1802) – P: 1%
Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) – P: 1&
Osmia aurulenta (Panzer, 1799) – P: 1%
Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) – P: 4%
Osmia claviventris Thomson, 1872 – P: 1&
Osmia leaiana (Kirby, 1802) – P: 1%
Anthophorinae
Anthophora furcata (Paner, 1798) – P: 1&
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) – P: 7&
Ceratina nigrolabiata Friese, 1896 – P: 1%
Eucera nigrescens Pérez, 1879 – P: 4&
Nomada armata Herrich-Schaeffer, 1839 – P: 1% 2&
Nomada braunsiana Schmiedeknecht, 1882 – P: 1& – Rit ka me di ter rán da rázs méh faj. A
Nomada fa jok fa u na ka ta ló gu sá ban öt ma gyar or szá gi le lõ hely ét kö zöl ték (MÓC ZÁR &
SCHWARZ 1968). A szer zõ az utób bi év ti ze dek ben ki mu tat ta a Keszt he lyi-hegy ség to váb -
bi két pont ján, Porván, Balatonbogláron a Vár-he gyen, Somogyaszalóban és
Magyaregresen.
Nomada mutabilis Morawitz, 1870 – P: 1& – Holomediterrán el ter je dé si jellegõ da rázs méh.
A Nomada fa u na ka ta ló gus ban nyolc ré geb bi le lõ hely ét kö zöl ték, fõ leg az Al föld rõl és
kör nyé ké rõl. So mogy me gyé ben ed dig öt le lõ he lyen gyûj töt tük (JÓ ZAN 2001). A Ba -
kony-ku ta tás so rán ki mu tat tuk a fajt Ba la ton fü re den, Kisdörgicsén, Salföldön és
Gyulafirátóton.
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802) – Zs: 1%
Nomada no bi lis Herrich-Schaeffer, 1839 – P: 1& – Eu ró pa dé li te rü le te in és Kö zép-Eu ró pa
me le gebb klí má jú tá ja in el ter jedt faj. A fa u na ka ta ló gus ban ki lenc ha zai le lõ hely ét so rol -
ták fel, több sé gük az Al föld ön ta lál ha tó, de elõ ke rült a Vil lá nyi-hegy ség ben is. A Me -
csek ben Ma gyar szék ha tá rá ban gyûj töt ték (JÓ ZAN 1996). A Ba kony ban év ti ze dek kel ez -
elõtt Ti hany ban ke rült elõ, ké sõbb pe dig a szer zõ meg ta lál ta Hegymagas és Ba la ton fü -
red kör nyé kén is.
Nomada stig ma Fabricius, 1804 – P: 1&
Nomada goodeniana (Kirby, 1802) – P: 2&
Apinae
Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) – P: 4%
Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) – P: 2%
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) – P: 3%, Zs: 1%
Bombus ruderarius (Müller, 1776) – P: 3%
Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) – P: 1%
Psithyrus rupestris (Fabricius, 1793) – P: 3%
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A gyûj tött fa jok ta xo nó mi ai meg osz lá sa:
Az elõ ke rült da rázs fa jok túl nyo mó több sé ge (92%-a) szé les el ter je dé sû, vagy Eu ró pa mér sé -
kel tebb klí má jú te rü le te in élõ ál lat. Mind ös sze ket tõ dé li el ter je dé sû (me di ter rán) fajt si ke rült
meg ta lál nunk. A fa jok 20%-a me leg- és szá raz ság ked ve lõ, 30%-a hû vös- és ned ves ség ked ve lõ,
50%-uk tág tû rés ha tá rú. Ez a meg osz lás jó össz hang ban van a te rü let er dõs-li ge tes jel le gé vel. A
méh sze rû fa jok egy ötö de bi zo nyult me di ter rán el ter je dé si jel le gû nek, 80% a mér sé kel tebb és hû -
vö sebb ég haj la tú eu ró pai tá jak la kó ja, il let ve szé le sebb el ter je dé sû (palearktikus, euroszibériai,
stb). A me leg- és szá raz ság ked ve lõ ál la tok ré sze se dé se 30%, a hû vös-ned ves bio tó po kat ked ve lõk
ará nya 20%. A da rázs fa jok hoz ha son ló an a méh fa jok fe le bi zo nyult szé les tû rés ha tá rú nak.
A faunisztikai szem pont ból leg ér té ke sebb fa jok a Nomada nem ben ta lál ha tók. Ezek
pél dá nya it a Pás kom ke le ti sze gé lyén a Knautia arvensis vi rá ga in egyel tük. A faj szá mok te -
kintetében az al csa lád ok kö zül ki emel ke dik az Adreninae és a Halictinae, ez zel szem ben na -
gyon ke vés Megachilinae- és Anthophorinae faj ke rült elõ.
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Chrysididae 4 4 
Pompilidae 2 3 
Vespidae 8 9 
Sphecidae 10 12 
Apidae   
   Colletinae 1 3 
   Andreninae 1 14 
   Halictinae 3 27 
   Megachilinae 5 9 
   Anthophorinae 4 11 
   Apinae 2 6 
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SZEÕKE K. – RONKAY L.: Lepidopterological results of the Biodiversity Day in Porva
Abstract: Records of 83 Microlepidoptera and 212 Macrolepidoptera spe ci es observed during the
Biodiversity Day in Porva, Ba kony Mts. The composition of the fa u na is evaluated and certain faunis-
tically important spe ci es are discussed in detail. 
Keywords: Biodiversity Day, Porva, Microlepidoptera, Macrolepidoptera, faunal list
Be ve ze tés
A Biodiverzitás Na pok ren dez vény so ro za ta ke re tet biz to sít egyes ki vá lasz tott,
florisztikai-faunisztikai és ter mé szet vé del mi szem pont ból egy aránt ér de kes te rü le tek nö -
vény-, gom ba- és ál lat vi lá gá nak ku ta tá sá hoz (ÁB RA HÁM 2009). A min ta vé tel az egy sze ri és
rö vid idõ szak mi att szú ró pró ba sze rû és en nek meg fe le lõ en az adott min ta te rü let élõ vi lá gá -
nak át fo gó ké pét nem nyújt hat ja. Ugyan ak kor, a sok élõ lény cso port egy ide jû vizs gá la tá ból
szár ma zó in for má ció old ja ezt a szûk ke re tet és le he tõ sé get nyújt a min ta te rü let ál la po tá -
nak, fa ji diverzitásának pon to sabb és át fo góbb becs lé sé re, ez ál tal bi zo nyos ki vá lasz tott ál -
lat cso por tok rend sze res és hos szabb idõ tar ta mú faunisztikai ku ta tá sá nak iniciátora is le het. 
Az Észa ki-Ba kony lep ke fa u ná já nak in ten zí vebb ku ta tá sa mint egy har minc év re te kint
vis sza, mely dön tõ en a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um ál tal ko or di nált „A Ba kony
ter mé sze ti ké pe” ku ta tá si prog ram hoz köt he tõ. Az ered mé nyek szá mos pub li ká ci ó ban lát tak
nap vi lá got (ÁB RA HÁM 1991; ÁB RA HÁM & UHERKOVICH 1986; DIETZEL 1973, 1979, 1997; FA -
ZE KAS 1980, 1984a, b, 1986, 1987, 1988, 2002; RÉZ BÁ NYAI 1973, 1979, 1980, 1983; SZABÓKY
2006), de Porva kör nyé kén vég zett vizs gá la tok ról ed dig még nem je lent meg köz le mény.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 119-133.
A 2008. évi Biodiverzitás Nap ke re té ben az Észa ki-Ba kony ke le ti ré szé ben fek võ Porva
köz ség ha tá rá ban ki je lölt min ta te rü le ten vé gez tünk lep ké sze ti vizs gá la to kat, mely nek ered -
mé nye it az aláb bi ak ban ad juk köz re.
Anyag és mód szer
A vizs gá la to kat nap pa li egye lõ és éj sza kai lám pá zó mód sze rek kel vé gez tük. A nap pa li
te rep be já rá sok so rán ész lelt fa jo kat lis táz tuk, de nem gyûj töt tünk be pél dá nyo kat. Az éj sza -
kai gyûj té sek so rán csa lét ket az aszpektus jel le ge mi att már nem hasz nál tunk, két egy más -
tól vi szony lag tá vo li pon ton gyûj töt tünk 125W HGL iz zó val meg vi lá gí tott le pe dõ nél és egy
har ma dik te rü le ten egy hor doz ha tó vö dör csap dát te le pí tet tünk, mely 6W Phi lips UV-csõv-
el mû kö dött. A lám pá zá sok so rán a moly lep ké ket meg fog tuk, a nagy lep kék ese té ben sok -
szor csak fel je gyez tük az azo no sí tott fa jo kat. A csap da ölõ csap da ként mû kö dött, de a lám -
pá zá sok ered mé nye i hez ké pest meg le põ en ke vés fajt és pél dányt fo gott.
A vizs gá la tok so rán csu pán egy faj ese té ben kel lett ivar szer vi vizs gá la tot vé gez ni, az –
egyéb ként szem re is jól azo no sít ha tó – Eupithecia immundata egyet len be gyûj tött pél dá nyá -
nak ha tá ro zá sát meg erõ sí ten dõ.
Ered mé nyek
A vizs gá la tok so rán 83 molylepkefaj ke rült elõ. Ez a ma gyar or szá gi molylepkefauna
mint egy 4 %-a. Bár e faj szám ke vés nek tû nik ah hoz, hogy a vizs gált élõhelyegyüttes meg -
bíz ha tó elem zé sét el vé gez hes sük, an nak né hány sa já tos sá gá ra még is rá vi lá gít. 
A gyûj tött molylepkefajok túl nyo mó több sé ge a vizs gált élõhelyegyüttesre jel lem zõ, gya -
ko ribb fa jok ból te võ dik ki. Rit ka, ki emel ke dõ je len tõ sé gû fa u na elem az Incurvariidae csa -
lád ba tar to zó Incurvaria oelhmanniella és a Sesiidae csa lád ba tar to zó Synanthedon spheci-
formis. Vé dett molylepkefajt a min ta vé te lek so rán nem ész lel tünk.
Az ész lelt nagylepkefajok szá ma 212, ez a ha zai fa jok mint egy 16 %-át te szi ki. A faj -
kom po zí ció egy ala csony kö zép hegy sé gi mo za i kos élõ hely re jel lem zõ ké pet mu tat, vi szony -
lag ke vés, faunisztikai szem pont ból ki emel ke dõ faj jal, ezek több sé gük ben he gyi bük kö sök
és bük kö sök sze gé lye i nek jel lem zõ ál la tai (pl. Eupithecia immundata, Ecliptoptera capitata,
Shargacucullia prenanthis), vagy a folt sze rû en elõ for du ló éger ál lo má nyok Ma gyar or szá gon
faunisztikai ér de kes ség nek te kin tett fa jai (pl. Ochropacha duplaris, Euchoeca nebulata,
Acronicta leporina, A. cuspis). Kü lön ér de kes ség nek szá mít a ha zánk ból csak né hány hely -
rõl ki mu ta tott Eupithecia egenaria, mely ma ga sabb hegy vi dé ke ink szik lás te tõ in, hárs ele gyes
bük kö se i ben for dul elõ.
Ehe lyütt kell szót ej te ni a „nagy lep kék” rend sze ré ben az utób bi idõ ben tör tént ra di ká -
lis vál to zá sok ról, me lyek a ha zai faunisztikai iro da lom ban még nem tük rö zõd nek, de vá rat -
lan be ve ze té sük tel je sen fel for gat ná az ed dig meg szo kott csa lád be osz tást. Ezért eze ket az
új ered mé nye ket a faj jegy zék is mer te té se kor még nem hasz nál juk, de pár mon dat ban, tá jé -
koz ta tás ként, szük sé ges nek tart juk meg em lí te ni.
Az el sõ, igen je len tõs vál to zás a nap pa li lep kék rend szer ta ni he lyé nek át ala ku lá sa. A
molekulásris ta xo nó mi ai vizs gá la tok el sõ két év ti zed ének las san le tisz tu ló ered mé nyei kö -
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zül ta lán ez a leg in kább meg hök ken tõ: ma már egy re ha tá ro zot tab ban ki je lent he tõ, hogy a
nap pa li lep kék va ló já ban „mo lyok”, és egy egé szen ko rai le ága zást kép vi sel nek, a
Thyrididae csa lád ro kon sá gi kö ré ben.
A má so dik nagy vál to zás a ko ráb bi Geometroidea csa lád so ro zat ket té osz tá sa,
Geometroidea és Drepanoidea fõ cso port ok ra, me lyek ro kon sá ga kö zel sem an nyi ra szo ros,
mint azt a ko ráb bi kon cep ció su gall ta. A Drepanoidea csa lád so ro zat ba két ha zai csa lád tar -
to zik, a Drepanidae és a Thyatiridae, ezek rang ját több szer zõ is el té rõ mó don ér té ke li, de
ro kon sá gu kat egy ér tel mû nek íté li.
A har ma dik, el sõ hal lás ra szin tén fö löt tébb meg le põ vál to zás a Noctuoidea csa lád so ro -
zat bel sõ fel osz tá sa. A csa lád so ro za tot két fõ ág kép vi se li, a Notodontidae (ben ne a
Thaumetopoeinae) és a Noctuidae, mely be leg alább is tág ér te lem ben, min den ko ráb ban
kü lön tár gyalt csa lád be le tar to zik. A Noctuidae s.l. csa lá dot a szisz te ma ti ku sok vagy egy ben
tart ják, vagy kü lön bö zõ kép pen bont ják, de tá vol ról sem a ko ráb ban önál ló nak tar tott cso -
por tok men tén: a leg több szer zõ há rom csa lá dot kü lö nít el (Nolidae, Erebidae (=
Catocalidae, Calpidae) és Noctuidae), és eb ben a fel osz tás ban a tá gan ér tel me zett med ve -
lep kék és gyap jas lep kék mind az Erebidae csa lád egy al csa lád ját ké pe zik! 
Meg vi ta tás
A molylepkefauna jel lem zé se
A zárt er dõ zó na ural ko dó fa fa jai a töl gyek vol tak. A fõ leg töl gyön (Quercus spp.) élõ
molylepkefajok, mint a Tischeria ekebladella, Caloptilia alchimiella, Tortrix viridana, Ancylis
mitterbacheriana, Gypsonoma sociana, Ptycholoma lecheana, Trachonitis cristella elõ for du lá -
sa és na gyobb pél dány szá ma is ezt iga zol ja. Ugyan ak kor a pa tak par ti er dõ tár su lás ural ko -
dó fa fa ja az eny ves éger (Alnus glutinosa) volt. En nek meg fe le lõ en ége ren élõ molylepke-
fajok is kép vi sel tet ték ma gu kat a gyûj tött anyag ban, ezek a Prays fraxinella, Epinotia
trigonella, Synanthedon spheciformis. A ki je lölt vizs gá la ti te rü le ten fe nyõ ál lo mány nem for -
dult elõ, de az in nen né hány száz mé ter re le võ erdeifenyves (Pinus silvestris) irá nyá ból, több
fe nyõn élõ nagylepkefaj mel lett, né hány fe nyõ fo gyasz tó molylepkefaj (Cydia conicolana,
Epinotia tedella, Dioryctria abietella) is meg je lent a fé nyen. 
A Triaxomera fulvimitrella, Monopis monachella, Euplocamus anthracinalis fa jok kor ha -
dék ban, kor ha dó fán fej lõ dõ gom bák ban él nek. Ezek a fa jok dön tõ en a zár tabb er dõ tár su -
lá sok hoz kö tõd nek. 
A te rü let mo za i kos jel le gét a ned ve sebb és szá ra zabb nyílt élõ he lyek vál ta ko zá sa is ki -
eme li. Jel lem zõ en ned ves élõ he lyek és tár su lá sok em lí tés re ér de mes molylepkefajai az
Incurvaria oehlmanniella, Anthophila fabriciana, Schwammerdamia caesiella, Loxoterna
lacunana, Loxoterna rivulana, Dichomeris ustalella, Pleuroptya ruralis, Eudonia trunicolela,
Phlyctaenia coronata, Paratalanta hyalinalis, Perinephela lancealis, Udea accolalis, Crambus
perlella, Chilo phragmitellus. A min ta te rü let szá ra zabb élõ he lyek hez kö tõ dõ molylepkefajai
az Elachista argentella, Aphelia paleana, Agapeta hamana, Aphelia viburnana, Clepsis palli-
dana, Capperia trichodactyla, Crambus lathoniellus, Chrysocrambus craterella, Anerastia lotel-
la, Homeosoma sinuellum és a Loxostege sticticalis.
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A nagylepkefauna át te kin té se
A nagylepkefauna át te kin té se kor min de nek elõtt a te rü let vál to za tos élõhelytípusait és
azok jel lem zõ nagy lep ké it, az egyes faunaelemcsoportok (VAR GA et al 2005) faj gaz dag sá gát
és fa ja ik faunisztikai ér té két ér de mes ki emel ni. Mint az már a moly lep kék tár gya lá sá nál is
nyil ván va ló vá vált, a min ta te rü let szá mos er dõs és nyílt élõhelytípus mo za ik ja, és bár a min -
ta vé tel ide jén a lágy szá rú ve ge tá ció nem volt kü lö nö seb ben gaz dag nak mond ha tó, a faj -
spekt rum alap ján bi zo nyos idõ szak ok ban je len tõs diverzitást kell mu tas son.
A má jus vé gi aszpektusban már szá mos vé dett lep ke fajt, min de nek elõtt nap pa li lep ké -
ket fi gyel het tünk meg, me lyek kö zül leg in kább az Euphydryas maturna nagy ál lo má nya ki -
eme len dõ. A fajt hos szú idõn ke resz tül csak sík vi dé ki galériaierdei po pu lá ci ói kép vi sel ték;
domb-és hegy vi dé ki ál lo má nyai gya kor la ti lag lá ten sek vol tak. Ez az ál la pot a 2000-es évek
ele jén kez dett meg vál toz ni és je len leg már szá mos kö zép hegy sé gi élõ hely rõl is mer jük; por-
vai elõ for du lá sa egy ben a faj egy újabb le lõ hely ét is je len ti. A faj imá gó it jel leg ze tes vi sel -
ke dé si min tá za ta i nak több sé gé ben nagy egyed szám ban si ke rül ész lel ni (er dõ szé li bok ro kon
pi he nõ, vi rá go kon táp lál ko zó, az er dei utak és nyi la dé kok men tén jár õrö zõ, az uta kon ned -
ves sé get szí vo ga tó, il let ve ál la ti hullatékon táp lál ko zó egye dek), ez egy ben a fajt érin tõ ko -
moly ve szély for rás ra is fel hív ja a fi gyel met. A reg ge li órá ban a lep kék elõ sze re tet tel ül nek
az er dõt át sze lõ ko csi úton (1. kép), kü lö nö sen a víz át fo lyá sok, tó csák, és a hullatékok kör -
nyé kén és az úton meg le põ en nagy szám ban köz le ke dõ jár mû vek ki fe je zet ten sok pél dányt
üt nek el. Egy há rom ne gyed órás idõ szak ban kö zel száz (!!!) ily mó don el pusz tult vagy röp-
képtelenné vált egye det szá mol tunk meg, ez a faj 50.000 fo rin tos esz mei ér té ket fi gye lem -
be vé ge öt mil lió fo rin tos ter mé szet ká ro sí tást je lent egyet len na pon. 
1. kép: Lep kék tö me ge az úton (Euphydryas maturna)
(Szeõke K. fel vé te lei)
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A te rü le ten ész lelt to váb bi vé dett lep ke fa jok a Carterocephalus palaemon, Parnassius
mnemosyne, Lycaena dispar, Aglais urticae, Vanessa atalanta és a Saturnia pyri. Ezek kö zül
leg in kább élõhelyspecialista a mo csár- és láp ré tek hez kö tött nagy tûz lep ke, míg a koc kás
bu sa lep ke és a kis apollólepke vál to za tos er dõ tí pu sok ban és azok sze gé lye i ben ho nos. A
táp nö vé nye i hez ra gasz ko dó nagy pá va szem a vad- és ter mesz tett gyü mölcs fák és dió ál lo -
má nya it kö vet ve or szág szer te el ter jedt, ha son ló kép pen a csa lán fé lé ket fo gyasz tó kis ró ka -
lep ké hez és ad mi rá lis lep ké hez, az utób bi há rom faj ter mé sze tes élõ he lye in sok szor rit kább,
mint em be ri te le pü lé sek kör nyé kén és mû velt te rü le te ken.
A ma gas faj szám mi att gya kor la ti lag a min ta te rü let va la men nyi élõhelytípusához le het
ki sebb-na gyobb fajegyüttest ren del ni, ezek fel so ro lá sát szük ség te len nek ítél jük, és csu pán a
ko mo lyabb faunisztikai je len tõ ség gel bí ró fa jo kat tár gyal juk rö vi den.
Az ége res ál lo má nyok jel lem zõ fa jai kö zül or szá go san rit kább nak vagy szór vá nyo sabb -
nak te kint he tõk az Ochropacha duplaris, Acronicta cuspis, Acronicta leporina fa jok. Meg kell
je gyez ni, hogy mind há rom faj több élõ he lyén, így el sõ sor ban az or szág nyu ga ti-dél nyu ga ti
és észak ke le ti te rü le te in sok kal gya ko ribb, mint a Ba kony ban.
A fûz-nyár li get er dõk fa jai kö zül min den kép pen em lí tés re ér de mes a Stegania cararia,
mely a het ve nes évek ben még csak az or szág határmenti te rü le te in buk kant fel, igen lo ká -
li san és szór vá nyo san. Az óta is csak las san ter jedt a me den ce bel sõ te rü le tei fe lé, ba ko nyi
ada ta ki fe je zet ten je len tõs.
A leg több faunisztikai ér de kes sé get a nemorális jel le gû, el sõ sor ban he gyi bük kö sök höz
kö tõ dõ fa u na ele mek kö zött ta lál juk, me lyek jól mu tat ják a Ke le ti-Ba kony ma gas vo nu la tá -
nak hegy vi dé ki jel le gét: Dysstroma truncata, Ecliptoptera capitata, Eupithecia egenaria,
Eupithecia immundata, Pasiphila chloerata, Shargacucullia prenanthis, Trisateles emortualis. 
Láp er dõk, patakmenti li get er dõk szór vá nyo san, bár egyes élõ he lye i ken na gyobb egyed -
szám ban elõ for du ló fa jai a Cepphis advenaria, Diarsia florida és a Naenia typica. Ha zai fau-
nisztikai mun kák ban a Diarsia florida igen rit kán sze re pel, rész ben a Diarsia rubi faj jal va ló
ös sze té veszt he tõ sé ge, rész ben igen lo ká lis vol ta mi att. Je len is me re te ink sze rint sok kal job -
ban kö tõ dik bi zo nyos lá pos élõ he lyek hez, mint kö ze li ro ko na, de élõ he lye in ki fe je zet ten
gya ko ri; na gyobb mo csár vi dé ke ink in ten zí vebb ku ta tá sa bi zon nyal még szá mos ed dig is me -
ret len új élõ he lyé nek fel fe de zé sét fog ja ered mé nyez ni.
Az altoherbosa ele mek kö zül a he gyi pa tak völ gyek, magaskórósok két jel leg ze tes, Ma -
gyar or szá gon min de nek elõtt a ma gas kö zép hegy sé gi élõ he lyek rõl is mert fajt em lít he tünk,
ezek az Euphyia unangulata és az Eupithecia satyrata.
A me le gebb, de vi szony lag ned ves er dõk, bo kor er dõk rit ka és ke vés sé is mert el ter je dé -
sû ál la ta a Chloroclysta siterata, míg a szá ra zabb bok ros er dõ sze gé lyek, bo zó to sok rit kább
fa jai az Itame wauaria és az Eupithecia plumbeolata; a gye pes élõ he lyek re jel lem zõ fa u ná -
ban ki eme lés re ér de mes ál lat tal a Biodiverzitás Nap ide je alatt nem ta lál koz tunk.
A vizs gá la tok so rán ész lelt fa jok jegy zé ke
MICROLEPIDOPTERA
INCURVARIIDAE – Érc fé nyû vi rág moly fé lék
Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796) – áfo nyás vi rág moly
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TISCHERIIDAE – Folt ak nás sör tés moly fé lék
Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795) – tölgy ak ná zó sör tés moly
TINEIDAE – Ru ha moly fé lék
Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830) – vörösfejû gom ba moly
Monopis monachella (Hübner, 1796) – apá ca moly
Euplocamus anthracinalis (Scopoli, 1763) – fé sûs csá pú kor ha dék moly
PSYCHIDAE – Csõzsákosmolyfélék; zsák hor dó lep kék
Bijugis bombycella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – al ko nya ti zsák hor dó moly
Sterrhopteryx fusca (Haworth, 1809) – bar na zsák hor dó lep ke
ROESLERSTAMMIDAE – Bronz moly fé lék
Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787) – zöl des bronz moly
GRACILLARIIDAE – Kes keny szár nyú-moly lep ke fé lék
Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763) – tölgyönélõ kes keny moly
YPONOMEUTIDAE – Pók há lós moly fé lék
Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796) – nyírlevélfonó tar ka moly
Pseudoswammerdamia combinella (Hübner, 1786) – szem fol tos tar ka moly
Prays fraxinella (Bjerkandel, 1786) – égerrügymoly
PLUTELLIDAE – Tar ka moly fé lék
Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) – ká posz ta moly
Eidiphasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1842) – kakukktormamoly
ETHMIIDAE – Fe ke te moly fé lék
Ethmia quadrilella (Goeze, 1783) – gyá szos fe ke te moly
Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) – két pet tyes fe ke te moly
ELACHISTIDAE – Fûaknázómolyfélék
Elachista argentella (Clerck, 1759) – ezüst fe hér fûaknázómoly
OECOPHORIDAE – Dísz moly fé lék
Crassa unitella (Hübner, 1746) – arany bar na dísz moly
COLEOPHORIDAE – Zsák hor dó moly fé lék
Coleophora frischella (Linnaeus, 1758) – som kó ró zsákosmoly
Coleophora ornatipennella (Hübner, 1796) – füvönélõ zsákosmoly
GELECHIIDAE – Sar lós aj kú-moly lep ke fé lék
Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) – bar nás vö rös-sar lós moly
Dichomeris derasella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – rozs dás-sar lós moly
SESIIDAE – Szitkárfélék
Synanthedon spheciformis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – égerszitkár
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TORTRICIDAE – Sod ró moly fé lék
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges sár ga moly
Tortrix viridana Linnaeus, 1758 – tölgyilonca
Cnephasia abrasana (Duponchel, 1843) – er dõ szé li sod ró moly
Cnephasia asseclana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – arany ves szõ sod ró moly
Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758) – ezüst sá vos sod ró moly
Pandemis cerasana (Hübner, 1796) – ker ti sod ró moly
Syndemis musculana (Hübner, 1799) – füs tös sod ró moly
Aphelia paleana (Hübner, 1793) – sá padt sod ró moly
Aphelia viburnana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – par la gi sod ró moly
Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758) – fa kó sod ró moly
Clepsis pallidana (Fabricius, 1776) – arany sár ga sod ró moly
Endothenia marginana (Haworth, 1811) – sze gé lyes tükrösmoly
Hedya nubiferana Haworth, 1811 – rügy sod ró tükrösmoly
Hedya pruinana (Hübner, 1799) – szilvarügymoly
Loxoterma lacunana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – víz par ti tükrösmoly
Loxoterma rivulana (Scopoli, 1763) – dud va sod ró tükrösmoly
Oelethreutes arcuella (Clerck, 1759) – avar evõ tükrösmoly
Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758) – nyír fa le vél-tük rös moly
Epinotia tedella (Clerck, 1759) – fenyõtükrösmoly
Epinotia bilunana (Haworth, 1811) – fél hol das tükrösmoly
Gypsonoma sociana (Haworth, 1811) – tölgy fa le vél-tük rös moly
Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758) – ró zsa haj tás-tük rös moly
Ancylis laetana (Fabricius, 1775) – fe hér horgasmoly
Ancylis unculana (Haworth, 1811) – sze der sod ró horgasmoly
Ancylis mitterbacheriana ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tölgy sod ró-hor gas moly
Cydia conicolana (Heylaerts, 1874) – fe nyõ haj tás tükrösmoly
Latronympha strigana (Fabricius, 1775) – orbáncfû-magrágómoly
Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763) – sö tét gyökérfurómoly
CHOREUTIDAE – Le vél moly fé lék
Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767) – láp er dei le vél moly
PTEROPHORIDAE – Tollasmolyfélék
Pterophorus pentadactylus (Linnaeus, 1758) – fe hér tollasmoly
Capperia trichodactyla ([Denis et Schiffermüller], 1775) – gyöngy ajak-tol las moly
Stenoptilia bipunctidactyla (Linnaeus, 1761) – fa héj bar na tollasmoly
PYRALIDAE – Tûz moly fé lék
Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775) – szénailonca
Trachonitis cristella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bo kor rá gó-kar csú moly
Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) – akác moly
Dioryctria abietella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fe nyõ rá gó kar csú moly
Homeosoma sinuellum (Fabricius, 1794) – agyag sár ga kar csú moly
Anerastria lotella (Hübner, 1813) – ga bo na rá gó kar csú moly
Eudonia trunicolella (Stainton, 1849) – szür ke mohailonca
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Chilo phragmitellus (Hübner, 1810) – csí kos nádfurómoly
Crambus lathoniella (Zincken, 1817) – me zei fûgyökérmoly
Crambus perlella (Scopoli, 1763) – gyöngy há zas fûgyökérmoly
Catoptria verellus (Zincken, 1817) – kor mos fûgyökérmoly
Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763) – rá csos fûgyökérmoly
Pediasia contaminella (Hübner, 1796) – mocs kos fûgyökérmoly
Platytes cerusella ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tör pe fûgyökérmoly
Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) – ve te mény moly
Evergestis pallidata (Hufnagel, 1769) – szal ma szí nû dud va moly
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) – kö zön sé ges dud va moly
Udea accolalis (Zel ler, 1867) – láp er dei tûz moly
Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) – musz ka moly
Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – vi lá gos sár ga dud va moly
Perinephela lancealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hos szú szár nyú tûz moly
Phlyctaenia coronata (Hufnagel, 1767) – ko ro nás dud va moly
Phlyctaenia stachydalis (Zincken, 1821) – mo csá ri dud va moly
Phlyctaenia perlucidalis (Hübner, 1809) – láp ré ti tûz moly
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) – ku ko ri ca moly
Anania verbascalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – arany szí nû dud va moly
Eurrhypara hortulata (Linnaeus, 1758) – tar ka csa lán moly
Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796) – üveg szár nyú tûz moly
Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763) – csa lán evõ tûz moly
MACROLEPIDOPTERA
HESPERIIDAE – Bu sa lep ke fé lék
Carcharodus alceae (Esper, 1780) – mály va bu sa lep ke
Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771) – koc kás bu sa lep ke
Erynnis tages (Linnaeus, 1758) – ci gány lep ke
Hesperia comma (Linnaeus, 1758) – ves szõs bu sa lep ke
Ochlodes sylvanus (Esper, 1779) – er dei bu sa lep ke
Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758) – kis bu sa lep ke
PAPILIONIDAE – Pil lan gó fé lék
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) – kis apollólepke
PIERIDAE – Fe hér lep ke fé lék
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) – cit rom lep ke
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) – haj nal pír lep ke
Colias hyale (Linnaeus, 1758) – kéneslepke
Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges mus tár lep ke
Pieris na pi (Linnaeus, 1758) – rep ce lep ke
Pieris rapae (Linnaeus, 1758) – ré pa lep ke, kis ká posz ta lep ke
Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) re ze da lep ke
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LYCAENIDAE – Bog lár ka lep ke fé lék
Aricia agestis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sze re csen bog lár ka
Cu pi do minimus (Fuessly, 1775) – tör pe bog lár ka
Hamearis lucina (Linnaeus, 1758) – koc kás lep ke
Lycaena dispar (Haworth, 1809) – nagy tûz lep ke
Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges tûz lep ke
Lycaena tityrus (Poda, 1761) – bar na tûz lep ke
Ple be jus argus (Linnaeus, 1758) – ezüs tös bog lár ka
Polyommatus bellargus (Rottemburg, 1775) – ég szí nû bog lár ka
Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) – kö zön sé ges bog lár ka
Polyommatus semiargus (Rottemburg, 1775) ap ró sze mes bog lár ka
NYMPHALIDAE, NYMPHALINAE – Tar ka lep ke fé lék
Aglais urticae (Linnaeus, 1758) – kis ró ka lep ke
Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) – dí szes tar ka lep ke (1-4. kép)
Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges gyöngy ház lep ke
2. és 3. kép: A dí szes tar ka lep ke, Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
Melitaea athalia (Rottemburg, 1775) – kö zön sé ges tar ka lep ke
Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) – ré ti tar ka lep ke
Melitaea phoebe ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy tar ka lep ke
Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) – c-betûs lep ke
Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) – ad mi rá lis pil lan gó
Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) – bo gáncs lep ke
NYMPHALIDAE, SATYRINAE – Szemeslepkefélék
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1758) – fe hér öves szé na lep ke
Coenonympha glycerion (Scopoli, 1763) – kö zön sé ges szé na lep ke
Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) – kis szé na lep ke
Lasiommata megera (Linnaeus, 1758) – vö rös szemeslepke
Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) – nagy ökör szem lep ke
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) –erdei szemeslepke
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4. kép: E. maturna báb in ge
LASIOCAMPIDAE – Szö võ lep ke fé lék
Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758) – fenyõpohók
SATURNIIDAE – Pá va szem fé lék
Saturnia pyri ([Denis et Schiffermüller], 1775) – éj je li nagy pá va szem
SPHINGIDAE – Szen der fé lék
Hyloicus pinastri (Linnaeus, 1758) – fe nyõ szen der
Laothoe populi (Linnaeus, 1758) – nyár fa szen der
Mimas tiliae (Linnaeus, 1758) 7 hárs fa szen der
Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758) – pirosszender
Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) – es ti pá va szem
GEOMETRIDAE – Ara szo ló lep ke fé lék
Aethalura punctulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – szür ke éger ara szo ló
Apeira syringaria (Linnaeus, 1758) – or go na ara szo ló
Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758) – szür ke csí kos ara szo ló
Ascotis selenaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hol das ara szo ló
Asthena albulata Hufnagel, 1767) – gyer tyán fe hér ara szo ló
Cabera exanthemata (Scopoli, 1763) – fe hér éger ara szo ló
Cabera pusaria (Linnaeus, 1758) – pet tyes fûz fa ara szo ló
Campaea margaritata (Linnaeus, 1767) – gyöngy ház fé nyû zöld ara szo ló
Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758) – két vo na las sávosaraszoló
Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767) – csuk lyás tar ka ara szo ló
Cepphis advenaria Hübner, 1790 – okkerfehér sávosaraszoló
Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758) – rá csos rétiaraszoló
Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758) – üdezöld ara szo ló
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Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767) – sa lá ta zöld ara szo ló
Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809) – zöl des tör pe ara szo ló
Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) – zöld le vél ara szo ló
Cyclophora annulata (Schulze, 1775) – gyû rûs pettyesaraszoló
Cyclophora linearia (Hübner, 1799) – vo na las pettyesaraszoló
Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758) – sá vos pettyesaraszoló
Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767) – már vá nyos tar ka ara szo ló
Ecliptoptera capitata (Herrich-Schaeffer, 1839) – fe jes tar ka ara szo ló
Ecliptoptera silaceata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bar na tar ka ara szo ló
Electrophaes corylata (Thunberg, 1792) – mo gyo ró ara szo ló
Epirrhoe alternata (Müller, 1764) – ga laj tar ka ara szo ló
Epirrhoe galiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sá vos galajaraszoló
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758) – gyá szos tar ka ara szo ló
Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763) – bar na éger ara szo ló
Euphyia unangulata (Haworth, 1809) – fogasvállú tar ka ara szo ló
Eupithecia egenaria Herrich-Schaeffer, 1848 – hárs vi rág tör pe ara szo ló
Eupithecia haworthiata Doubleday, 1856 – bércsevirág tör pe ara szo ló
Eupithecia immundata (Lienig & Zel ler, 1846) – bük kös-tör pe ara szo ló
Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809) – csormolyavirág tör pe ara szo ló
Eupithecia satyrata (Hübner, 1813) – vi rág rá gó tör pe ara szo ló
Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809) – szür ke tör pe ara szo ló
Eupithecia vulgata (Haworth, 1809) – kö zön sé ges tör pe ara szo ló
Hemithea aestivaria (Hübner, 1789) – nyír zöld ara szo ló
Horisme tersata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fa kó isza lag ara szo ló
Horisme vitalbata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – tar ka isza lag ara szo ló
Hydraelia flammeolaria (Hufnagel, 1767) – láng szí nû ara szo ló
Hydriomena impluviata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – éger fa ara szo ló
Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758) – er dei fe nyõ sávosaraszoló
Hypomecis danieli (Wehrli, 1932) – daniel fa ara szo ló
Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763) – pet tyes fa ara szo ló
Idaea aversata (Linnaeus, 1758) – nagy sávosaraszoló
Idaea degeneraria (Hübner, 1799) – bar na sávosaraszoló
Idaea deversaria (Herrich-Schaeffer, 1847) – egy szí nû sávosaraszoló
Idaea serpentata (Hufnagel, 1767) – kis sávosaraszoló
Idaea straminata (Borkhausen, 1794) – szal ma sár ga sávosaraszoló
Idaea subsericeata (Haworth, 1809) – akác er dei sávosaraszoló
Itame wauaria (Linnaeus, 1758) – ri bisz ke ara szo ló
Jodis lactearia (Linnaeus, 1758) – fe hé res zöldesaraszoló
Ligdia adustata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bar na le vél ara szo ló
Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – sze gé lyes nyár fa ara szo ló
Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775) – két pon tos tavasziaraszoló
Lomographa temerata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fol tos tavasziaraszoló
Melanthia procellata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – hul lá mos tar ka ara szo ló
Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758) – tar ka fûz fa ara szo ló
Minoa murinata (Scopoli, 1763) – kutyatejaraszoló
Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758) – cit rom sár ga ara szo ló
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Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) – bar na zuz mó ara szo ló
Pareulype berberata ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Pasiphila chloerata (Mabille, 1870) – ham vas tör pe ara szo ló
Peribatodes rhomboidarius ([Denis et Schiffermüller], 1775)
Scopula immorata (Linnaeus, 1758) – ré ti sávosaraszoló
Scopula virgulata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ves szõs sávosaraszoló
Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767) – ólom szür ke ara szo ló
Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763) – agyag szür ke ara szo ló
Selenia lunaria (Hübner, 1788) – vo na las holdasaraszoló
Semiothisa alternata ([Denis et Schiffermüller], 1775) – kö zön sé ges szür ke ara szo ló
Semiothisa liturata (Clerck, 1759) – rozs da sá vos szür ke ara szo ló
Semiothisa notata (Linnaeus, 1758) – fol tos szür ke ara szo ló
Siona lineata (Scopoli, 1763) – vo na las fe hér ara szo ló
Stegania cararia (Hübner, 1790) – íves sár ga ara szo ló
Tephrina arenacearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – sár ga he re ara szo ló
Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787) – fû zöld ara szo ló    
Timandra comae A. Schmidt, 1931 – pi ros csí kos csip kés ara szo ló
Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767) – keresztesvirág le vél ara szo ló
Xanthorhoe spadicearia ([Denis et Schiffermüller], 1775) – pirossávos le vél ara szo ló
Xanthorrhoe ferrugata (Clerck, 1759) – ker ti tar ka ara szo ló
DREPANIDAE – Sar lós szár nyú szö võ fé lék
Cilix glaucata (Scopoli, 1763) – tör pe szö võ
Drepana falcataria (Linnaeus, 1758) – nyár fa-sar lós szö võ
Sabra harpagula (Esper, 1786) – hárs fa-sar lós szö võ
Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767) – tölgy fa-sar lós szö võ
THYATIRIDAE – Pi hés szö võ fé lék
Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766) – fe hér sá vos szö võ
Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1758) – éger le vél-pi hés szö võ
Tethea or (Linnaeus, 1758) – bé lye ges-pi hés szö võ
Thyatira batis (Linnaeus, 1758) – ró zsa fol tos szö võ
NOTODONTIDAE – Pú pos szö võ fé lék
Drymonia dodonea ([Denis et Schiffermüller], 1775) – bé lye ges pú pos szö võ
Drymonia melagona (Borkhausen, 1790) – fe ke te fol tos pú pos szö võ
Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775) – tölgy fa pú pos szö võ
Drymonia ruficornis (Turati, 1907) – cser fa pú pos szö võ
Euchila palpina (Linnaeus, 1758) – csõ rös pú pos szö võ
Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758) – zeg zu gos pú pos szö võ
Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1758) – te ve nya kú pú pos szö võ
Per idea anceps (Goeze, 1781) – füs tös pú pos szö võ
Pheosia tremula (Clerck, 1759) – nyár fa pú pos szö võ
Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) – te ve nya kú pú pos szö võ
Ptilodon cucullina ([Denis et Schiffermüller], 1775) – csuk lyás pú pos szö võ
Stauropus fagi (Linnaeus, 1758) – bükk fa pú pos szö võ
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LYMANTRIIDAE – Gyap jas lep ke fé lék
Elkneria pudibunda (Linnaeus, 1758) – hamvasszövõ
ARCTIIDAE – Med ve lep ke fé lék
Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758) – vörösszélû med ve lep ke
Diaphora mendica (Clerck, 1759) – fe le más med ve lep ke
Eilema pygmaeola pallifrons (Zel ler, 1847) – tör pe zuz mó szö võ
Eilema sororcula (Hufnagel, 1767) – sár ga zuz mó szö võ
Pelosia muscerda (Hufnagel, 1767) – ham vas al ga szö võ
Spilosoma lubricipedum (Linnaeus, 1758) – tej szí nû med ve lep ke
Spilosoma luteum (Hufnagel, 1766) – sár gás med ve lep ke
Spilosoma urticae (Esper, 1789) – hó szí nû med ve lep ke
Amata phegea (Linnaeus, 1758) – fe hér pet tyes álcsüngõlepke
NOCTUIDAE – Ba goly lep ke fé lék
Abrostola asclepiadis (Denis et Schiffermüller, 1775) – vad pap ri ka-arany ba goly
Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758) – kö zön sé ges csa lán ba goly
Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766) – szür ke tö vû csa lán ba goly
Acronicta cuspis (Hübner, 1813) – ké kes szür ke szigonyosbagoly
Acronicta leporina (Linnaeus, 1758) – fe hér fûz ba goly
Acronicta megacephala ([Denis et Schiffermüller], 1775) – nagy fe jû ba goly
Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758) – sós ka ba goly
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) – fel ki ál tó je les ba goly
Agrotis segetum ([Denis et Schiffermüller], 1775) – ve té si ba goly
Apamea anceps (Denis et Schiffermüller, 1775) – dud va ba goly
Apamea crenata (Hufnagel, 1766) – li la szür ke fû ba goly
Apamea sordens (Hufnagel, 1766) – ves szõs dud va ba goly, ka lász rá gó ba goly
Athetis gluteosa (Treitschke, 1825) – selymesbagoly
Autographa gam ma (Linnaeus, 1758) – gam ma ba goly lep ke
Axylia put ris (Linnaeus, 1761) – vo nal kás ap ró ba goly
Charanyca trigrammica Hufnagel, 1766) – há rom sá vos fû ba goly
Colobochyla salicalis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – há rom sá vos ap ró ba goly
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758) – mo gyo ró ba goly
Craniophora ligustri ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fa gyal ba goly
Deltote bankiana (Fabricius, 1775) – ezüs tös ap ró ba goly
Deltote deceptoria (Scopoli, 1763) – töl gyes ap ró ba goly
Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758) – ara nyos ba goly
Diarsia florida (Schmidt 1859) – mo csá ri gó lya hír ba goly
Diarsia rubi (Vieweg, 1790) – gó lya hír ba goly
Elaphria venustula (Hübner, 1790) – cif ra lápibagoly
Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758) – sze der ba goly
Herminia grisealis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – li ge ti kar csú ba goly
Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) – szõröslábú kar csú ba goly
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835) – tollascsápú kar csú ba goly
Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775) – szür kés fe hér selymesbagoly
Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758) – or má nyos kar csú ba goly
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Lacanobia contigua (Denis et Schiffermüller, 1775) – ha mu szür ke dud va ba goly
Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) – ker ti ve te mény ba goly, sa lá ta ba goly
Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766) – bor bo lya ba goly
Laspeyria flexula (Denis et Schiffermüller, 1775) – csip kés zuz mó ba goly
Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850) – ezüst csep pes ba goly lep ke
Meganola albula (Denis et Schiffermüller, 1775) – fe hér pamacsosszövõ
Mythimna albipuncta ([Denis et Schiffermüller], 1775) – fe hér pet tyes fû ba goly
Mythimna impura (Hübner, 1808) – bar na rétibagoly
Mythimna pallens (Linnaeus, 1758) – sá padt fû ba goly
Mythimna turca (Linnaeus, 1758) – fél hol das ba goly
Mythimna vitellina (Hübner, 1808) – hal vány sár ga ba goly
Naenia typica (Linnaeus, 1758) – há ló za tos sós ka ba goly
Noctua pronuba Linnaeus, 1758 – nagy sárgafûbagoly
Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761) – fe hér sze gé lyû fû ba goly
Oligia latruncula (Denis et Schiffermüller, 1775) – sár ga sá vos fû ba goly
Oligia strigilis (Linnaeus, 1758) – ap ró dud va ba goly
Paracolax tristalis (Fabricius, 1794) – sár gás kar csú ba goly
Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758) – zöld csip kés ba goly
Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758) – sö tét al jú kar csú ba goly
Polypogon strigilata (Linnaeus, 1758) – ho má lyos kar csú ba goly
Rivula sericealis (Scopoli, 1763) – fe ke te pon tos ap ró ba goly
Shargacucullia prenanthis (Boisduval, 1840) – ta va szi gör vély fû-csuk lyás ba goly (imá gó
és fi a tal lár vák)
Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758) – ökör fark kó ró-csuk lyás ba goly (idõs lár vák)
Tra chea atriplicis (Linnaeus, 1758) – nyá ri zöld ba goly
Trisateles emortualis ([Denis et Schiffermüller], 1775) – avar rá gó kar csú ba goly
Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758) – C-betûs fû ba goly
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö net tel tar to zunk Ko vács Ti bor nak, a Biodiverzitás Nap szer ve zõ jé nek és le bo nyo -
lí tó já nak, va la mint a Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um mun ka tár sa i nak a szer ve zés -
ben va ló ak tív köz re mû kö dé sü kért. 
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ADA TOK PORVA KÉT SZÁR NYÚ (DIPTERA) FA U NÁ JÁ HOZ
A BIODIVERZITÁS NAP GYÛJ TÉ SE ALAP JÁN
TÓTH SÁN DOR
H–8420 Zirc, Szé che nyi u. 2.
flycatcher@vnet.hu
TÓTH S.: Data to the fly fa u na (Diptera) of Porva in the framework of the Biodiversity Day
Abstract: According to the researches of the Biodiversity Day in 2008, the author analyzed the fly fa -
u na at the assigned parts of the Porva-basin. There have been research of the fly fa u na during the pre-
vious decades in these regions, that has resulted in publications of different sizes (for example: TÓTH,
1986, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007), which contains information about this topic. Out of
the families processed in 2008, the occurrence of 225 spe ci es in these areas can be confirmed.
Keywords: Biodiversity, Hun ga ry, Ba kony Mts., Porva, Diptera
Be ve ze tés
A két szár nyú ro va rok (Diptera) leg is mer tebb mor fo ló gi ai tu laj don sá ga, hogy csak egy
pár hár tyás szár nyuk van, a má so dik pár egyen súly-ér zé ke lõ szerv vé, rez gõ vé (billér) mó do -
sult. Vál to za tos test fel épí tés, -életmód és nagy faj gaz dag ság jel lem zõ rá juk. A két szár nyú -
ak (le gyek, szú nyo gok) több sé ge to já sok kal sza po ro dik és tel jes át ala ku lás sal fej lõ dik. A
két szár nyú ak ál tal oko zott nö vény vé del mi és egyéb károk leg több ször a lá bat lan lár vá ik vál -
to za tos táp lál ko zá sá val függ ös sze. A köz egész ség ügyi vagy ál lat egész ség ügyi vo nat ko zá sú
prob lé má kért, be teg sé gek kór oko zó inak ter jesz té sé ért in kább az imá gók, el sõ sor ban a vér -
szí vó fa jok a fe le lõ sek. Ugyan ak kor na gyon sok az em ber szem pont já ból hasz nos két szár -
nyú is. Sze re pük van pl. a kor ha dé kok le bon tá sá ban, a szenny vi zek tisz tí tá sá ban, a kár te võ
her nyók, le vél tet vek pusz tí tá sá ban, a vi rá gok meg por zá sá ban stb.
A Föld rõl le írt két szár nyú fa jok szá ma 120.000 kö rül van. A Ma gyar or szá gon élõ két
egyes becs lé sek 10.000-re te szik. A fa u na azon ban még kö zel sincs tel je sen ki ku tat va. Két
al rend jü ket kü lön böz tet jük meg: 
1. Fonalascsápú vagy szú nyog al ka tú két szár nyú ak (Nematocera)
2. Rö vid csá pú vagy légy al ka tú két szár nyú ak (Brachycera)
A ki je lölt porvai te rü le ten vég zett egy sze mé lyes ku ta tás el sõ sor ban a rö vid csá pú két -
szár nyú ak né hány csa lád já ra ter jedt ki. A fonalascsápúak al rend jé bõl csu pán a csí põ szú -
nyog (Culicidae) fa u na vizs gá la tá ra nyí lott le he tõ ség.
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FOLIA MUSEI HISTORICO-NATURALIS BAKONYIENSIS
A BAKONYI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI
Zirc, 27–2010; 135-146.
A Porvai-medencében már az el múlt 4–5 év ti zed ben is töb ben gyûj töt tek két szár nyú ro -
va ro kat, el sõ sor ban „A Ba kony ter mé sze ti ké pe” prog ram ke re té ben. En nek is kö szön he tõ en
vi szony lag sok iro dal mi adat áll ren del ke zés re a te rü let rõl. Ezek rõl azon ban az ese tek egy
ré szé ben nem le het el dön te ni a gyûj tés tény le ges kö ze leb bi he lyét. Ki vé telt ké pez nek pl. a
Cik lá me nes-er dõ (a Zsi dó-er dõ egy ré sze), a Zsi dó-er dõ, a Pás kom-rét (1. kép), a Hó dos-
ér (Porva) le lõ hely né ven meg je lent ada tok. Ezért a Biodiverzitás Na pon fo gott két szár nyú -
ak a he lyi fa u ná ra néz ve ál ta lá ban nem szá mí ta nak új nak. Kü lö nö sen sok ide vá gó adat ta -
lál ha tó a szer zõ ál tal írt mo nog rá fi ák ban (TÓTH, 1995, 2001, 2004, 2006), va la mint né hány
je len tõ sebb nek ítél he tõ, ös sze fog la ló jel le gû dol go zat ban (TÓTH, 1986, 1997, 2007a). 
1. kép: A Pás kom-rét (a szer zõ fel vé te lei)
2. kép: Mo csár rét
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Az em lí tett ta nul má nyok ban, va la mint egyéb ki sebb-na gyobb cik kek ben, csa lá don ként
vál to zó mér ték ben, de ese ten ként a Biodiverzitás Nap ke re té ben ki mu ta tott fa jok több szö -
rö se is sze re pel a te rü let rõl. Ezek fel so ro lá sa itt nem len ne in do kolt.
A vizs gá lat ra ki je lölt nagy já ból 2 km2 nagy sá gú, elég gé vál to za tos élõ he lye ket ma gá ba
fog la ló te rü let nek a Diptera fa u ná ja kü lö nö sen ta vas szal gaz dag. Egy áp ri lis vé gi, má jus ele -
ji idõ pont ked ve zõbb lett vol na a ku ta tott két szár nyú csa lá dok szem pont já ból. A
Biodiverzitás Nap ke re té ben gyûj tött anyag ból fel dol go zott 225 faj azon ban így is jó ered -
mény nek szá mít, egyút tal meg fe le lõ en alá tá maszt ja az itt élõ két szár nyú taxonok diver -
zitását. Ös sze ha son lí tá sul ér de mes meg em lí te ni, hogy az Ma gyar Biodiverzitás Na pok
(2006–2008) ke re té ben Gyû rû fûn, ha son ló nagy sá gú te rü le ten 450 faj elõ for du lá sát si ke rült
ki mu tat ni (TÓTH 2009).
Anyag és mód szer 
A két szár nyú ak gyûj té sé nek leg fon to sabb esz kö ze a tüll anyag ból ké szült mó do sí tott
lep ke há ló, mely bõl a be fo gott ál la tok az esz köz eny he csap ko dá sa ré vén a há ló csúcs ré szé -
be ke rül nek, ahon nan szé les szá jú klo ro for mos üveg be te rel ve egy sze rû en ki szed he tõk. Tö -
ré ke nyebb le gyek, vagy pl. csí põ szú nyo gok gyûj té sé re jó szol gá la tot tett a szú nyog szip pan -
tó-csõ. Víz ben fej lõ dõ lár vák, el sõ sor ban szú nyog lár vák gyûj té sé hez ví zi há lót, a fa od vak vi -
zé ben (dendrotelma) élõ szú nyog lár vák ki eme lé sé re kis mé re tû (5 cm át mé rõ jû) mû anyag
tea szû rõ tett jó szol gá la tot. A sze mé lyes gyûj tés mel lett jó ered mén nyel mû kö dött a Zsi dó-
er dõ ben fel ál lí tott Malaise-csapda (3. kép).
3. kép: A Malaise-csapda a Zsi dó-er dõ ben
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A gyûj tött anyag ból pre pa rált pél dá nyok a zir ci Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um
gyûj te mé nyét gaz da gí tot ták.
A meg ha tá ro zás ban MI HÁ LYI & GU LYÁS (1963), SACK (1928–1932), STACKELBERG
(1970) és TORP (1994) ké zi köny vei szol gál tak ala pul. Eze ken kí vül szá mos ki sebb-na gyobb
génuszrevíziót tar tal ma zó ta nul mány se gí tett a fa jok azo no sí tá sá ban. 
Ne ve zék tan te kin te té ben rész ben az elõ zõk ben em lí tett mun kák, a „Catalogue of
Palaearctic Diptera” so ro zat zen gõ le gyek kel fog lal ko zó kö te te (PECK 1988), to váb bá a ma -
gyar fa u na lis ta (PAPP 2001) volt az irány adó.
Ered mé nyek és ér té ke lés
A 2008-as Biodiverzitás Nap ke re té ben gyûj tött Diptera anyag ból 14 csa lád hoz tar to zó
ös sze sen 225 két szár nyú faj elõ for du lá sát si ke rült iga zol ni Porva ki je lölt te rü le tén. Ez a Ma -
gyar or szá gon egyes becs lé sek sze rint élõ mint egy 10.000 faj hoz ké pest nem ne vez he tõ sok -
nak, de fi gye lem be kell ven ni a kis te rü le tet és a vizs gá lat ra for dí tott vi szony lag rö vid idõt.
Ha azon ban nem az ös szes ha zai fajt te kint jük, ha nem csu pán a vizs gált 14 csa lád faj szá má -
hoz ha son lít juk a ki mu ta tot ta kat, ak kor az arány lé nye ge sen ked ve zõbb.
A gyûj tött/meg fi gyelt fa jok je len tõs ré sze több nyi re min den fe lé gya ko ri. Je len leg egyet -
len ha zai két szár nyú faj sem vé dett. Ez azon ban egy ál ta lán nem je len ti azt, hogy – más ro -
var csa lá dok hoz ha son ló an – ne len ne szá mos Diptera taxon is vé de lem re ér de mes. 
An nyit azon ban e he lyen is ér de mes hang sú lyoz ni, hogy a két szár nyú fa jok na gyobb ré -
sze fon tos sze re pet tölt be az öko szisz té má ban.
Faj lis ta
1. al rend: Nematocera
Culicidae (Csí põ szú nyo gok)
Kar csú tes tû, hos szú lá bú, tö ré keny két szár nyú ak. Lár vá ik se kély ál ló- vagy las san
áram ló víz ben él nek. A hí mek nö vé nyi ned vek kel, nek tár ral, a nõs té nyek fõ leg ge rin ce sek
vé ré vel táp lál koz nak. Szá mos fa juk az em bert is gyak ran zak lat ja. 
Ma gyar or szág csí põ szú nyog fa u ná ját je len leg ke re ken 50 is mert taxon (49 faj és 1 al faj)
al kot ja (TÓTH 2007b). Kö zü lük a Biodiverzitás Na pon ki sebb rész ben lár va, na gyobb rész -
ben imá gó alak ban csu pán 11 ke rült elõ. A ki mu ta tott fa jok ból vi szony lag rit kább a Culex
territans Walker, 1856, va la mint az Ochlerotatus excrucians (Walker, 1856).
Ér de mes azon ban meg em lí te ni, hogy a vizs gá lat ra ki je lölt te rü let – a csa pa dék vi szo -
nyok tól füg gõ en – a csí põ szú nyog lár vák fej lõ dé sé re na gyon ked ve zõ. Idõ sza kos víz bo rí tá -
sú mo csár er dõk és mo csár ré tek (2. kép) mel lett szá mos tömpöly, csa pa dék vi zes po cso lya és
egyéb vi zes élõ hely vál ta ko zik raj ta, ezért a he lyi fa u na (a már ko ráb bi gyûj té sek alap ján)
nem csu pán gaz dag, ha nem rit ka fa jok ban is bõ vel ke dik.
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Aedes cinereus Meigen, 1818
Aedes vexans (Meigen, 1830)
Anopheles maculipennis Meigen, 1818
Anopheles plumbeus Stephens, 1828
Culex pipiens Linnaeus, 1758
Culex territans Walker, 1856
Culiseta annulata (Schrank, 1776)(4. kép)
Ochlerotatus cantans (Meigen, 1818)
Ochlerotatus excrucians (Walker, 1856)
Ochlerotatus geniculatus (Olivier, 1791)
Ochlerotatus sticticus (Meigen, 1838)
4. kép: Culiseta annulata (Schrank, 1776) hím
2. Al rend: Brachycera
Acroceridae (Gömb le gyek) 
Jel leg ze tes, nagy já ból gömb ala kú pot ro hú, zö mök, fel tû nõ en kis fe jû, ki sebb tes tû,
több nyi re rit kán gyûjt he tõ le gyek. Lár vá ik pó ko kon élõs köd nek. Ma gyar or szá gon ed dig 7
fa ju kat gyûj töt ték (MAJER 1977), kö zü lük Porván 2 ke rült elõ. Mind ket tõ töb bé-ke vés bé rit -
ká nak szá mít.
Acrocera sanguinea Meigen, 1804 
Ogcodes gibbosus (Linnaeus, 1758)
Athericidae (nincs ma gyar ne vük)
Kö ze pes mé re tû, fol tos szár nyú, rit ka le gyek. Élet mód juk ke vés bé is mert. Lár vá ik víz -
ben él nek, ra ga do zók. Ma gyar or szá gon mind ös sze két fa juk elõ for du lá sá ról tu dunk
(MAJER 1977), mind ket tõ elõ ke rült Porván is. 
Atherix ibis (Fabricius, 1798) 
Ibisa marginata (Fabricius, 1781)
Bombyliidae (Pöszörlegyek)
Több nyi re kö ze pes mé re tû, rend sze rint dús szõr ze tû, hos szú szí vó ká jú le gyek. A fa jok
na gyobb ré sze (a szen de rek hez ha son ló an) egy hely ben le beg a vi rág elõtt, mi köz ben szí vó -
ká já val a nek tárt szí vo gat ja. Lár vá juk kü lön bö zõ ro va rok ban élõs kö dik. A ha zai fa jok szá -
ma 70 kö rül van (TÓTH 1977), a porvai Biodiverzitás Na pon 13 fajt si ke rül ki mu tat ni. A vi -
szony lag rit kább fa jok kö zül ket tõt em lít he tünk: Bombylius pictus, Bombylosoma mi ni mum.
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5. kép: Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)
Coenomyiidae (Szagoslegyek)
Nagy tes tû, gyé ren szõ rös, rozs dás, sár gás szí nû le gyek. Ra ga do zó lár vá ik több nyi re kor -
ha dó fá ban él nek (MAJER 1977). A ki fej lett le gyek jel leg ze tes erõs il la ta – fõ leg, ha több
pél dány raj zik egy ki sebb tisz tá son – a te re pen is érez he tõ. Ma gyar or szá gon egyet len faj él,
mely Porván is elõ ke rült. Vi szony lag rit ka, bár ki vé te le sen na gyobb egyed szám ban is ta lál -
koz ha tunk ve le.
Coenomyia ferruginea (Scopoli, 1763)
Conopidae (Fejeslegyek)
Kö ze pes nagy sá gú és rész ben ki sebb tes tû, vi rág lá to ga tó le gyek. Lár vá ik mé hek és da -
ra zsak bel sõ élõs kö dõi. Ma gyar or szá gon ed dig mint egy 50 fa juk elõ for du lá sá ról tu dunk. A
porvai Biodiverzitás Na pon a ha zai fa jok egy ötö dét si ke rült ki mu tat ni. Em lí tés re mél tó rit -
ka ság nincs kö zöt tük.
Anthrax leucogaster Wiedemann in
Meigen, 1820
Bombylius ater Scopoli, 1763
Bombylius canescens Mikan, 1796
Bombylius medius Linnaeus, 1758
Bombylius pictus Panzer, 1794
Bombylius vulpinus Wiedemann in Meigen,
1820
Bombylosoma mi ni mum (Scopoli, 1772)
Conophorus virescens (Fabricius, 1787)
Exoprosopa jacchus Fabricius, 1805)
Hemipenthes morio (Linnaeus, 1758)  
(5. kép)
Lomatia sabaea (Fabricius, 1781)
Phthiria canescens Loew, 1846
Vil la hot ten tot ta (Linnaeus, 1758)
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Abrachyglossum capitatum (Loew, 1847)
Conops vesicularis Linnaeus, 1761
Leopoldius coronatus (Rondani, 1857)
Myopa buccata (Linnaeus, 1758)
Myopa morio Meigen, 1804
Myopa picta [Panzer, 1798]
Myopa testacea (Linnaeus, 1767)
Physocephala vittata (Fabricius, 1794)
Sicus ferrugineus (Linnaeus, 1761)
Thecophora atra (Fabricius, 1775)
Zodion cinereum (Fabricius, 1794)
Chrysopilus au ra tus (Fabricius, 1805)
Chrysopilus aureus (Meigen, 1804)
Rhagio maculatus (De Geer, 1776)
Rhagio notatus (Meigen, 1820)
Rhagio tringarius (Linnaeus, 1758)
Rhagio vitripennis (Meigen, 1820)
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Rhagionidae (Kó sza le gyek)
Kö ze pes mé re tû le gyek, fe jük fél gömb ala kú. Imá gó ik gyors röp tû ek, ra ga do zók, ap ró
le gyek kel és hár tyás szár nyú ak kal táp lál koz nak (MAJER 1977). Ugyan csak ra ga do zó lár vá ik
a ta laj ban él nek. A Porvai-medencében is gya ko ri ak, de a Biodiverzitás Na pon az is mert 26
ha zai faj kö zül csak 6-ot si ke rült meg ta lál ni. Em lí tés re ér de mes rit ka ság nincs kö zöt tük. 
Stratiomyidae (Ka to na le gyek)
Több nyi re nagy vagy kö ze pes mé re tû le gyek. El sõ sor ban ned ve sebb er dõk ben, vi zes
élõ he lye ken for dul nak elõ, nek tár ral, vi rág por ral táp lál koz nak. Lár vá ik fõ leg pan gó víz ben,
kor ha dó fá ban, trá gyá ban, ned ves ta laj ban él nek (MAJER 1977). Je len leg 59 ha zai faj ról tu -
dunk. A Porvai-medencében a ka to na le gyek fej lõ dé se szem pont já ból ked ve zõ élõ he lyek ta -
lál ha tók, ezért a he lyi fa u na gaz dag nak. Ezt azon ban a Biodiverzitás Nap ered mé nye csak
rész ben tük rö zi. A gyûj tött 12 faj kö zött nem akad em lí tés re mél tó rit ka ság.
Syrphidae (Zen gõ le gyek)
Ki csi, kö ze pes és igen nagy le gyek egy aránt elõ for dul nak kö zöt tük. Kü lö nö sen gya ko -
ri ak a fe ke te ala pon sár ga fol tok kal dí szí tett, ezért sok szor re dõs szár nyú da ra zsak ra ha son -
lí tó fa jok. Nem ke vés a bun dás szõr ze tû zen gõ légy, ezek vi szont pl. posz mé hek re em lé kez -
tet nek. Lár vá ik táp lál ko zás mód ja vál to za tos, alap ve tõ en há rom cso port ju kat kü lön böz tet -
jük meg: ra ga do zók, kor ha dék evõk és nö vény evõk. A fa jok mint egy 40%-a ra ga do zó, el sõ -
sor ban hasz nos le vél te tû pusz tí tó (afidofág). Imá gó ik fõ leg nek tár ral, méz har mat tal és vi -
rág por ral táp lál koz nak, sze re pük van a nö vé nyek meg por zá sá ban. A je len leg is mert ha zai
fa jok szá ma 390. A Ma gas-Ba kony, ben ne a Porvai-medence zen gõ légy fa u ná ja elég ala po -
san fel tárt (TÓTH 2001). A Biodiverzitás Na pon ki mu ta tott taxonok szá ma is vi szony lag ma -
gas, ös sze sen 66 faj je len lét ét si ke rült iga zol ni. Az elõ ke rült rit kább fa jok kö zül 5 ér de mel
em lí tést: Arctophila superbiens, Brachyopa maculipennis, Cheilosia schnabli, Syrphus sex-
maculatus, Temnostoma apiforme. 
Actina chalybea Meigen, 1804 
Beris chalybata (Forster, 1761)
Beris fuscipes Meigen, 1820
Beris vallata (Forster, 1771)
Chloromyia formosa (Scopoli, 1763)
Clitellaria ephippium (Fabricius, 1775) 
Lasiopa calva (Meigen, 1822)
Microchrysa polita (Linnaeus, 1758)
Odontomyia hydroleon (Linnaeus, 1758)
Oplodontha viridula (Fabricius, 1775) 
Pachygaster atra (Panzer, [1798])
Sargus cuprarius (Linnaeus, 1758)
Tabanidae (Bö gö lyök)
Kö ze pes vagy nagy mé re tû le gyek. A leg több faj nõs té nyé nek a to já sok ér le lé sé hez szük sé ge
van vér re, ezért na gyobb em lõs ál lat ok vé ré vel táp lál koz nak, de az em bert is gyak ran meg tá mad -
ják, szú rá suk fáj dal mas. En nek kö vet kez té ben mind egész ség ügyi, mind gaz da sá gi je len tõ sé gük
nagy. Né hány faj nõs té nye je len le gi is me re te ink sze rint nem él vér rel, ha nem a hí mek hez ha -
son ló an nö vé nyi ned vek kel, és nek tár ral, méz har mat tal táp lál ko zik. Lár vá ik víz ben vagy ned ves
ta laj ban fej lõd nek, több nyi re ra ga do zók. Kö ze pes nagy sá gú légy csa lád, az is mert ha zai fa jok
szá ma ke re ken 60-ra te he tõ (MAJER 1987). A porvai vizs gá la ti te rü let ked vez a lár vák fej lõ dé -
sé nek, és az ál lat tar tás mi att a nõs té nyek táp lál ko zá sá nak is. Ezért a fa u na gaz dag nak mond ha -
tó. A Biodiverzitás Nap ke re té ben gyûj tött 14 faj ból a vi szony lag rit kább Silvius alpinus emel he -
tõ ki. A nagy tes tû Therioplectes gigas azért ér de mel em lí tést, mert az 1970-es és 1980-as évek -
ben még vi szony lag gya ko ri volt, de az utób bi év ti ze dek ben csak na gyon rit kán ke rül elõ.
Arctophila superbiens (Müller, 1776)
Baccha obscuripennis Meigen, 1822
Brachyopa maculipennis Thompson, 1980
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805)
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822)
Cheilosia barbata Loew, 1857
Cheilosia impressa Loew, 1840
Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817)
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822)
Cheilosia pagana (Meigen, 1822)
Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000
Cheilosia schnabli (Becker, 1894)
Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843)
Cheilosia variabilis (Panzer, 1798)
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758)
Chrysotoxum cautum (Harris, 1776)
Chrysotoxum verralli Collin, 1940
Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822)
Epistrophe eligans (Harris, 1780)
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776)
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758)
Eristalis interrupta (Poda, 1761)
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758)
Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794)
Eupeodes lapponicus (Zetterstedt, 1830)
Eupeodes luniger (Meigen, 1822)
Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805)
Melanogaster nuda (Macquart, 1829)
Melanostoma mellinum (Linnaeus, 1758)
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794)
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822)
Merodon avidus (Rossi, 1790)
Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758)
Myathropa florea (Linnaeus, 1758)
Neoascia interrupta (Meigen, 1822)
Neocnemodon vitripennis (Meigen, 1822)
Orthonevra no bi lis (Fallén, 1817)
Paragus haemorrhous Meigen, 1822
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775)
Pipiza bimaculata Meigen, 1822
Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758)
Pipizella viduata (Linnaeus, 1758)
Pipizella virens (Fabricius, 1805)
Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781)
Platycheirus angustatus (Zetterstedt, 1843)
Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822)
Platycheirus peltatus (Meigen, 1822)
Rhingia campestris Meigen, 1822
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)
Scaeva selenitica (Meigen, 1822)
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758)
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822)
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758)
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758)
Syrphus sexmaculatus (Zetterstedt, 1838)
Syrphus torvus Osten-Sacken, 1875
Syrphus vitripennis Meigen, 1822
Temnostoma apiforme (Fabricius, 1794)
Triglyphus primus Loew, 1840
Tropidia scita (Harris, 1780)
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758)
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758)
Xanthogramma pedissequum (Harris, 1776)
Xylota segnis (Linnaeus, 1758)
Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758)
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6. kép: Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)
Tachinidae (Für kész le gyek)
Kö ze pes és ki sebb mé re tû két szár nyú ak. Ki vé tel nél kül erõ sen al kal maz ko dott pa ra zi -
ták. Leg több fa juk a lep ke her nyó kat fer tõ zi meg, de van nak für kész légy pa ra zi tái a hár tyás -
szár nyú ak nak, bo ga rak nak, po los kák nak, ka bó cák nak, lószúnyog lár vák nak, sás kák nak, sõt
fül be má szók nak is. El sõ sor ban az er dõ- és me zõ gaz da ság ban nagy a je len tõ sé gük. Nagy
légy csa lád, az is mert ha zai fa jok szá ma 425 (MI HÁ LYI 1986). A Porvai-medence fa u ná ja is
vi szony lag gaz dag nak ne vez he tõ. A Biodiverzitás Nap alatt gyûj tött 74 faj jó ered mény nek
szá mít an nak el le né re, hogy több nyi re gya ko ri für kész le gyek ke rül tek elõ. Vi szony la gos rit -
ka sá ga mi att egye dül a Thelaira nigripes emel he tõ ki.
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Atylotus rusticus (Lin né, 1767)
Chrysops caecutiens (Linnaeus, 1758)
(6. kép)
Chrysops viduatus (Fabricius, 1794)
Haematopota italica Meigen, 1804
Haematopota pluvialis (Linnaeus, 1758)
Hybomitra distinguenda (Verral, 1909)
Hybomitra lurida (Fallén, 1817)
Hybomitra solstitialis (Meigen, 1820)
Silvius alpinus (Scopoli, 1763)
Tabanus autumnalis Linnaeus, 1761
Tabanus bromius Linnaeus, 1758
Tabanus glaucopis Meigen, 1820
Tabanus spodopterus Meigen, 1820
Therioplectes gigas (Herbst, 1787)
Acemya acuticornis (Meigen, 1824)
Actia crassicornis (Meigen, 1824)
Actia pilipennis (Fallén, 1810)
Aplomya confinis (Fallén, 1820)
Athrycia trepida (Meigen, 1824)
Bessa parallela (Meigen, 1824)
Blepharipa pratensis (Meigen, 1824)
Blepharipa schineri (Mesnil, 1939)
Blondelia nigripes (Fallén, 1810)
Bothria fron to sa (Meigen, 1824)
Carcelia bombylans (Robineau-Desvoidy, 1830)
Ceromya bicolor (Meigen, 1824)
Cistogaster globosa (Fabricius, 1775) 
Clemelis pullata (Meigen, 1824)
Clytiomya continua (Panzer, 1798)
Compsilura concinnata (Meigen, 1824)
Cylindromyia bicolor (Olivier, 1812)
Cylindromyia brassicaria (Fabricius, 1775)
Dexia rustica (Fabricius, 1775)
Dinera carinifrons (Fallén, 1817)
Dufouria chalybeata (Meigen, 1824)
Ectophasia oblonga (Robineau-Desvoidy,
1830)
Eliozeta helluo (Fabricius, 1805)
Elomya lateralis (Meigen, 1824)
Eriothrix rufomaculatus (De Geer, 1776)
Erycia fatua (Meigen, 1824)
Ethilla aemula (Meigen, 1824)
Exorista fasciata (Fallén, 1820)
Exorista larvarum (Linnaeus, 1758)
Exorista rustica (Fallén, 1810)
Gonia capitata (De Geer, 1776)
Gonia ornata Meigen, 1826
Gonia picea (Robineau-Desvoidy, 1830)
Gymnochaeta viridis (Fallén, 1810)
Gymnosoma nudifrons Herting, 1966
Gymnosoma rotundata (Linnaeus, 1758)
Hemyda vittata (Meigen, 1824)
Linnaemya frater (Rondani, 1859)
Linnaemya media Zimin, 1954
Loewia phaeoptera (Meigen, 1824)
Lypha dubia (Fallén, 1810)
Macquartia tenebricosa (Meigen, 1824)
Masicera pavoniae (Robineau-Desvoidy, 1830)
Me di na melania (Meigen, 1824)
Meigenia dorsalis (Meigen, 1824)
Neaera laticornis (Meigen, 1824)
Nemorilla maculosa (Meigen, 1824)
Pales pavida (Meigen, 1824)
Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy,
1863)
Peribaea tibialis (Robineau-Desvoidy, 1851)
Phania funesta (Meigen, 1824)
Phasia barbifrons (Girschner, 1887)
Phasia pusilla Meigen, 1824 
Phebellia nigripalpis (Robineau-Desvoidy,
1847)
Phorocera obscura (Fallén, 1810)
Phryxe nemea (Meigen, 1824)
Phryxe vulgaris (Fallén, 1810)
Picconia incurva (Zetterstedt, 1844)
Platymya fimbriata (Meigen, 1824)
Ramonda prunaria (Rondani, 1861)
Siphona geniculata (De Geer, 1776)
Siphona hungarica An der sen, 1984 
Siphona maculata Staeger in Zetterstedt, 1849
Smidtia conspersa (Meigen, 1824)
Solieria fenestrata (Meigen, 1824)
Sturmia bella (Meigen, 1824)
Tachina fera (Linnaeus, 1761)
Tachina lurida (Fabricius, 1781)
Tachina magnicornis (Zetterstedt, 1844)
(7. kép)
Thelaira nigripes (Fabricius, 1794)
Voria ruralis (Fallén, 1810)
Zenillia libatrix (Panzer, 1798)
Zeuxia cinerea Meigen, 1826
Zophomyia temula (Scopoli, 1763)
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7. kép: Tachina magnicornis (Zetterstedt, 1844)
Therevidae (Tõröslegyek)
Kö ze pes nagy sá gú, mor fo ló gi a i lag leg in kább a rab ló le gyek hez (Asilidae) ha son lí tó két -
szár nyú ak. Élet mód ju kat ke vés bé is mer jük, a ha zai fa u na ala pos fel tá rá sa sem tör tént még
meg. Imá gó ik ra ga do zók, lár vá ik kü lön bö zõ he lye ken (kor ha dó avar ban, mo ha pár ná ban,
ta laj ban stb.) fej lõd nek (TÓTH 1977). Ki sebb csa lád, az is mert ha zai 31-bõl 9 gya ko ribb ke -
rült faj ke rült elõ a porvai te rü le ten.
Xylomyiidae (nincs ma gyar ne vük)
Kö ze pes nagy sá gú, kar csú le gyek, lár vá ik fa ké reg alatt vagy a fa bel se jé ben él nek. Kis
csa lád, Ma gyar or szá gon csu pán 3 faj elõ for du lá sá ról tu dunk (MAJER 1977), a porvai gyûj -
tés so rán ket tõ ke rült elõ. Kö zü lük a Xylomyia maculata rit ka. 
Solva marginata (Meigen, 1820)
Xylomyia maculata (Meigen, 1804)
Xylophagidae (nincs ma gyar ne vük)
Rész ben für kész da ra zsak hoz ha son lí tó kar csú le gyek. Imá gó ik rö vid éle tû ek, va ló szí nû -
leg nem is táp lál koz nak. Lár vá ik kor ha dó fák kér ge alatt él nek, fa anya got fo gyasz ta nak,
vagy kü lön bö zõ ro va rok lár vá i val táp lál koz nak (MAJER 1977). Ma gyar or szá gon mind ös sze
3 faj elõ for du lá sá ról tu dunk, ér de kes, hogy Porván mind egyik elõ ke rült. Kö zü lük fõ leg a
Xylophagus cinctus és a Xylophagus compenditus mond ha tó rit ká nak.
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Acrosathe annulata (Fabricius, 1805)
Ammothereva laticornis (Loew, 1856)
Cliorismia ardea (Fabricius, 1794)
Thereva fulva (Meigen, 1804)
Thereva nobilitata (Fabricius, 1775)
Thereva plebeja (Linnaeus, 1758)
Thereva paraecox Egger, 1859
Thereva rustica Loew, 1840
Thereva valida Loew, 1847
Xylophagus ater Meigen, 1803 Xylophagus compeditus Meigen, 1820
Xylophagus cinctus (De Geer, 1776)
Kö szö net nyil vá ní tás
A szer zõ e he lyen is kö szö ne tét fe je zi ki Ko vács Ti bor nak a Biodiverzitás Nap meg szer -
ve zé sé ért, va la mint a ku ta tó mun ká ban va ló rész vé tel le he tõ sé gé ért. 
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KÉT ÉL TÛ EK ÉS HÜL LÕK PORVÁN: 
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KO VÁCS, T.: Amphibians and reptiles at Porva: 3rd Hungarian Biodiversity Day
Abstract: I proved the presence of 3 amphibian and 3 reptile spe ci es at Porva village, Wes tern Hun -
ga ry on the 3rd Hungarian Bidoversity Day: a 24-hour survey. The observed spe ci es are common in
the Ba kony reg ion and most probably there are no rare spe ci es on the surveyed area.
Keywords: biodiversity, amphibians, reptiles, Porva, Hun ga ry
Be ve ze tés
A Ba kony-hegy ség két él tû- és hül lõ fa u ná já nak fel tá rá sát és ed di gi leg rész le te sebb le írá -
sát Marián Mikós vé gez te el (MARIÁN 1988). Az át fo gó ké pet al ko tó ta nul mány kö tet ada -
tai sze rint a szer zõ (és gyûj tõ tár sai) Porva kör nyé kén – saj nos pon to sab ban nem de fi ni ált
hely szí nen – meg ta lál ta a pet tyes gõ tét, a bar na va ran gyot, az er dei bé kát és a für ge gyí kot.
En nek el le né re bát ran mond hat juk, hogy Porva és kör nyé ké nek két él tû- és hül lõ fa u ná ja lé -
nye gé ben fel tá rat lan. Az 1960-as és 70-es évek ben több te rü le ten foly tak ugyan te re pi adat -
gyûj té sek, de eb bõl csak igen ke vés szár ma zik Porva kör nyé ké rõl. MARIÁN és SZA BÓ (1968)
a te le pü lés hez kö ze li Kisszépalmapusztán ki mu tat ta a pet tyes gõ te (Lissotriton vulgaris), a
sárgahasú un ka (Bombina variegata), a zöld le ve li bé ka (Hyla arborea), a bar na va rangy
(Bufo bufo), az er dei bé ka (Rana dalmatina) és a für ge gyík (Lacerta agi lis) je len lét ét. VÖ -
RÖS (2006) un ka ada to kat gyûj tött a Ba kony-hegy ség szá mos pont já ról és Porva ha tár ban, a
Kõ ris-hegy fe lé ve ze tõ föld úton ki mu tat ta a sárgahasú un ka je len lét ét. A Ba kony-hegy ség -
ben ezen kí vül Vö rös Ju dit (VÖ RÖS 2008) vé gez rend sze res mo ni to ro zást a Vö rös Já nos-séd
kör nyé kén, il let ve Ko vács Ti bor (KO VÁCS 2009) mér te fel a Ká li-me den cé ben ta lál ha tó Fe -
ke te-hegy herpetofaunáját.
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Porva te le pü lés ha tá rá ban ki je lölt vizs gá la ti te rü le ten nincs két él tû ek szá má ra al kal mas
peterakóhely, va la mint szû köl kö dik ki fe je zet ten szá raz bio tó pok ban is, így herpetofaunája
az elõ ze tes vá ra ko zás alap ján sem volt gaz dag nak ne vez he tõ. A nyílt gye pe ken 3-4, a ned -
ves er dõk ben 5-6 faj elõ for du lás volt vár ha tó.
Anyag és mód szer
Az adat gyûj tést a 3. Ma gyar Biodiverzitás Nap ke re te in be lül vé gez tem el, 2008. má jus
31. és jú ni us 1. kö zött. A fel mé rés re ki je lölt min ta te rü let hoz zá ve tõ le ge sen 2 km2 ki ter je dé -
sû. Ge rin cét a fa lu észa ki ha tá rán fo lyó Hó dos-ér ad ja, mely hez gyer tyá nos-töl gyes, éger li -
get, va la mint ned ves és szá raz gye pek csat la koz nak. A két él tû és hül lõ-egye dek meg ke re sé -
se egy sze rû vi zu á lis mód szer rel, nap pal és éj sza ka egy aránt, csap dák mel lõ zé sé vel tör tént.
A fel vé te le zé sek so rán min den élõ hely-tí pust meg vizs gál tam.
Ered mé nyek
A 2x24 órás fel mé rés alatt 3 két él tû- és 3 hül lõ fajt ta lál tam meg, me lyek je len lé te vár -
ha tó volt a Porva te le pü lés kör nye ze té ben. 
KÉT ÉL TÛ EK (AMPHYBIA)
Bar na va rangy (Bufo bufo)
Elõ ke rült a te rü let ned ves gyer tyá nos-ko csá nyos töl gye sé bõl és te le pü lés rõl ki ve ze tõ
föld út ról egy aránt. Ös sze sen 9 pél dányt fi gyel tem meg, mind egyi ket az éj sza kai gyûj té sek
alatt.
Zöld le ve li bé ka (Hyla arborea)
A fel mé ré si te rü let mind egyik élõ he lyén ta lál tam be lõ le pél dá nyo kat, ös sze sen 14 egye -
det, eb bõl 10-et a Hó dos-eret sze gé lye zõ kes keny fûz fa so ron. Ész le lé sük min den eset ben
hang alap ján tör tént.
Er dei bé ka (Rana dalmatina)
Két pél dá nya ke rült elõ, a gyer tyá nos-ko csá nyos töl gyes bõl és a Hó dos-ér part já ról egy-
egy nap pa li meg fi gye lés so rán.
HÜL LÕK (REPTILIA)
Faligyík (Podarcis muralis)
A fel mé rés re ki je lölt te rü let ha tá ros a temp lom ker t te me tõ jé vel és a meg fi gyelt 9 pél -
dány a te me tõ ke rí tés tö vé bõl és a kö rü löt te he ve rõ kö vek rõl ke rült elõ. 
Für ge gyík (Lacerta agi lis)
E faj nak 3 pél dá nyát fi gyel tem a Hó dos-eret sze gé lye zõ ned ves mo csár ré ti gye pe ken.
Ví zi sik ló (Natrix natrix)
Két pél dá nya ke rült elõ a Hó dos-ér part já ról il let ve a víz bõl.
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Ös szeg zés
A gyors fel mé rés so rán le írt fa jok kö zön sé ge sek a Ba kony-hegy ség te rü le tén. Porván
mind egyi kük meg ta lál ja élõ he lyét a ter mé sze tes kör nye zet ben, ki vé ve a faligyíkot (Podarcis
muralis), mely va ló szí nû leg ki fe je zet ten a te le pü lés hez kö tõd ve (há zak, épít mé nyek) tud
fenn ma rad ni itt. 
Rész le te sebb fel mé rés so rán min den bi zon nyal elõ ke rül ne a bar na ásó bé ka (Pelobates
fuscus), a réz sik ló (Coronella austriaca) és az er dei sik ló (Zamenis longissimus syn. Elaphe
longisimma) is, mi vel mind há rom faj lét fel tét elei adot tak, de egyed szá muk ki csiny és ész lel -
he tõ sé gük ne héz. Zöld gyík (Lacerta viridis) szá má ra al kal mas élõ hely le het a te rü let észak -
ke le ti sar ká ban fek võ két szá raz gye pes ka szá ló rét, azon ban e faj je len lét ét nem si ke rült ki -
mu tat ni, ta lán a két élõhelyfolt ki csiny ki ter je dé se mi att.
A Vö rös Ju dit, Marián Mik lós és Sza bó Ist ván ál tal Porván le írt fa jok kö zül a pet tyes gõ -
te (Lissotriton vulgaris) és a sárgahasú un ka (Bombina variegata) nem ke rült elõ. A fel mé -
rés re ki je lölt te rü let pet tyes gõ te szá má ra meg fe le lõ élõ he lyet ele ve nem fog lalt ma gá ba,
míg a sárgahasú un ka va ló szí nû leg az adott idõ szak ban nem volt meg ta lál ha tó a Vö rös Ju -
dit ál tal meg vizs gált ke rék nyom ok ban.
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szö net tel tar to zom az MKB-Euroleasing Zrt-nek és az Unitef ’83 Zrt-nek a prog ram
tá mo ga tá sért va la mint Porva te le pü lés ön kor mány za tá nak és Tégi Eri ka ta nár nõ nek a ko -
or di ná ci ó ban nyúj tott se gít sé gé ért.
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GÖRFÖL, T. – ZSEBÕK, S. – TÓTH, M.: Data to the mammal fa u na of Porva on the basis of Biodiversity Day 2008
Abstract: The yearly organised Biodiversity Days give a good chance to create a comprehensive data-
base to the fa u na and flora of a chosen reg ion. In the end of May 2008, experts of many ta xa worked
intensively to find as many spe ci es as they can in Porva, situated in the north-eastern part of the Ba -
kony Mountains. During our survey we observed 16 mammalian spe ci es. Half of them are protected:
the common mole and seven bats. The other spe ci es are common in Hun ga ry, the high number of
ungulates reflect the rich game fa u na of the area.
Keywords: Biodiversity Day, Chiroptera, Hun ga ry, mammals, Ba kony Mountains
Be ve ze tés
A Ma gyar or szá gon elõ for du ló 87 em lõs faj (BI HA RI et al. 2007) egy ré sze kön nyen vizs gál -
ha tó, más fa jok fel mé ré se, ku ta tá sa vi szont spe ci á lis esz kö zö ket és tu dást igé nyel. A sok fe lé
elõ for du ló, kön nyen ész lel he tõ gya ko ri fa jok ada tai rit kán ke rül nek pub li ká lás ra, míg a kis szá -
mú szak em ber ál tal ku ta tott taxonokra vo nat ko zó an ele ve ke vés az in for má ció, ezért nem cso -
da, hogy a 2008. évi Biodiverzitás Nap hely szí né re, Por vá ra vo nat ko zó an is meg le he tõ sen ke -
vés em lõs adat tal ren del kez tünk. Ezen ál lat cso port beeme lé se a vizs gá la tok so rá ba te hát már
csak eb bõl az ok ból is fon tos volt, hi szen a prog ram – egy-egy ki vá lasz tott te rü le ten az ott élõ
fló ra és fa u na mi nél át fo góbb le írá sa – nem le het tel jes az em lõ sök fel mé ré se nél kül. A fau-
nisztikai vizs gá la tok so rán vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok is ki mu ta tás ra ke rül het nek, így az
éven te meg ren de zés re ke rü lõ Biodiverzitás Na pok nak ter mé szet vé del mi je len tõ sé gük is van.
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A Veszp rém me gyé re vo nat ko zó ko ráb bi mun kák (pl. BARTA 1996, ILOSVAY & SZITTA
1980, PETRÓCZI 1996) és a vad gaz dál ko dá si te rí ték, ill. ál lo mány becs lé si ada tok (CSÁNYI
2009) alap ján a me gye em lõ sök ben gaz dag, mi vel a vi szony lag nagy ki ter je dé sû er dõ sé gek, ki -
sebb-na gyobb me zõ gaz da sá gi te rü le tek és vi zes élõ he lyek ked ve zõ élõ- és táplálkozóhelyet je -
len te nek szá muk ra. A pá ros uj jú pa tá sok kö zül or szá gos szin ten is ki emel ke dõ az itt élõ gím -
szar vas (Cervus elaphus) és vad disz nó (Sus scrofa) ál lo mány, a ra ga do zók kö zül pe dig a vö rös
ró kán (Vulpes vulpes) kí vül nyo mon kö ve tik a nyest (Martes foina), a nyuszt (Martes martes),
az eu ró pai borz (Meles meles) és az eur ázsiai me nyét (Mustela nivalis) ál lo má nyá nak vál to zá -
sát is. Az arany sa ká lok (Canis aureus) szá mát 2008-ban 11-re be csül ték (CSÁNYI 2009). Porva
kör nyé ké rõl ILOSVAY & SZITTA (1980) er dei cic kányt (Sorex araneus), szür ke hos szú fü lû-de ne -
vért (Plecotus austriacus), nyu ga ti pi sze de ne vért (Barbastella barbastellus), vöröshátú
erdeipockot (Myodes glareolus), kö zön sé ges kó sza poc kot (Arvicola amphibius), me zei poc kot
(Microtus arvalis), sár ga nya kú erdeiegeret (Apodemus flavicollis), há zi gö rényt (Mustela puto-
rius), nyes tet és gím szar vast, míg BARTA (1996) nyusz tot, her me lint (Mustela erminea), nagy
pe lét (Glis glis) és mo gyo rós pe lét (Muscardinus avellanarius) je lez.
A min ta vé te li te rü let a Kõ ris-hegy tö vé ben he lyez ke dik el. A he gyen két, de ne vé rek
szem pont já ból je len tõs bar lang is ta lál ha tó. A Kõris-hegyi-ördöglik té li és nász idõ sza ki fel -
mé ré sei so rán 12 faj [kis pat kós de ne vér (Rhinolophus hipposideros), kö zön sé ges de ne vér
(Myotis myotis), hegyesorrú de ne vér (Myotis oxygnathus), ví zi de ne vér (Myotis daubentonii),
ta vi de ne vér (Myotis dasycneme), horgasszõrû de ne vér (Myotis nattereri), nagyfülû de ne vér
(Myotis bechsteinii), kö zön sé ges/szop rán tör pe de ne vér (Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus),
kö zön sé ges késeidenevér (Eptesicus serotinus), rõt koraidenevér (Nyctalus noctula), bar na
hos szú fü lû-de ne vér (Plecotus auritus) és nyu ga ti pi sze de ne vér], míg a Fu tó macs kás-víz nye -
lõ bar lang nál 15 faj [kis pat kós de ne vér, kö zön sé ges de ne vér, hegyesorrú de ne vér, ví zi de ne -
vér, ta vi de ne vér, horgasszõrû de ne vér, nagyfülû de ne vér, nim fa de ne vér (Myotis alcathoe),
Brandt-denevér (Myotis brandtii), szop rán tör pe de ne vér, kö zön sé ges/szop rán tör pe de ne -
vér, rõt koraidenevér, szõröskarú koraidenevér (Nyctalus leisleri), bar na hos szú fü lû-de ne vér
és nyu ga ti pi sze de ne vér] ke rült elõ (PAULOVICS & GÖRFÖL 2007).
A min ta te rü let észa ki ha tá rá tól né hány száz mé ter re, a Hó dos-ér völ gyé nek egy má sik ré -
szén 2007. jú li us 15-én vég zett há ló zás so rán 7 faj 11 pél dá nya ke rült elõ: nim fa de ne vér, rõt
koraidenevér, szõröskarú koraidenevér, kö zön sé ges késeidenevér, szop rán tör pe de ne vér,
bar na hos szú fü lû-de ne vér és szür ke hos szú fü lû-de ne vér (PAULOVICS PÉ TER szó be li köz lés).
Anyag és mód szer
Az em lõ sök fel mé ré sé re 2008. má jus 30-31-én ke rült sor. A min ta te rü le tet el sõ sor ban a
na gyobb te rü le ten is al kal maz ha tó ku ta tá si mód sze rek kel (élvefogó csap dá zás, nyom elem -
zés és de ne vér de tek to ro zás) pró bál tuk le fed ni, míg a de ne vér há lót olyan hely re rak tuk ki,
ahol a de ne vé rek meg fo gá sá ra a leg na gyobb esél lyel szá mít hat tunk.
Kis em lõ sök élvefogó csap dá zá sa
Egy al ka lom mal (2008. má jus 30-31. éj sza ka) szür kü let tõl reg ge lig csap dáz tunk. 80 db
élvefogó kis em lõs csap dát he lyez tünk ki há rom transzekt men tén, 10 mé te ren ként. Ezek
alap ve tõ en a Hó dos-ér rel pár hu za mo san he lyez ked tek el. A se ké lyen csor do gá ló pa ta kot
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öve zõ, ve gyes ál lo má nyú kõ ri ses, ége res, gyer tyá nos-töl gyes er dõ sze gé lyé ben 30 db-ot, a
pa tak és az üze mi út kö zöt ti – a fa lu ha tá rá ban lé võ – me zõ gaz da sá gi te rü le ten 30 db-ot és
köz vet le nül a Hó dos-ér part ján, a fa lu szé lé ig 20 db-ot tet tünk le.
A csap dák ban csalianyagként nap ra for gó ma got és sza lon nát hasz nál tunk. A fo gó esz kö -
zö ket 6 órán ként el len õriz tük.
Nyom elem zés
Az éj jel ak tív és/vagy kis egyed sû rû sé gû, s több nyi re rej tõz kö dõ em lõ sök je len lét ének iga zo -
lá sá ra élet nyo ma ik elem zé se is se gít sé get nyújt hat: pl. láb nyom, ürü lék min ta, szõr cso mó, ko to -
rék. Je len eset ben a rö vid ide jû, és kis te rü let re kor lá to zó dó fel mé rés csak ke vés szá mú, de gya -
ko ri faj ki mu ta tá sát tet te le he tõ vé. A te rü let re vo nat ko zó nagy em lõs faj lis ta a min ta vé te li te rü -
let be já rá sa so rán tör tént nyom re giszt rá lá sok ada tai alap ján ké szült, de fi gye lem be vet tük a ko -
ráb bi ta nul má nyo kat és az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Adat tár köz lé se it (CSÁNYI 2009) is.
De ne vé rek fel mé ré se
A de ne vé rek vizs gá la tá ra a szé les kör ben el ter jedt há ló zá sos min ta vé te le zést és ult ra hang-
de tek to ros fel vé te le zést al kal maz tuk. Az Ecotone gyárt má nyú 70/2-es szál vas tag sá gú 12 mé ter
hos szú há lót a Hó dos-ér gyer tyá nos-töl gyest érin tõ sza ka szán át ve ze tõ úton ál lí tot tuk fel.
A de ne vér de tek to ros út vo nal a min ta te rü let tõl 850 mé ter re lé võ va dász ház nál kez dõ -
dött, majd az üze mi úton ha lad va a Hó dos-ér rel pár hu za mo san a fo ci pá lya mel let ti Pás kom
ne vû hely re ért ki. To váb bi fel vé te le zé se ket vé gez tünk a Hó dos-ér mel let ti gyer tyá nos-töl -
gyes ben (Zsi dó er dõ), il let ve a fel ál lí tott há ló mel lett. A de ne vér fel mé rést éj fé lig vé gez tük.
Ered mé nyek és ér té ke lés
De ne vé rek
Saj nos a min ta vé tel alatt a pa tak ban alig volt víz, ezért nem von zot ta oda a kör nyék de -
ne vé re it. En nek tu laj do nít ha tó, hogy nem si ke rült de ne vért fog nunk. De tek tor ral 7 taxont
mu tat tunk ki (1. táb lá zat).
1. táb lá zat: A kü lön bö zõ élõ he lye ken meg fi gyelt de ne vér fa jok
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Faj erdészház gyertyános tölgyes rét focipálya 
közönséges késeidenevér 
    Eptesicus serotinus +    
közönséges/hegyesorrú denevér 
    Myotis myotis/oxygnathus    + 
horgasszőrű denevér 
    Myotis nattereri  +   
szőröskarú koraidenevér 
    Nyctalus leisleri  +   
rőt koraidenevér 
    Nyctalus noctula +    
fehérszélű/durvavitorlájú törpedenevér 
    Pipistrellus kuhlii/nathusii    + 
közönséges törpedenevér 
    Pipistrellus pipistrellus + + + + 
A de tek to ros út vo na lat a már ko rább ról is mert tör pe de ne vér (Pipistrellus sp.) ko ló nia mi att
kezd tük a va dász ház nál, mi vel fel té te lez tük, hogy az itt meg bú vó ál la tok táp lál ko zás köz ben
nagy va ló szí nû ség gel meg lá to gat ják a min ta te rü le tet is. Fel mé ré sünk so rán a ház nál kö zön sé ges
késeidenevért, rõt koraidenevért és kö zön sé ges tör pe de ne vért ész lel tünk. A töl gyes ben ész lel -
tük a fõ leg ilyen élõ he lye ken va dá szó horgasszõrû de ne vért és szõröskarú koraidenevért, me -
lyek nyá ron od vak ban lak nak, s ezért kö tõd nek az idõ sebb er dõk höz. A ré ten és a fo ci pá lyán
meg fi gyelt fe hér szé lû vagy dur va vi tor lá jú tör pe de ne vé rek (de tek tor ral nem si ke rült el kü lö ní te -
ni õket) az ott ta lál ha tó nö vény zet kö ze lé ben va dász tak, a nagy-Myotis fajpár ész lelt kép vi se lõi
pe dig va ló szí nû leg a fo ci pá lya mel let ti temp lom ban la kó szü lõ ko ló nia tag jai vol tak.
Az ál ta lunk meg fi gyelt 16 em lõs taxon kö zül nyolc vé dett (2. táb lá zat). A vé dett fa jok
kö zött nincs ki emel ke dõ ter mé szet vé del mi ér té kû, de a horgasszõrû de ne vér és a
szõröskarú koraidenevér ész le lé se jó er dõ ket je lez, ezen fa jok az in ten zív er dõ gaz dál ko dás
ál tal ve szé lyez te tett er dõk ben egy re ke vés bé ta lál ják meg élet fel tét ele i ket. A fa lu temp lo -
ma a hegy ség re néz ve is je len tõs kö zön sé ges és hegyesorrú de ne vér szü lõ ko ló ni á nak ad ott -
hont, vé del mük csak a kör nyé ken ta lál ha tó táp lál ko zó-te rü le te ik (el sõ sor ban er dõk) meg -
óvá sá val és a ko ló nia za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sá val old ha tó meg.
Egyéb em lõ sök
A ro var evõk kö zül csak a kö zön sé ges va kond (Tal pa europaea) elõ for du lá sát tud tuk iga -
zol ni – a tú rá sok alap ján kü lö nö sen a fo ci pá lyán és a me zõ gaz da sá gi te rü le ten volt gya ko ri.
Fel mé ré sünk so rán két kis em lõs fajt fog tunk: az er dei sáv ban két kö zön sé ges erdeiegeret
(Apodemus sylvaticus), a Hó dos-ér men ti sáv ban pe dig egy pi rók erdeiegeret (Apodemus
agrarius). Ha zánk ban mind két faj gya ko ri, a pi rók erdeiegér ned ve sebb élõ he lye ket je lez.
Az élõ he lyek vál to za tos sá ga és mo za i kos sá ga kö vet kez té ben egy hos szabb idõ sza kot át fo gó
csap dá zás sal va ló szí nû leg több kis em lõs faj len ne ki mu tat ha tó. Egy me zei nyu lat (Lepus
europaeus) is ész lel tek a Pás kom rét kö ze lé ben (FAR KAS SÁN DOR szó be li köz lés).
1. kép: Vad nyo mo kat õr zõ ki szá radt ta laj 
(a szer zõ fel vé te lei)
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A láb nyom ok (1. kép), da go nyá zó he lyek, dör gö lõ zõ fe lü le tek alap ján az er dõ pa tá sok -
ban gaz dag: eu ró pai õz (Capreolus capreolus), vad disz nó, dám szar vas (Dama dama) és gím -
szar vas for dul elõ. A ra ga do zók kö zül egye dül a vö rös ró ka je len lé te volt iga zol ha tó hul la -
té ka és láb nyo ma alap ján (2. kép).
2. kép: Ró ka (Vulpes vulpes) hullatékon szí vo ga tó
dí szes tar ka lep kék (Euphydryas maturna)
A ko ráb ban pub li kált mun kák ban jegy zett em lõs fa jo kon kí vül a fo ko zot tan vé dett vid ra
(Lutra lutra) elõ for du lá sa va ló szí nû sít he tõ még a te rü le ten. Bár PETRÓCZI (1996) sta bil ál -
lo má nyát mu tat ta ki Veszp rém me gyé ben, azon ban meg te le pe dé sé hez ele gen dõ táp lá lé kot
és bú vó he lyet nyúj tó vi zes élõ he lyek szük sé ge sek. Ezen fel té te lek hi á nya mi att, a Hó dos-ér
men tén leg fel jebb idõ sza kos ván dor lá sa al kal má val for dul hat elõ.
2. táb lá zat: A Biodiverzitás Nap alatt ész lelt em lõs taxonok és ter mé szet vé del mi ér té kük
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Faj státus Berni E. 
Bonni 
E. HD IUCN 
közönséges vakond (Talpa europaea) V    LC 
közönséges erdeiegér 
     (Apodemus sylvaticus) NV    LC 
pirók erdeiegér (Apodemus agrarius) NV    LC 
mezei nyúl (Lepus europaeus) NV    LC 
vörös róka (Vulpes vulpes) NV    LC 
európai őz (Capreolus capreolus) NV III.   LC 
gímszarvas (Cervus elaphus) NV III.   LC 
dámszarvas (Dama dama) NV III.   LC 
vaddisznó (Sus scrofa) NV    LC 
közönséges késeidenevér 
     (Eptesicus serotinus) V II. II. IV. LC 
Ma gya rá zat: NV – nem vé dett, V – vé dett, Ber ni E. – Ber ni Egyez mény, Bon ni E. – Bon ni
Egyez mény, HD – Élõhelyvédelmi Irány elv, IUCN – Ter mé szet vé del mi Vi lág szö vet ség
Nem zet kö zi Vö rös Lis tá ja, LC – nem ve szé lyez te tett, NT – mér sé kel ten ve szé lyez te tett
(IUCN 2010.1)
Kö szö net nyil vá ní tás
Kö szön jük Paulovics Pé ter nek, hogy pub li ká lat lan ada ta it a ren del ke zé sünk re bo csá tot -
ta és Má té Ba lázs nak, hogy a min ta vé te le zé sek ben se gít sé günk re volt.
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     (Myotis myotis/M. oxygnathus) V II. II. II., IV. LC 
horgasszőrű denevér (Myotis nattereri) V II. II. IV. LC 
szőröskarú koraidenevér 
     (Nyctalus leisleri) V II. II. IV. LC 
rőt koraidenevér (Nyctalus noctula) V II. II. IV. LC 
fehérszélű/durvavitorlájú törpedenevér 
     (Pipistrellus kuhlii/P. nathusii) V II. II. IV. LC 
közönséges törpedenevér 
     (Pipistrellus pipistrellus) V III. II. IV. LC 
